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T i PRESENTACION DE TALLE 
Comandante Rangel. desde Sanc-
^ o í r i t u s dice: El teniente Márquez 
tí SP:Sk vía. hoy me dice desde el 
í L Í r M a p o f l de este Término: "En 
CeD Srusada del día de hoy hicieron 
^ r l e n f a d ó n ante mí. Ricardo Va-
5 rírsundi. titulado coronel de esta 
lona con dos Ayudantes." 
I X MUERTO 
n Coronel Rasco, desde Pinar del 
0( Hice- En lomas de la Yegua, co-
B de Cayajabos, el Teniente Ra-
Arán con fuerzas del Ejercito 
cfnvo fuego esta madrugada con la 
Mda de Ramón Hernández, cora-
¿«ta de 21 hombres. A la partida a l -
Pu* se le hizo un muerto, varios he-
iain, v un caballo muerto, ocupándo-
l e s además, municiones y equipos. 
PRESENTADOS 
.Mmr han hecho su presentación al 
finr Rojas. Alcalde Municipal de 
Placetas, el capitán del Ejército Jai-
S f Roldós. el marinero del ' ' 0 de 
nítubre" José Santina González y 
V'ruel Barriga Martínez, este último 
¡¿sano y vecino de Guayos. 
OTRO 
Aver se le presentó al Alcalde Ri-
« ró de Candelaria, el alzado en ar-
mas' Agapito Riaño Hernández, se-
Srndo Jefe de la partida de Baldo-
L r o Acosta. Fué puesto a la disposi-
ción del Juzgado Espacial. 
LA LOMA DE PALMA SORIANO 
El coronel Matías Betancourt, des-
de Bayamo. dice: Como anteriormen-
te anuncié a usted, el siete por la no-
che dispuse que el Comandante Pablo 
G Menocal. con los Escuadrones man 
dados por los capitanes Ortiz. Gar-
cfn Faria. Sagé y Peralta y los te-
iiiente Rubí y Lombard. con 58 indi-
viduos de la Décima Compañía mon-
tados, partiendo desde Baire, tomaran 
el camino de Palma, saliendo al este 
de Lajas, por tener noticias de que 
en dicho lugar se encontraba embos-
cado el enemigo, que se dirigiera di -
lectamente a Palma y tomaran el I n -
genio y la cabeza del Puente sobre el 
R E L A T O O F I C I A L D E L C O R O N E L B E T A N C O U R T . M A S M I L I T A R E S 
Río Cauto, no ocupándose del Pueblo 
de Palma Soriano. más que en el ca-
yo de que el enemigo lo abandonara; 
ana vez que organicé esta Columna 
y la puse en marcha, me dirigí al 
Central América, llevando conmigo al 
capitán Ignacio Delgado y diez nú-
meros de Caballería, al Capitán Rojas, 
do las Milicias de Holguín con se-
senta hombres y 10 milicianos más 
del Coronel Rabí, para que me slrvie-
lan de escolta a mi regreso. 
A las cuatro y treinta a. m. del día 
S llegué a dicho ingenio donde se ha-
llaba el Capitán Bandó acampado, y 
después que éste con su Escuadrón, 
el Capitán Rodríguez, de la Milicia 
de Mayarí, con otro Escuadrón y loa 
Capitanes Delgado y Rojas con las 
fuerzas de su mando, marchasen por 
el Camino Real de Palma Soriano y 
pasando por Lajas siguieran a Pal-
ma, con orden de batir al enemigo y 
seguir la marcha hacia el Central. 
Estos Capitanes recibieron también 
la orden de tomar el Central y ata-
car la cabeza del puente del r ío Cau 
to. 
El Comandante Menocal, en parte 
que produce él me dice lo siguiente: 
" A l llegar a Candonga tuve noticias 
oe que se encontraban en esa los re 
beldes de Loret de Mola con más de 
seiscientos hombres y un pelotón de 
ametralladoras, posesionados del Cen 
t r a l ; ya cerca de és te sentí que mi 
H E C H O S P R I S I O N E R O S 
flanco derecho, compuesto por la 
fuerza del Capitán Sandó. sostenía 
fuego en el ingenio, ordenando en-
tonces se acelerara la marcha para 
auxiliar la columba que estaba ba-
tiéndose cerca del central. VI que los 
rebeldes se encontraban perfecta-
mente atrincherados en las márge -
nes del r ío Cauto, a f in de evitar quo 
el pueblo de Palma fuera tomado por 
nuestras tropas. También en la cabe-
za del puente del ferrocarri l , sobre 
el Cauto, se hacían fuertes con ame-
tralladoras y aspilleras preparadas 
de antemano. Dispuse Inmediatamen-
te el ataque y que se tomara por to-
dos los medios posibles la cabeza del 
puente, lo que hizo con valor el Ca-
L A TOMA D E B A G D A D NO 
E N L A D E C I S I O N D E L A O U E R R A 
COMENTARIOS DE UN PERIODICO 
Londres, marzo 13. 
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cundario con relación al conjunto de i signe Alemania j cuando el hambre 
las operaciones militares. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS SE CON 
FIA EN UNA PAZ PROXIMA 
Washington, marzo 13. 
Se está desarrollando un sentir op-
timista respecto de la paz para me-
llados de verano, cuando quede defi-
nitivamente demostrado qne los sub-
marinos alemanes no son capaces de 
obtener la victoria que con ellos per-
ón las naciones centrales haya llega-
do al máximo de intensidad. 
.Espérase , asimismo, que le a ia, 
e  c al ier e t , sn iera ue-
vas te tati as ara e ciaci es e 
az, r c ct  e spaña . 
I I     I  
. 
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pi tán Ortiz. llevando una máquina 
do ametralladoras, con el Segundo 
Teniente Montero Ruga y el Escua-
drón de su mando desmontado; al 
comprender el enemigo que sabíamos 
que ocupaba la cabeza del puente, 
empezó a replegarse en dirección al 
paradero de Palma; en el referido 
repliegue, con la ametralladora que 
tenía a sus órdenes el Capitán Ortiz. 
el Escuadrón desmontado y las fuer-
zas que manda el Capitán Sandó. pu-
dieron hacer un fuego efectivo, de-
jando el enemigo en la retirada die^ 
muertos que no pudieron recoger; 
ordené entonces el avance para to-
mar el pueblo, siendo el primero en 
p.i^ar el puente el Capitán Fausto 
G. Menocal con 25 hombres, quien lle-
gó al paradero en momentos en que 
el tren preparado por los rebeldes, 
de antemano, había arrancado en d i -
rección a San Luis, ordenando en-
tonces a! Capitán Grave de Peralta v 
Teniente Vidal, salieron hasta la 
Concepción para ver si e daban al 
canee a los que Iban por la carre 
t(.ra de Palma a San Luis, o egrán-
 
 
traron algunos uertos ás que el 
enemigo abandonó; con el resto de 
las fuerzas rae dirigí al poblado de 
Palma Soriano, quedando ocupado 
oticlal ent epor í, estando en ese 
U o c h o q u e 
Por el doctor Roca, fué asistido en 
el tercer centro de socorros, Epifa-
nlo López, natural de Cuba, de 40 años 
de edad y soltero. 
Este individuo presentaba una con-
tusión grave en la región hepática. 
Sufrió dicha contusión al chocar 
una guaga, de la cual es cochero, con 
un automóvil en la calle Patria, en el 
Cerro. 





con su numeroso séquito de funcio-
narlos diplomáticos y consulares y 
periodistas americanos, en el vapor 
"Governor Cobb", de la ruta de la 
Florida. 
Lleva el Embajador Gerard un vo-
luminoso protocolo, que será some-
tido el mismo día de su llegada a 
Washington a la consideración del 
Presidente Wilson. De la conferencia 
cue estos dos altos personajes cele-
Angelito García regresó de Méjico 
en el vapor "Monterrey" 
OTROS PASAJEROS DE ESTE BUQUE PARA L A HABANA Y DE 
TRANSITO. 40 A CUARENTENA. — OTRAS ENTRADAS. — EL 
"CONDE WIFREDO" LLEGA ESTA TARDE. 
d e M r . G e r a r d 
Próximo cambio eo el Oabioete de Berilo. Coostroc 
clon de barcos en Meioaoia e Inglaterra. 
L a c u e s t i ó n d e a l i m e n t o s e n l o s p a i s e s b e l i g e r a n t e s . L a t u -
b e r c u l ó s i s c a u s a e s t r a g o s e n e l e j é r c i t o f r a n c é s 
lugar pude enterarme que San L u l ^ i 
lo desalojaban también, enterándome» 
por varios vecinos de que en el trert 
se llevaron varios muertos y muchos 
heridos. Nosotros tuvimos que la-« 
mentar la muerte del bravo y pundo-» 
noroso Teniente Gerardo Rubí, uúj 
Cabo del Octavo Escuadrón, un soN 
dado del Tercero y dos milicianos del 
I Capitán Roias y heridos de la tropai 
diez solaados, pertenecientes a dis-» 
btttaái unidades. 
Los capitanes Sres. Ortiz, Send6# 
Rojaa, Delgado y Peralta y teniente^ 
Sandó y Montero se portaron brava-» 
; mente, habiendo interpretado mis ór-^ 
I cU nes con inteligencia y energía* 
también los demás oficiales y la tro-» 
pa toda, regulares y milicianos, su-4 
pieron poner sus nombres a la altu-« 
ra de su prestigio. Las fuerzf4S pe-« 
dían la persecucicón hasta donde sa 
volvieran a encontrar con el enemi-
go, pero habiéndome ordenado usted 
que no avanzara más allá de Palma 
no accedí a esa petición.—(f) Pablo. 
G Menocal.—Comandante. —Lo quai 
comunico a usted en cumplimiento d^i 
lo dispaoflto. i 
ÜN D L l L M l D O \ 
El Coronel Rasco desdé Pinar def 
Río dice: Hoy en la finca "Jabaco", 
Guanajay, por fuerzas del E jé rc i to 
fué detenido Serafín Pérez Cruz, ocui 
pándesele un caballo equipado. 
21 PEESEISTADOS 
El coronel Betancourt desde Ba-< 
yamo. Delei te dice: Hoy se han -"•c-
sentado al capitán José B. Lora doce 
individuos alzados y nueve al cop i t á a 
Pedro Rojas. 
SANTA CRUZ OCUPADO 
El teniente Córoba desde Santaj 
Cruz del Sur, Camagüey. dice h a b e í 
ocupado ayer 6 p. ra. dicha plaza, res^ 
PASA A LA ULTIMA PAGINA 
EL «MOXTERREY» LLEGO DE ME-
JICO. 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso, llegó esta mañana el va-
lor americano "Monterrey" con 60 
pasajeros para la Habana y 76 en 
tránsito para New York, via Nassau. 
Dada su procedencia, el buque que-
dó eu cuarentena por fiebre amarilla. 
En Cámara llegaron en el "Monte-
rrey" los señores Carlos Rangel y fa-
milia, Javier Favela, Will iam F. La-
yer, Pedro Argudica, Francisco Gon-
zález, Concepción Duarte, Leonar del 
Valle, Raúl M. Carrasso. José P. Vá-
rela, James B. Crawen. Antonio Lie- ¡ 
rendí, José Pulido, Carmen Ruiz e ¡ 
lujo, Máximo Higglns. 
Los abogados mejicanos señores | 
Alonso Asuar y familia, Rafael M. 
Solio y señora y Pablo García, el I 
a|)<'t,;'do español señor Auge! J. Llo-
P*i los comerciantes señores Enr i -
no 
por 
dolo en la forma que les indicó, 
permaneciendo al l í más tiempo 
tener necesidad de venir para lá Ha-
bana. 
40 A CUARENTENA 
De los 60 pasajeros del "Monte-
rrey" para la Habana. 40 fueron re-
mitidos a Tiscornla en cuarentena por 
seis días, resembarcando 20 que re-
sultaron ser inmunes a a la fiebre 
amarilla. 
PASA . A LA ULTIMA PAGIÑA 
bra rán en la oficina del Poder Ejecu-
tivo, en la histórica Casa Blanca, de-
pende en gran parte el porvenir de 
la aguda crisis germano-americana. 
Es natural que Mr. Gerard se haya 
negado rotundamente a hacer decla-
ración alguna acerca de los impor-
tantes asuntos que el mundo espero 
conocer después de su entrevista con 
sonalidades más preeminentes del 
acompañamiento del ilustre diplo-
mático. 
El balance de opiniones emitidas 
por esos señores, varios de los cua-
les han permanecido al lado de Mr. 
Gerard desde mucho tiempo antes 
de suspenderse las relaciones diplo-
mát icas entre los Estados Unidos y 
el Presidente Wilson. E l Embajador i Alemania, parece indicar que el in-
Gerard es un fiel servidor del gran forme que el ex-Embajador en Ber-
Estado que hasta hace poco represen-
tó cerca de la Corte de Guillermo I I 
y un hábil diplomático, que sabe 
evadir las preguntas indiscretas sin 
aparentar haber notado la Indiscre-
ción de quien las hiciera. 
El DIARIO DE L A MARINA, no 
obstante la reserva del Embajador 
americano, puede dar a sus lectores 
algunas noticias de palpitante inte 
l é s con respecto al criterio de Mr. 
Gerard sebre la cuest ión germano-
americana, como resultado de diver-
sas entrevistas celebradas por uno 
de nuestros redactores con las per-
lín someterá al Presidente Wilson 
en modo alguno dulcificará la t i ran-
tez existente; antes al contrario, dan-
do por sentado que Alemania no ce 
Exteriores en el cual se efectuará 
un cambio completo de personal. 
El mariscal von Hindenburg es con-
eiderado por el pueblo a lemán como 
su salvador. E l y su Jefe del Estado 
Mayor l levarán las riendas del Go-
bierno. 
Con referencia a las falsedades 
propaladas por Inglaterra en Europa 
cimos interesant ís imos detalles de 
boca de nuestros entrevistados. 
En cuanto so suspendieron las re-
laciones diplomáticas entre Alema-
nia y los Estados Unidos llegaron a 
Alemania sensacionales noticias de 
derá un ápice en sus procedimientos origen Inglés, dando cuenta de que 
de guerra, especialmente en su cam- ' el conde von Bernstorff había sido 
paña submarina, la consecuencia In - ¡hecho prisionero en Washington; que 
mediata de la llegada de Mr. Gerard 
a Washington es posible que sea la 
ruptura de hostilidades entre los dos 
países. 
los buques mercantes alemanes an-
clados en los puertos de los Estados 
Unidos habían sido confiscados por 
el Gobierno Federal y que sus t r l -
Respecto a la política Interior en pulaciones habían sido Internadas. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
La importanola mil i tar de Bagdad 
y la carabina del muy respetable se-
Jiue Cervera. Canielo C. ruji l lo. José f01" don Ambrosio, son exactaníeute 
j l Pajón, René F. Ferretti y señora, guales, con perdón de los críticos i n -
Pmilio P. Cisnero, Manuel Zapata' oleses y de los sabios corresponsales 
JLguel Villamil. Inés Amado. María en e m p a ñ a 
L- Villamil. Ramiro Terrio. O. y seao-
¡,a. Manuel Galera. Isidro Chumler. 
jrancisco M. Ramos. Juan H. López, 
^19 Vellido, Angel García, Manuel 
* Pe6n, Jorge Meder y señora. Ma-
nuel Gil, Carlos Ibarra, José Almelda 
^ ramilla, Abundio Hernández y Gu-
mersindo Acosta. 
LOS DE TRANSITO 
tn transito para New York van en 
TIMJ e^^ey,, los señores Willam 
^rrrles y señora. J. Moreno. G. la 
JJWte, M. López, T. Rives. D. y J. 
P0a(i. William Toscano y familia. 
E 
"Slla", un escritor cultísimo, con-
testa a "Mario" desde las columnas 
no contra otros desmanes y atrope-
llos de la Entente, perdiéronse en el 
altivo menosprecio que siempre han 
tenido los aliados para su amiga Es-
paña. Esa es la ráfaga de libertad que 
ha. llevado a los "voluntarlos" espa-
ñoles a combatir por la causa de 
Francia. 
El quijotismo español ha sido slem 
de "La Correspondencia Mili tar" , de !pre un inagotable manantial de bur-
Madrid, lo siguiente 
"En nuestro estimado colega "El 
Imparclal" viene publicando don Ma-
rio Aguilar unos ar t ículos muy a l t i -
sonantes en que se glorifica el hecho 
de que muchos españoles estén de-
las al otro lado de los Pirineos; aho-
ra, la Calipso aliada, por boca del se-
ñor Aguilar. modula sus más dulces 
endechas para atraer a los andantes 
caballeros, cuyos "bellos gestos" en-
salza hasta las nubes, sin temor a 
fendiendo con las armas la causal dar un salto mortal en lo ridículo. El 
francesa No recordamos que este fer-
voroso cantor de los "pollus" hispa-
nos haya escrito j amás n i una letra 
'oss. B. Bienvenida. J. de la Lama 'en loor ^e 
ftora. L. Agulh 
y L. de Miranda, M G Cos y 8e^ j comPatriotas suyos, que en Marrue-
. ilar, M. y G de Mesa |C08 Pelean baJo su propia bandera 
• James, V. y R. ArVioja, F . Mout y | T a l vcz la lírIca fibra marcial del ar-
ticulista no se pone en vibración sino 
rnte hazañas españolas traducidas al 
francés 
famiii 
Cnm f̂' T V- Simpaon y familia, M. 
S S ? I íaniIlia. P- y M. Cantón, A. 
2 ' y -c ' Ponce• M- Rlva8 y fa-
florea t" 
Hedería n T 1 * 1 , * 
Gómez y ? - Ancona' J 
y C. ce, . I as  
Carracedo, P. Castro, 
Perelra. M. Romero, 
Ugarte, 
Roger. 
TamK A>GEL10 GARCIA 
P r ^ 1 1 ^ en el 
pindárlco señor Aguilar pone en la-
bios de uno de sus "voluntarios" la 
frase de que está ardiendo en deseos 
de i r a los Balkanes para vengar el 
asesinato de Roger de Flor. ¡Por 
Dios! ¡Una cosa que aconteció hace 
más de seiscientos a ñ o s . . . ! Es mu-
cha ansia vengadora. El señor Agui-
lar pudo argüi r al fiero legionario es-
pañol que. si tanta impaciencia sent ía 
Según el señor Aguilar, es sola- ¡de tomar desquite de la remota muer-
monte una elevada y generosa Ideali- ¡te de Roger de Flor, con mayor razón 
dad la que ha empujado a 30,000 vo-
luntarios españoles a alistarse en los 
ejércitos de la República. Se conoce 
oue, al escribir sus crónicas, también 
se hallaba bajo la acción de una fle-
debería exaltarse recordando los In -
dignos ultrajes y el inhumano fin que 
enfrió el general Alvarez de Castro, 
el verdaderamente heroico y glorio-
so defensor de Gerona. 
Del contexto de los ar t ículos quo 
viene publicando "E l Imparclal" so-
Alemanla, es cri terio unán ime de 
nuestros Informantes que se aveci-
na una completa reorganización del 
Gabinete de Berlín. Esta reorganiza-
ción.—nos han dicho—tendrá por 
centro el Ministerio de Relaciones 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
1S DE MARZO DE 1S67 
Editorial. La riqueza rúst ica. 
Para Roma. Mañana embarcará 
con rumbo a la Ciudad Eierna el se-
ñor Arzobispo de Méjico, doctor Pe-
laglo Labastida, en compañía de su 
Becretario, doctor Lagos. 
En el mismo vapor embarca rán los 
señores don Fernando Ramírez, don 
Luis Robles Pezuela y don Francisco 
Artigas, que formaban parte del an-
terior gabinete del Emperador Maxi-
rcuUano. 
En Bolondrón se halla la Compa-
ñía de caballitos del señor Albisu. ha-
biendo gustado mucho el trabajo de 
les perros y monos amaestrados. 
Yacante. Se halla vacante la escue-
la gratuita de varones de Nueva Paz 
con el haber anual de 1.200 escudos, 
360 para casa y 204 para enseres. 
En la Opera. Anoche se cantó " E l i -
xi r d'amore" de un modo desastroso. ¡ tor se los forje "pues material hay so 
En ningún cerebro americano me-
dianamente bien organizado- cabla la 
posibilidad de que fueran ciertas es-
tas noticias"—nos decía en su '.en 
gua.ie a eno y pintoresco el corres-
sal e  erl ín el " altl ore ", 
r. ,   ti    
 . 
'Tamañas falsedades — añadió el 
ilustrado periodista—crearo  notoria
consternación en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Berlín. Si un 
americano cualquiera hubiese asumi-
do la responsabilidad de -ir personal-
mente al doctor Zlmmermann y de-
nunciar como falsas de toda false-
dad esas nuevas, hubiérase restable-
cido en un momento la confianza y 
(PASA A LA ULTIMA) 
Cablegrama de Mr. Wilson 
E l Jefe del Estado ha recibido e l I 
siguiente cablegrama del señor PTM | 
sldente de los Estados Unidos: 
^Washington, Marzo 12 de 1917.—«J 
A su Ercelencla el Presidente de Cu-
ba. Estimo el cordial mensaje de fe* 
(rlicitación de Ynestra Excelencia j mei 
es grato expresar mi sincera gratín 
tud por mestros buenos deseos poí | 
e» buen éxito de los Estados Unidos 
de América bajo mi administración^ 
y os mego aceptéis mis mejores de-
seos por vuestro bienestar y fellcl* 
dad personal. 
(f) Woodr<m WIl8(m,^ 
L a C o n s t i t u c i ó n d e Q u e r é t a r o 
P O R Q U E R I D O M O R E N O 
Por instinto venía yo res is t iéndo-
me a conocer "el producto" de la 
asamblea de Queré taro : algo me ad-
vert ía que aquello no era para per-
sonas decentes. 
Y en efecto, su lectura me ha va-
lido un día entero de marasmo y 
jaqueca, como si por espacio de a l -
gunas horas se me hubiera obligado 
a respirar dentro del orinal corrom-
pido de una leprosería. 
Cuidado si hay allí maldad y es-
tupidez. ¡En ese concepto, no puede 
negarse que aquél la es una obra ge-
nial. 
Naturalmente, resulta punto me-
nos que Imposible formar una Idea, 
P l á t i c a O b r e r a 
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Habíamos quedado en la plática 
anterior en que. según los términos 
de la ley. los derechos o beneficios 
derivados de la presente eran i rre-
nunclables y nulo todo trato o pacto 
tendiente a eludir o aminorar sus 
efectos. Y como contraste de térmK 
nos tan absolutos, este derecho que 
no se puede renunciar, cuando en lo 
humano a todo la voluntad renuncia, 
cos encontramos ' que ta l derecho es 
movedizo, sino arbitrario pues se le 
hace prescribir fuera de un tiempo 
no lógico n i racional. Eu cuanto a la 
fiereza de tales términos declarando 
nulos toda renuncia y pacto contra-1 
rio a los beneficios dispuestos, el ar- | 
tlculo 19 del Reglamento, facilita to- | 
d& la t ransacción con declarar ver- • 
balmente ante el Juez de Primera | 
Instancia, haber obtenido todos los 1 
derechos, archivándose seguidamente • 
las diligencias en cualquier estado' 
oue estuvieren, sin más prueba n i j 
comprobante que la palabra del obre-
ro o la de quien le represente. Ante ¡ 
una declaración semejante, nada ob~ 1 
Jetaremos y no por que falten argu- | 
mentes siendo preferible que el lee-1 
Monte r rey"^ "JU 1 
jopular cu- j de ldea,isroo le impedía 
" ue ia iepra señor Aneellto contemPlar la realidad tal como es y ) viene puDucauuu r^i impariuíu au 
jarcia qU6 fllé a a , ciudad me- Como se ^ refleJado frecuentemente ¡bre el mencionado tema, parece dedu 
Jlc*ua para asistir a dos leorosos • n loS Perlftdicos; porque lo cierto es Icirse que solo el ideal de una causí 
to n,8U "eKada nos manifestó Angelí-1 ^ en 8U inmeTlsa mayoría, eí 
£ « 2 ^ b l a sido I M ^ S rtSfcMo r ^ C M C°m*at r to t " ' nuestros 
"n Yucatán v Z . _ ' Dien ~eciPía? Icolonos de Areella au« fueron 
« A su lleg V  ^ ífpctrt "  ^ l l su l nsa sos he- ! nobilísima Impulsó a nuestros her-
^ p tri tas estr s eran 
10 rg li  q e f r  obliga-
^Pilcar L í*0^11111^*1 dos. con engaño unos y por la fuerza 
^ n r S médleos CUraCÍ6n otros, a engancharse en Tas legiones 
«•specto a los enfermna ™» ^ • ranccsas- 01vlda el 8eñor Aguilar 
D ^ * Uno de e l l L nuoTnoontrA ™ ;qi,e el Gobi"no español ha hecho sĉ -
í f ^ e n t e postrado in S ^, 7 T 1 ^ehumanos esfuerzos para l ibrar a 
S t ^ ^ J o ^ infelices del seríelo mi l i tar 
S xa t a^ Ien t í a otros 1 ? . , dado' francés, y olvida también que. lo Uls-
1|*rl4» 1 ^ an* : t ^ Í ! « P ^ 0 8 r 0 elMU, ««««OM» Que cuantas en 
para que siguiesen usan-j otros órdenes realizó nuestro Gobler-
manos a derramar por ella su san-
gre; y como, de contrario, es bien no-
torio que en las filas » lemanas no 
hay voluntarios españoles, podría 
creerse que la justicia de la causa 
imperial no inspira semejantes entu-
siasmos Y no es as í ; porque se sabe 
de muchos españoles, residentes en 
Alemania cuando estal ló la guerra, 
que ee ofrecieron "espontáneamente" 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Pero, ¡qué diantre! así la diversión 
fué más completa para algunos de los 
concurrentes que tomaron parte en 
ól espectáculo, acompañando a son de 
bastones y con los pies tedo el coro 
mujeres del segundo acto. 
¡Y luego se dirá que no nos diver-
timos! 
Enlace. E l día 7 y en el oratorio de 
la casa del Excmo. sefior don Eduar-
oo Alonso y Colmenares ?e celebró el 
matrimonio de su hija la señori ta do-
ñ a Eladia con el señor don Luis Diez 
de Ulzurrun. 
Bendijo la ceremonia el canónigo 
doctor Mariano Hernández. 
La novia vestía traje de moaré an-
t igüe blanco con blondas negras y un 
aderezo de brillantes. 
brsmte para ello. 
Decíamos que era ilógjco el tiempo 
de la prescripción. Dar de plazo un 
año solamente para entablar recla-
maciones que muy bien pueden estar 
en receso forzoso, ya originadas por 
la enfermedad, o por Interposición de 
la otra parte, acusa poco meditación 
el obrar de ligereza tanta. Confor-! 
mes, si en el momento de ocurrir un 1 
accidente fuese el Estado quien por | 
los medios de prevención de que dis- j 
pone, viniese en auxilio de la parte 1 
débil, equilibrando las fuerzas caso | 
de una contienda judicial. Y mucho 
más conformes si al producirse una 
desgracia, la ley, deslizándose por sus 
t rámi tes y de acuerdo con lo estatui-
do, sin necesidad de reclamaciones, 
ella, de oficio, diera lo suyo a l obre-
ro aeledentado. Dememos colocarnos 
de frente a los accidentes graves 
cuando el obrero no puede moverse 
y sus familiares se desviven por pres-
tarle todo el cuidadoso auxilio. En 
estos momentos desolados nadie 
piensa en hacer reclamaciones. Ade-
más, que para hacerlas se precisa 
iniciar con gastos la autént ica condi-
ción de un apoderado, que lo repre-
sente y hable en su nombre en el 
juicio verbal; pero la ley de Enjui-
ciamiento c iv i l es clara al exponer 
los t rámites de este procedimiento, 
cuando consigna que "a la compa-
recencia podrá concurrir acompañado 
a los interesados la persona que el i -
jan"; y esto equivale a decir que en 
ningún caso puede excusarse la au-
sencia del demandante y demandado, 
siendo probable el que ocurran casos 
de tal e¿vepción a vir tud de lesiones 
o heridas inferidas que incapaciten 
al operario para regirse a sí mismo, 
y hasta privarle de la administra-
ción de sus intereses. Y en la previ-
sión de tales ocurrencias el tiempo 
señalado es cortísílmo. pues una tra-
mitación de incapacidad no se hace 
en un abrir y cerrar de ojos. Se pre-
cisan testigos; prueba pericial y ma-
terial de qu^ este obrero no puede re-
gir la familia; todo esto amparado 
aún en los beneficios quo la ley con-
cede a loa declarados pobres en sen-
tido lesal; amén de I03 requisitos ta> 
les como nombramiento de tutor y 
protutor, discernimiento del cargo, 
eonstitucifin del Consejo de familia 
etc., etc.. siendo por lo tanto todas 
estas diligencias de suyo demorato-
rlas ya aumentadas por el transcur-
so de la enfermedad, motivo suficien-
te para variar ese criterio de que en 
el plazo de un año no será posible en 
algunos casos proceder a la reclama-
ción cierta por la lesión sufrida. El 
(PASA A LA ULTIMA) 
un concepto general de aquel mamo-
treto donde en confuso montón se 
encuentran desde paráfrasis del 
evangelio hasta reglas para la lac-
tancia de los chicos y preceptos de 
higiene puerperal para uso de emba-
razadas y recién paridas. 
Su lectura subleva, trastorna y 
embrutece. 
Por lo demás hay que consolarse 
de que la lógica Impere hasta en 
las galeras de los presidios y las 
cuevas de los ladrones. Porque el en-
gendro de Querétaro no solo es el 
fruto natural de los padres que lo en-
gendraron, en una orgía de marigua-
na y tequila, sino el resultado lógi-
co y forzoso de los antecedentes de 
la obra .estúpida y maligna. 
Sin atender ya a la historia de i m -
becllldados y de crtmenes que en. 
resumen forman la historia del 
•'constitucionalismo", recuérdese có-
mo se reclutó la asamblea y donde 
y cómo desempeñó su labor. Las 
peores dictaduras de América no co-
nocieron Jamás una farsa electoral 
m á s infeliz que la empleada para reu-
n i r aquella asamblea, la m á s incon-
dicional y ciega del universo. Incapa-
citada para toda resistencia y dis-
puesta para obedecer sin répl ica las 
órdenes que se le trasmitieran. Den-
tro .del "constitucionalismo", el p r i -
mer sujeto que se tomara al azar ne-
cesariamente resu l ta r ía un beduino, 
y todavía dentro de esa Beocia se es-
cogió s is temát icamente lo inferior:; 
dentro de una selección así de inver-
tida, Darwln pudo sorprender mu-
chos y muy notables hechos que la 
ayudasen a revelamos el secreto de 
esta baja animalidad que todavía 
palpita en la especie humana. 
Más que una asamblea, ser ía una 
zahúrda, que aún entre empellones 
y gruñidos, se movería dócilmente al 
restallar del látigo que la manejara. 
Y sin embargo, todavía se temió que 
r ú n allí pudiera surgir el brote do 
una discrepancia: por eso se la llevó 
a Querétaro, para que "deliberase" 
en un establo. Reunir ía en la ciudad 
de Méjico se consideró peligroso; 
aún con el bestial terrorismo que rei-
na allá desde Agosto de 1914. el es-
caso ambiente de Intelectualidad que 
aún pueda quedar en la vieja y opu-
lenta Capital, pudiera actuar sobro 
aquellos rezagados de las hordas de 
jA t l l a y por la acción misteriosa del 
I fenómeno que se llama "contagio 
'mental" provocar en ellos algo que 
no fuera ei dócil acatamiento de la 
orden recibida. 
Y la experiencia vino a dar la ra-
zón a los que tal temieron: en aquel 
ambiente de apacible dehesa, la t ran-
quila y bovina docilidad de la asam-
blea, que solo se llegó a encrespar 
para embestidas aisladas y muy per-
sonales, pudo actuar sin trabas y sin 
tropiezos. Sesenta afios antes, la Co-
misión que formuló el Proyecto de la 
que más tarde fué Constitución de 57 
—y yo pido perdón a los manes do 
Arriaga por el Importuno y doloroso 
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L O S P U E B L O S P R E V I S O R E S 
En una de sus recientes correspon-
dencias aludía nuestro corresponsal en 
Washington X. Y. Z. a los trabajos pu-
blicados en la prensa cubana en favor 
de los cultivos menores. Y decía el 
ameno escritor que esos artículos in-
citando al fomento agrícola en aquel 
ramo revelaban que hay en Cuba 
quienes se preocupan de las situacio-
nes angustiosas que crean ias compli-
caciones políticas; asegurando, a ren-
glón seguido, que a los Estados Uni-
dos no podía preocuparles un bloqueo 
en el caso de guerra, porque el país 
entero se halla preparado para no es-
tar sujeto a las importaciones de ar-
tículos de consumo inmediato. 
Allí existe—según nos decía X. Y . 
Z. en su interesante correspondencia, 
—gran producción de cereales y car-
nes. Se carecerá del cacao y del café, 
que no se producen en aquellas regio-
nes; pero sería casi inútil la tarea que 
se pretendiese de hacerle sentir el 
hambre al pueblo norteamericano, cu-
yos estancieros, famers, no dejan ocio-
sas dos pulgadas de tierra, toda apro-
vechada en cultivo o crianza por los 
medios más provechosos indicados por 
la ciencia agronómica. 
En Cuba desde hace muchos años 
ha habido y hay quienes pretenden 
orientar al país no sólo hacia lo que 
aquí se llama el cultivo de los fru-
tos menores, sino hacia el de todos 
aquellos, cuya producción asegura 
el propio suministro, ' evita además 
el tener que recurrir a plazas extra»-
ñas y consolida una mayor indepen-
dencia económica. 
L a anormalidad creada por la re-
volución de Méjico, de donde se sur-
tía Cuba para algunos frutos, se dejó 
sentir en nuestro mercado, habiendo 
sido preciso sustituir varios artículos 
con algunos similares y acudir a otros 
países productores. E l mismo proble-
ma- aunque en proporciones mucho 
más graves, nos acarrearía la guerra 
entre Alemania y los Estados Unidos, 
si por desgracia estallase; porque 
la navegación en todo el Atlántico y 
en el mar de las Antillas habría de 
padecer trastornos que nos condena-
sen a escaseces que no pueden reme-
diarse ni en un semestre ni en un año, 
aun marchando las cosas lo menos 
mal posible. 
No es que nos sintamos pesimis-
tas en los actuales momentos, por 
cierto bastante complicados; pero si 
aprovechamos este ejemplo compro-
batorio de que es preciso que nos es-
forcemos por obtener el firme bien-
estar que ofrece la diversidad de cul-
tivos, para no depender en lo esen-
cial de mercados extraños; que es 
el medio más eficaz, el medio único, 
mejor dicho de que nos afecten lo 
menos posible las crisis de otros pue-
blos y de resguardamos de las malas 
horas que podemos pasar si el tráfico 
mercantil se dificultase, en mayor o 
menor escala, entre los Estados Uni-
dos y las Antillas. 
S a b r o s o h a s t a e l f i n a l 
S O C I E D A D D E ^ X C o s E C H e R o s D E V I K O 
E L ^ V Í M O £ ) B L A S P E R S O N A S D E < 3 U S T O 
' V e n t a : B n r e j - t á u r ó n t o r y t i e n d á o ? d e v i v e r e < ¡ r . 
I m ^ o r t a d o r e o r : A l o n s o , M e n e n d e Z y O * I n g u i o r i d o r * f O , 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Viene de la primera). 
para ingresar como soldados volunta-
rios en los ejércitos del Kaiser; pero 
las leyes alemanas, fruto de la con-
ciencia nacional, creyente, dueña v 
coberana de sus propios destinos, no 
conciben que nadie, no siendo los 
comratriotas, pueda creerse en el de-
ber de dar su vida por una patria que 
no es la suya; y, por ello, agradecien-
do los ofrecimientos de esos "espon-
táneos" voluntarios españoles, los de-
clinó, porque allí los cálculos mil i ta-
res no se fundan en el supuesto del 
azar, en lo que éste aporte o en lo 
que facilite el otro de más allá, sino 
en lo que hay en casa, en lo que legí-
timamente se posee, sin forzar áni-
mos ex t raños ni hacer levas de ex-
tranjeros pechados a la fuerza 
El señor Aguilar dice, como conte-
ra de uno de sus ar t ículos , que "poco 
impor tar ía que murieran todos esos 
españoles, porque a eso fueron, a mo-
r i r y a matar por Francia y por los 
Idealismos que les llenaban el alma." 
Y usted, señor Aguilar, ¿t iene el a l -
ma llena o la tiene vacía? Si es lo 
primero, el presunto vengador de Ro-
ger indicará a usted por dónde se va 
a las trincheras; si es lo segundo, 
más que a Xenofonte y a lord Byrcií 
se parece usted al capi tán Araña ." 
Entre las muchas beberías que sos-
tiene el señor Mario Aguilar, resalta, 
por lo enorme de su volumen, la de 
que esos españoles arden en deseos 
de i r a los Balkanes para vengar a 
Hogcr de Flor. 
Si los españoles hubiesen esperado 
tanto tiempo para tomar cumplida 
venganza de aquel asesinato, no ocu-
par ían e nía Historia tan prominente 
lugar. Ignora ese señor, por lo visto, 
que Berenguer de Entenza tomó el 
mando de aquellas tropas y que arra-
só el país viviendo sobre él durante 
nulnce años, a fin de que no olvidasen 
los asesinos el nombro do Roger de 
I-'lor y de sus valientes almogavarea 
en lo que les restase do vida, conquis-
tando úl t imamente el Ducado de Ate-
nas e incorporándolo a la. corona de 
.Aragón. 
De modo quo si tan preocupados 
catán esos españoles por lo que ocu-
rr ió hace seiaclentog a.flos, pueden 
volver n ?us casas tranquilamente, 
l-orque aquella cuenta quedó Baldada 
a entera satisfacción. 
Cuantos hay que, por ©1 afán de es-
cribir, se ponen en r idículo y no se 
detienen ante las pamplinas más ino-
centes. 
(J. del R. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C a p i l l a d e l a s 
P a s i o n i s t a s . 
T R I D U O SOLEMNE 
En la Capilla de los PP. Piisionlstns dfl 
la Víbora, so empezó a celebrar ayer, lu^ 
nes, y se seguirá celebrando hoy y ma-
| fiana, miércoles, a las cuatro de la tarde, 
un solemne triduo, con coinnnirtn Reueral. 
a las 8 de la mañana, el miércoles; triduo 
que ofrecen los niños para impetrar de 
1« MiMrlcnn'ia Divina el favor de la paz 
en esta líopúbllea. 
Se Invita, por tanto, a las familias pa-
ra que aslfitlendo con sus penueñuelos ele-
ven su petición al Altísimo. 
Habana, 12 Manso, 1917. 
E X H O R T A C I O N P A S T O R A L 
T no obstante, es neresnrlo disipar las 
tinieblas de tontos errores. Pidámoslo a 
Aquel que dijo de sí mismo: Yo »oy la 
luz del mundo, quien me sig^ie no anda 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida eterna. Eiro sum lux mundl; qnl 
aequitur me, non ambulat In ienehiis, sed 
hab«blt lomen vita* (Jon. V I I I . 12.) 
A estas causas que acabamos de indi-
car: la IfrnoranHa y el error, como ori-
ginarlas de la ausencia de la vida cristia-
na del mundo, tenemos que añadir otra 
no menos Influyente en este mal que ve-
nimos lamentando: la corrupción de cos-
tumbres. 
En todas las épocas de la historia ha 
habido que llorar ese grave mal, pero en 
nuestra época los lamentos debieran subir 
ni cielo, porque las Inmoralidades pre-
sentes a man-íra de rfos desbordados ame-
nazan cubrir la tierra entera, 
Y ¿cuáles son los medios que emplean 
los secuaces del Angel de las tinieblas 
para llenar de tanto mal la tierra ente-
ra? A rlsta de todos está. Esos teatros 
corruptores y esos cines es'cnndalosofi, y 
sobre todo, esas publicaciones, verdaderos 
eemllleros de maldades y oleadas de pe-
cados. En presencia de esos medios por-
tadorw de tanto mal, no debemos admi-
rarnos que los hombres se distancien cada 
día raAs y más de su Dios, y que las vo-
luntades se bullen sin energías para se-
guir las huellas de Jesucristo qno dice: 
E l quo quiera venir en pon de raí. tome 
1» cruz y sframo. SI qnls vnlt post mo 
venlre, abnecet semotlpenm ct tollat eru-
oon suam quotldle et sequatnr me (Luc 
I X . 23.) 
crlto está: No todo el que dice i Oh Se-
fior! entrará en el reino de los cielos: si-
no «1 quo hace la voluntad do mi Padre 
celestial. Non omnls qul dlcit mlbl. Do-
mine, Domine, Intrabl in regnum coelo-
rum, sed qui faclt voluntateni Patrls mei, 
qul InooeUs est (Mnt V i l . 21.) 
Procuremos sor, sesrún frase del Evan-
gelio, buen trigo para que al tiempo de 
la recolección seamos trasladados a I05 
graneros eternos. 
Vistámonos siempre con la vestidura 
nupcial para no ser arrojados a las ti-
nieblas exteriores, donde el llanto será slu 
fin. 
Esto es, no nos Contentemos con sólo 
la fe, significada por las hojas del árbol 
y por lu Invocación del nombre del Señor, 
sino que a la fe unamos las buenas obras, 
representadas por buen trigo y la vesti-
dura nupcial. Y asi seremos ejemplos 
vivos que arrastrarán muchas almas a 
la práctica de la vida cristiana. 
E l actual momento histórico del mundo 
cristiano, V. V. H. H. e. h. h. nuestros 
muy amados, es tristísimo, una inmensa 
mayoría está sumida en la más desconso-
ladora Ignorancia respecto de lo que es 
Dios y de la misión divina de su Unigé-
nito Hijo Jesucristo Nuestro Señor. 
¡Qué sombras cubren todavía la faz de 
la tierra a los veinte siglos de haber apa-
recido la Luz que descendió del cielo pa-
ra Iluminar a todo hombre que viene a 
este mundo! Esto es desconsolador. Y 
¿nos cruzaremos de brazos en presencia 
dei tanta necesidad? Permaneceremos 
Inactivos cuando se necesita una pran 
actividad? De nlngün modo. Acordé-
monos que somos, como dijo el Salvador, 
sal de la tierra. Condimentemos las Coŝ  
tumbres, cpn nuestros buenos ejemplos, 
para que no se corrompan. A^rdémouos 
que somos también la luz del mundo, no 
la ocultemos, pongámosla sobre el can-
delero para que brille en medio de las ti-
nieblas de la Ignorancia y del error que 
envuelven a tantos mortales. 
C u l p a s u y a 
Unica Casa de C a n t ó l o 
QCE PAGA C O T E I B U C I O X 
para cambinr moneda de todas la» 
unciones. Compra j vond* PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obls-
po nnmero Plaza de Aranas. 
« 1 3 4my. 
r 
I D 
Cnál es el periódico de ma-
ror circulación? El DIARIO 
DE LA M A R I N A . 1 
Por í l t lmo serán responsables ante la 
Majestad Divina de la ausencia de la vi-
oa cristiana del munao muchas de esas 
personas qua se glorian do tener fe v de 
cumplir con ciertas práctlcns de piedad, 
porque no dan, por medio de estos actos, 
oe «l buenos y santos, el ejemplo que de-
o.eran dar. Pretenden concillar sn» prác-
ticos con las prácticas del mundo, como 
"i lirnoraran que el mundo es enemigo 
oe Dios y qne .Tosucrlato le exdnvó d» 
«quelia oracldn que hizo a ÜU eterno Pa-
ore al fin do su vida, cuando dijo: No 
r u ^ o por ei mundo, alno que orto* que 
i m« di.fco, porque tuyos sou. Non prt, 
mnndo roro, s*d pro hls, qno» dedUtí 
nihl, qnla tai gnnt (Jon X V I I 0 ) 
• B~re , todo• P0"!"8 BU conducta 
£ 2 ¡ L ^ & £ ' 8uelen sacar 108 Impíos v 
I ^•J.^ ^,stia,n<>« "tas consecuencias rní-
I nosas para las pobres almas: SI tales 
rersonas, OOS M glorían de su fe y de 8i:s 
prácticas plndosas. piensan como nosotros 
pensamos, hablan como nosotros hablr-
inos. obran como nosotros obramos y ado-
ran lo quo nosotros adramos, bien hace-
mos nosotros en vivir corío vivimos. 
! i r no esto alejar prácticamente las 
1 mas do la verdadera rlda cristiana? 
- J O * V » responsabilidad tendrán estas 
' C?, . , ,, *7and^ M P i n t e n ante el tri-
, bunal do Jesucristo para ser juzgadas I 
ivo nos contentemos, pues, V. V. H. n 
e. h. h, nuestros muy amados con spa-
clenclas de virtud, no nos contentemos con 
que el árbol de nuestra vida llevo sols-
[V*1* ^J"8- Acordaos do aquellas pala-
bras del Santo Evangelio: Todo árbol que 
al** fllJlT,',n,,frTlt^ J2* «>rt«Io y echada 
trnotnm bontim. exHdetnr. e« In Irnem 
mlttetur. (Mat V I I . 10. ) ' 
mi l 'L n0,s «^tfnterao» con Invocar sola- ¡ mente el nombre del Señor, 
C o n s a n g r e 
Para teuer las mejillas sonrosadas, con 
notas de color que Indican vida y salud, 
se necesita no dejarse estropear por la 
falta de salud y fucurzas, sino que hay 
que tomar reconstituyentes efectivos, co-
mo las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno 91 
y í n todas las boticas. Las que las to-
rinn, tiene color en U rara. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Asi es en efecto, no se queje a nadie 
quo solo de usted es la culpa de estar 
sufriendo en estos días accesos de tos. 
SI hublen oído consejos, si hubiera sido 
previsor, hubiera tomado Sanahogo, el 
tíiau preparado que cura el asma y fthom 
estarla sano. Sanahogo se vende en todas 
las boticas. Su depósito es " E l Crisol,' 
Neptuno y Manrique y es la salvación 
de los asmáticos. 
A l i v i a n , a l i v i a n 
p r o n l o . 
Nada mejor podemos recomendar, para 
aliviar esos penosos dolores que la estre-
chez de la orina produce, nue las bujías 
fiamel. Son de una eficacia rapidísima. 
Ks, además, LU medicamento de muy fá-
cil aplicación; y el e n f e r m ó l e puede lle-
var consigo a donde quiera quí vaya. 
Como hay otras bujías flamel. también 
excelentes, pero que se usan contra las 
dolencias contagiosas de índole secreta, 
bueno es indicar, al pedirlas, las que se 
desean. 
Venta: Sarrá, Johnson. Taquechel, doc-
tor onzález. Majó y Coloiner y farmacias 
bien surtidas de la Iteoúbllca, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
s a a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a * O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S W . 
R e l o ^ s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
m m m y ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . , 1 6 ) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel4 de cnrolTcr CELULOSA, en 
rollos as í como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, reristas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . 4-3578 
C1814 alt. Tn.-13mz. 
Encic lopedia Univer-
sal I lus t rada de 
J . Esnasa. 
Hemos recibido de la l ibrer ía "La 
Moderna Poesía", calle de Obispo 
135, con destino a la biblioteca del 
DIARIO DE LA MARINA, el tomo 
32 de la monumental obra enciclopé-
dica que editan en Barcelona los H i -
jos de J. Espasíi. 
El tomo 32 abarca las letras M A E -
A Z A R I M G L K 
D E L C A L C E f T i n A L C A B A A 
T O D O L O T E / ^ E A A O f i . 
1 
M A R O y consta de 1508 páginas. 
Toda alabanza es poca t ra tándose 
fle esa obra que honra a España y a I , Confiesen todos a , 
cuantos han colaborado en ©lia. fracasó, que el 1,1*. qil 
Contiene un número crecidísimo de | intervención ext ra í l ^ ^ M -
paisajes, mapas, retratos, numerosas 1 las elecicones vino a r lüe ri3 
policromías y cuantos elementos de i t i tud de Mr. WiiSoi: n . * ^ 
información gráfica pueden ilustrar trarla a ese pian V 0 ^ V n , V 
uu libro. ! « « e la situación ^ 00 V 
Entre los mapas sobresalen el del amigo el general CAJ! 
territorio de Magallanes, el de la Isla como Pedro a Cristo- J32' ^ 
oe Mallorca, el de las ciudades de | •JWtofc de h a b e r l e s ^ 
Manchester y de Manila, y los famo- Melles o inocentes a i l ^ V ñ 
sos mapas geográficos de Abulshak un rico filón que todS ^Quí 'A 
(950), de Abuabdallah (1154), de A n - | . ^ í a n . «os 
drés Bianco (1434), de Leonardo do 1 Y en confirmación 
Vinel. (1515), de fray Mauro, (1459), timo párrafo del arti 1 auto 
de San Dionisio (siglo X V ) , de Pedro Riol recuerdo que c u n t 0 ^ 
Vasconte, (1320), de Kosmas Indlcop- de las elecciones Grtm dia8 A 
leustes q de Alby (siglo ( V I I I ) . amigo: "Aquí estarnT2 ^ b f ? ^ 
, i r é aceptar que 8e n o - ^ ' K ^ 
tnunfo electoral, o adont a r r e C !,' 
| nes que pongan en p e ^ r C l 
1 ranía nacional". '•Aam gro la > 
I decir que no era G ó m e ' ? ^ 
j os que pensaban. vacílah8lli0 ^ 
tarde resolvieron. El Di ^ ^ 
De los art ículos cientííficos merece 
citarse el del magnetismo terrestre, 
con dos mapas a colores y profusión 
de dibujos y esquemas. 
Puede además, admirarse un nú -
mero extraordinario de vistas de edi-
ficios destruidos durante la guerra 
europea, como los de la ciudad de Ma- I r̂naQ ^ e z ; ^ Personaje» 
1 nos que se a la ron nn ? pr(*li linas 
Dice así la Enciclopedia Universal I ^ G . 6 ^ 6 2 ' 8in° copamclpe.11 ' ' S 
Ilustrada, de J. Espasa, en la Pagina ! / / . ^ J e s v e n t a j é ^ 
530: 
" E l día 26 de Agosto de 1914 
cuerpo de ejército a lemán 
hombres se presentó ante 
obligando a retroceder 
que buscaron refugio 
ds la candidatura UberS8 ^ ^ 
En suma, lo que al n V 
i á n : de"20,000! e! prlqiero de los c a s t i g r í 0 ^ 
nte la ciudad «Pllcado ^ ex-Presidente L h * í 
a los belgas ! J o^Que le niegan en , ? £ ^ 
Amberes. i bría de la derrota 
ellos la iglesia ae san i-euiu y oau | n , - aa uei arbm * 
Pablo, perd.éndoss también, por la ^ J ™ T o Z r T ™ ^ acción de los cañones "La pesca mi 
lagrosa" de Rubens. y el tíarUlon de 
San Romualdo. Desde aquella fecha 
Malinas sigue en poder de los ale-
manes" 
Por 
admirar la actualidad de la obra que 
comprende todo lo relacionado con 
la guerra europea. 
No puede haber blblioteco comple-
ta si no se halla esa obra grandiosa 
y llena de erudición que supera a 
todas las que se han publicado en Eu-
ropa, y en América por la amplitud 
que se da a la información y por la 
profusa i lustración de las materias 
que en él se tratan. 
Próximamente en la misma libre-
r ía de 'La Moderna Poesía", Obispo 
135. se recibirá el tomo 33. 
Balej 
obra destructora de la c ^ 1 ^ 
• • » 
I^os dice el cable que en * 
,x ^ , estallado otra revuelta ! ^ 
el ejemplo citado se puede | dadeg principales son la8' 
grientas escenas; "la sangrp í6 ^ 1 
nos ', dice un informe, que L ^ 
exagerado, pero que rovel- ái 
dtr de anarquía y de guer^ Z ^ M 
La fiebre convulsiva nernia„ 
3tos nuehlns estos pueblos que España descK 
La esfera de acción de los 
nos necesariamente se irá 
do hasta los 
anieri, 
confines de ia. . 
grandes naciones que la naz íToV'9 
lecido: Brasil. Chile y Argenl 0"* 
escarmientan estos pueblos ¡ S I 
tura. 
M. K. Y a propósito: admirable 1» 
* m - * m r j r * i r j r m ' * * ¿ r * w - * M * m 7 j r * - \ rrespondencla de nuestro FRPJT C:' 
a t u r r l l l o 
día 8. referente a los asuntos 
I canos: ella ratifica - — • 
El primer castigo de los que ha de 
recibir el general Gómez por su ye-
rro inexcusable, se lo están aplican-
do ya algunos de sus compañeros de 
leca aventura.. 
Ya me había ocurrido lo que expo-
ne Miguel Rol en la edición del do^ 
mingo del Avisador Comercial: del 
árbol caído todos hacen leña. E i 
acuerdo de revolución no puede ha-
ber sido tomado por Gómez exclusi-
vamente y seguido con mansedumbre 
sin ejemplo por hombres en toda la 
plenitud de la edad, en todo el vigor 
de sus facultades intelectuales, como 
dóciles corderinos. 
Y yo. que desde hace días no ceso 
de recomendar respecto a la desgra-
cia y libertad de acción para todas 
las magnanimidades del gobierno, 
ccmpatibles con el delito y con la 
garant ía de paz para lo futuro, creo 
ridículo, y hasta repugnante que los 
compañeros más feignificados de Gó-
mez se llamen-a engaño, y digan a l -
gunos de ellos que fueron a la sedi-
ción inocentes de sus graves respon-
sabilidades. 
Los hombres que tienen valor pa-
ra perturbar a su país, para esgrimir 
armas de muerte, para violar jura-
mentos y jugarse la vida en una se-
ria odisea, deben tener también el 
y sanciona ™ 
t i dije a raíz de la ocupación de! 
tí Domingo por las fuerzas del ^ 
ten Knapp. Los queridos com3 
ros que entonces acusaron de W" 
pello, despojo, abuso de fuerza v 
potismo sin ejemplo la interveml 
americana, pueden ver en esa corÍ 
pondencia que tuve razón al coiwií! 
rar justificada la actitud de los S 
dos Unidos, en defensa de la Doctríi 
de Monroe y en cumplimiento de* 
tlpulaclones solemnes. 
Lo que entonces escribí en el DU 
RIO, lo repite Escobar: el Presida, 
te de Santo Domingo, electo por K 
fragio. no era Henríquez Ureña ÜB-
JJmenez. a quien derrocó con un caai' 
telazo a! general Arlas. 
Un buque inglés y otro francés to-
marón puerto entonces y pretendí 
ron ejercer actos intolerables pan 
el monroismo. y sólo ante la actitr 
oel armiranta Caperton. ahandon: 
ron las aguas territoriales de la cli 
dad. Ya antes cruceros italianosh 
bían formulado amenaza con sus c. 
ñones en- reclamación de deudas i 
muy legítimas 
El acto de acupaclón, contra i 
cual en nuestro propio país se pro-
testó irreflexlblemente. fué, ni m 
ni menos, lo que habría sido un caso 
idéntico si ahora los proyectos fl 
general Gómez y sus cómplices hu-
bieran tenido éxi to; si prisionero 
destituido el general Menocal, el C 
greso. bajo la presión del Director:: 
Liberal, hubiera nombrado Presiden 
te provisional a Desvernine o Sáa-
pudor de sus actos. Pidan ciernen- chez Agrámente para evitar que el 
A M A Y O R P R O D U C C I O N , 
M E A i O R C O S T O . 
P O R E S O f 1 U E 5 T R 0 5 A R T I C U L O S ¿ i £ r t D 0 
L O S M E J O R E S S O N L O S M S B A R A T O S 
P O R Q U E 5 0 n 0 5 I M P O R T A D O R E S 
P O R O U E _ 5 0 M 0 5 r A B R I C A H T E S 
P O R Q U E V E N D E M O ó M U C M O 
cía, supliquen lenidad en el castigo, 
hagan exámen de conciencia y pro-
metan no volver a tomar resoluciones 
tan violentas, pero no pretendan, mí -
seros, librarse de culpa ar ro jándola 
sobre el jefe a quien siguieron y de 
quien rec lamarían todos los premios 
si él les hubiera podido llevar a la 
victoria. 
Comprendo que el humilde soldado 
haya sido arrastrado por sus jefes; 
es un casi ignaro, un guarismo sin 
mucho valor en sociedad.. Por eso el 
señor Presidente les ha perdonado al 
se han presentado con sus armas y 
confesado haber sido obligados por 
las circunstancias a faltar a la dis-
ciplina. Me explico que el guajiro, 
que el Ignorante de las ciudades, se 
haya Incorporado a sus jefes polít i-
cos en esa aventura. Pero no en-
tiendo que militares de alta gradua-
ción, que caciques habituados a do-
minar voluntades y gobernar hom-
bres; que individuos que ya suple-
ron lo que hacían cuando se levan-
taron en armas contra España y que 
desdé el triunfo de Cuba vienen ha-
ciendo importante papel en la políti-
ca del país, sean ahora meros irres-
ponsables, algo así como menores de 
edad seducidos por el caudillo.. 
Y como el sentido común y las en-
señanzas de la historia nos dicen que 
si la revuelta hubiera triunfado, si el 
cuartelazo hubiera sido un éxito en 
las seis provincias, todos y cada uno 
de los comprometidos se habr ía creU 
do un héroe, y todos y cada uno ha-
brían reclamado su parte en el botín, 
es miserable eso de considerarse se-
ducido y arrebatado inconscientemen-
te por Gómez, que bastante tiene con 
sus responsabilidades y sus tristezas 
para que también le carguen con las 
suyas cómplices y protegidos. 
Las leyes darán a cada uno su si-
t io : rectitudes o generosidades serán 
aplicadas según el criterio del gene-
ral Menocal y las conveniencias fu-
turas de Cuba; pero no habrá para 
la ley y para el Presidente corrup-
ción de menores ni engaño de incau-
tos que todos los que se alzaron, y 
particularmente los jefes, bien sa-




SAPARECEN CON CAS CELEBRES 
PASTILLAS DEL DRROUXl 
RECOMENDADAS POR TOCOS LOS ME 
O|C0S D,EL MUNDO. 
E N B o r i H m M s m f 
comandante del "Dixie" tomara pose-
sión de la ciudad en nombre de ios 
Estados Unidos. 
La buena pcilítica americana, 
procedimiento honrado de los Esti 
dos Unidos en todos los países dent 
de su órbita, debe ser el seguido a 
Santo Domingo y en Cuba: el 
EO legal creado por virtud del sufrí' 
gio libre es el legítimo; apoyarle eJ 
matar el convulslonlsmo 
Tomarían los peruanos qus el 
loso pudiera y quisiera mandar a I> 
ma un Leonardo Wood, o siquiera m 
Capitán Knapp! 
J. N. ARAJIBURÜ 
SERVICIO íflCIENÍf 
S E Ñ A L D E O C U P A j ! 
S i a l t r a t a r d e comunicar-
se c o n u n T e l é f o n o , ob-
t i e n e V d . l a s e ñ a l de ocu-
p a d o , es i n ú t i l l l amar al 
B - 0 3 ; e s p e r e 5 o 10 mi-
n u t o s a q u e t e rmine de 
h a b l a r e l q u e V d . H a ^ -
Cuban íelephone C o . 
A W T t x x x > 
i M A R i w u c m m u t m n A m a n o 13 oe I g l 7 . 
P A G I N A T R E S 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
E l H o m e n a j e d e l o s A l -
c a l d e s a l R e y D o n i 
A l f o n s o - - L a l a b o r 
d e l A l c a l d e d e L e m o o a 
(FEBRERO) 
Madrid, 21 
^ tn*n el mundo, porque los pe-
Sabe ^ f h l n contado ampliamente 
' m C 0 L ° w é * * 8id0 y c6m° ha 8i" ^ homenaje tributado al Rey por 
C R C l S E U r A S Y C — M A B A M A 
i0 «iVioios españoles. 
los Mna^C1ío sabe todo eJ mundo, y 
mns sT contar nosotros para que 
va o es la labor improba quo 
sepa. e-•o hasta 
ha 
llegar a tan buen 
.n la orovlncla á? Vizcaya y 
« f o departido judicial de Durango 
«n* aue se llama Lemona. A l -
u n a ^ Ü S ^ del Ayuntamiento 
resalÍffniclador del homenaje, 
fin, e1 "a p r - " 
dentro de1! partid 
villa que s 
calde-preeidente -aiidaá doll 
A e L e ^ g e l Ua Este seüor, perto-
acomodada, fué quien cayó 
na bien z™™" ue la labor alta-
en t C í i c a realizada por don mente benen ocasl6n de ia gue-
Al{0nf,roíea merecía una gran manl-
rra 6 rm do gratitud. Yproced len-
^ tac ion M & idl6 para reall-
^ W a ^ o S e n d o s los munici-
K J Z f v o r A i r ^ r circulares a los 
EMoa de los Ayuntamientos de las 
ftl^es de provincia, excitándoles a 
C8pl i n s i e r a n la iniciativa a loa 
Q ^ ¿ t í v C Oncejos, y rogándoles 
^ enviaran referencia del acuer-
^ f d T r i ^ 0 después a los de los pue; 
^«n PI ruego de que enviaran 
r c o n f o r m l d a " al alcalde de la ca-
L f d e la provincia correspondien-
te ¿ufen t ras ladar ía todas al de 1 ^ 
^ í T l a b o r ha invertido próxlmamen-
+0 ,m año. Tropezó el alcalde de Le-
l í a con dificultades grandísimas, 
g a í í a Acaldes de capitales de pro-
2nc as a quienes no les era fácil re-
i n a r s e con los de los Pueblos y 
fe ahí la tardanza en recogqr las 
adhesiones; otros alcaldes no tenían 
o o S z a ^n las minorías que i n t ^ 
Saban sus Concejos, y el de L e m ^ 
S optó por dirigirse por escrito a 
los concejales, uno por uno; 
alcaldes carecían de influencia 
en los pueblos de la provincia y en-
t r ó n al de Lemona listas de perso-
nas influyentes, como senadores, d i -
putados, jefes políticos locales etc. 
rquienes escribió en demanda de quo 
consiguiesen lo que se apetecía. 
Tuvo luego que entablar otra l u -
cha a medida que los pliegos llega-
ban, teniendo que repetir las envíos, 
porque en unos, por Ignorancia do 
L prácticas palatinas, los firmantes 
habían rubricado; otras llegaban con 
manchas o deteriorados, y en uno y 
en otro caso Inadmisibles-
En una palabra: que en el espacio 
oe doce meses ha escrito el a calde 
de Lemona más de noventa mi l car-
tas. Y que todo ha corrido a costa 
de su bolsillo particular. 
Curiosísíimo es lo sucedido con el 
v alcalde de Buniel, correspondiente a 
la provincia de Burgos. Escribió al 
de Lemona preguntándole si podría 
venir a Madrid a pie para traer el 
mensaje del Ayuntamiento que pre-
side. Es de advertir que de Buniel 
a la Corte hay 240 kilómetros. Sin 
esperar contestación—¡tall era la i m -
paciencia que el entusiasmo le habíía 
hecho sentir!—se puso en marcha y 
se presentó en la corte, portador del 
pliego en que constaban el mensaje 
de adhesión, su propia firma y la de 
los concejales. Desde Madrid escri-
bió de nuevo al alcalde do Lemona, 
preguntándole qué hacía. Faltaba 
aún bastante tiempo para la celebra-
ción del homenaje. No quedaban más 
que dos caminos: o volverse a Buniel 
con el mensaje y tener un poco de 
paciencia o presentarse en Palacio 
y darse el gusto de ser el primer a l -
calde de España que ofreciese el ho-
homenaje al Rey. Se las Ingenió de 
modo que halló persona que le intro-
dujese en la cámara regia. E l Rey 
quedó encantado de la ingenuidad y 
la intrepidez del alcalde castellano. 
Y el buen alcaldé quedó a su vex 
«ncantadísimo de la acogida car iño-
sa que hubo de dispensarle el Rey. 
Tanto, que al enterarse poco después 
de que los alcaldes de España iban 
a hacer en Madrid aquello mismo en 
que él les cogió la delantera, volvió 
a escribir al de Lemona contándole 
su buen recuerdo de Palacio y en-
cargándole con todo encarecimiento 
que en su nombre saludara al Rey "y 
ie felicitase en el día de su santo, 
así como a toda su familia." 
No sólo con alcaldes y concejales . 
de España estuvo en comunicación! 
«1 de I/emona. Recibió tajnbién más | 
de quinientas adhesiones procedentes 
'̂el extranjero, correspondiendo la I 
Mayoría a colonias españolas, espo- • 
cialmente de América, algunas de / 
las cuales Incluso querían enviar el 
dinero que hiciese falta para el ho-
menaje. 
Una carta muy expresiva recibió 
también de la escritora francesa Ma-
^le Cassin. Elogiaba al Rey, haciendo 
Presente que había tenido ocasión da 
experimentar su benéfica influencia 
cerca de unos y otros beligerantes, 
puesto que personas de su familia 
fueron favorecidas grandemente por 
•a actuación de nuestro Monarca. 
Estuvo asimismo en comunicación 
el deín de la catedral de Tarra-
Eona, rarón Insigne en letras teoló-
gicas y orador de bien cimentada fa-
¡sa, el doctor Sensáda y Naden, que 
Propuso, en elegante folleto profusa-
«fnte repartido, la concesión del pre-
^ Nobel de la Paz a don Alfonso 
Hay otras notas curiosas en la co-
rrespondencia llegada a manos del 
Avn • de ^r"0113- Muchos de los 
ayuntamientos que con él estuvieron 
^arelaciOn no se limitaban a adherir-
V 
AAJU/MCIO 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u i p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
O U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e Á e l a C h a m b e l o n a . 
( i 
se a I9. Iniciativa del homenaje: dis-
cutían también acerca del t í tulo con 
que el actual Monarca español había 
de figurar en la Historia. Unos se in -
clinaban a que se le llamase el Bue-
no: otro el Magno; otros el Magná-
nimo, y muchos, la mayoría, Alfonso 
el Clemente. 
En cuanto a la proporción en que 
respondieron a la iniciativa los M u -
nicipios españoles, he, aquí el resul-
tado tota l : adheridos, 9,281; faltan, 
171. 
Veamos, por provincias, los que se 
sumaron: 
Todos, absolutamente! todos los de 
jas provincias de Alava, Albacete, A l i -
cante, Almería . Avila, Badajoz, Balea-
res, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, 
Castellón de la Plana, Córdoba, Coru-
ña, Cuenca, Granada, Guadalajara. 
Guipúzcoa, Huelva, Jaén , Logroño, 
Lugo, Málaga, Murcia, Orense, Ovie-
do. Palencla, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Segovla, Sevilla, Soria. 
Toledo, Valladolid y Zaragoza. 
He aquí las excepciones: 
Barcelona: consta de S26. Son mu-
chos los que con la capital se han 
adherido. Paitan datos definitivos. No 
se da número exacto para no incurr i r 
en error. Ciudad Real: de 96, 93; fa l -
tan 3; Gerona: de 247, 185; faltan 62; 
Huesca: de 362,342; faltan 20; León: 
de 2Z4, 213; faltan 21; Lér ida: de 325, 
315; faltan 10; Madrid: de 195. 180; 
faltan 15, entre ellos el de Madrid; 
Navarra: de 269, 266; faltan 3; Ta-
rragona; de 185. 174; faltan 11; Te-
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R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n a n t e r 
( D E L , D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o z o s , 
p o r q u e ' e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n ^ d e l a c o n f i t e r í a , 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
n i e l : de 279, 265; faltan 14; Valen-
cia: de 268, 260; faltan 8; Vizcaya: 
de 120, 110; falta 3; Zamora: de 300. 
298; faltan 2, y Norte de Africa: de 
5, 4; falta 1, que es Tetuán. 
El alcalde de Lemona ha visto l le-
gado el término de su labor perseve-
rante, de hombre tenaz, coronada por 
el más feliz de los éxitos. Ha esta-
do en Madrid estos días, y aun conti-
núa, por cierto víct ima de una enfer-
medad. Ha pasado totalmente inad-
vertido, porque él lo quiso así. No mu-
cho antes de la-fecha señalada para 
el homenaje, no sabemos qué ele-
mentos, ni con qué intención, remo-
vieron nn expediente de quintas y el 
alcalde de Lemona fué detenido. Lo-
gró, sin embargo, llegar a Madrid, 
para presenciar el coronamiento de 
su obra, velado por el silencio y la 
modestia Corramos nosotros un ve-
lo también sobre el acto de los que 
quisieron impedir su marcha E l l le-
gó. 
Naturalmente había de llegar, ha-
biéndoselo propuesto, ese hombre que 
se llama Juan Angel Iza, que es el 
alcalde de Lemona. que fué inicinr-
tíor del homenaje al Rey y que ha 
realizado en doce meses la labor que 
pueda patentizada en este ar t ículo 
Congregación de 
San José del tem-
ple de Belén 
MISION DE LOS COROS SUPLICAN-
TESr— ELOCUENTE SEEMON, DEL 
R. P. BONIFACIO ALONSO S. SO-
BRE ESTA MISION.— ROGATIVAS. 
Todos los hombres, sin excepción, 
estamos sujetos a la muerte; ella 
domina sobro todas las edades y so-
bre todas las condiciones; el joven 
no está cubierto de sus golpes, lo 
mismo que el anciano. El Salvador 
lo dice terminantemente: " E l Hijo 
del hombre vendrá en la hora que 
menos lo penséis". 
Lo que hay en esto de más terrible, 
es que las consecuencias de la muer-
te son eternas e irreparables: la 
muerte no es más que un momento, 
y este momento decide de nuestra 
suerte para siempre. Como sea el mo 
mentó de la muerte, así será toda la 
eternidad. E l que muera en estado de 
gracia, será feliz para siempre; el 
que muera en pecado mortal, será 
desgraciado por toda la eternidad. 
Más nada podemos alcanzar, ni/ 
conseguir en orden a nuestra salva-
ción, sin el auxilio de la divina gra-
cia, que Dios a nadie niega, según 
la frase de San Pablo: Dios quiere 
qne todos los hombres se salven y 
Tengan al conocimiento de la ver-
dad ( I Tlm número 4), y según esta 
otra: E l Padre celestial no perdonó 
a sn propio Hijo, sino qne le entregó 
a la muerte por nosotros (Rom. V I I I , 
32). 
SI hay quien se pierde, apesar de 
los medios de salud que Dios le pro-
porciona, no debe quejarse de Dios 
sino de sí mismo y de sus pecados. 
La única causa de reprobación es la 
rebeldía* de la criatura, el pecado l i -
bremente cometido. Nadie será con-
denado, sino por su propia culpa. 
Más son muchos que ñor nerver-
Isidad moral, por que no tienen crite-
I r ío n i talento, o por su Indiferencia 
desprecian las grác las del Cielo, y 
llegan al supremo trance de la muer-
te sumergidos en los vicios, estando 
destinados a hundirse en el infierno. 
Sólo un milagro de la gracia, pue-
de salvarles entonces. Este milagro 
puede alcanzarlo el moribundo por 
las oraciones de las almas suplican-
tes, ofrecidas al Señor por la Inter-
cesión de San José , abogado de la 
buena muerte. 
Diariamente mueren muchos cente-
nares de miles de personas, necesi-
tando el justo la ayuda para concluir 
en gracia, pues a la hora de la muer-
te el enemigo de nuestra eterna fe-
licidad, ataca al alma con todo su 
poder, y el pecador para alcanzar 
su conversión. Es necesario, puea, 
una cruzada constante de oraciones. 
La Congregación de San José de la 
Iglesia de Belén, encomendó esta 
grandiosa misión a los Coros Supli-
cantes. 
A estos coros encarga San José 
sostener y fomentar la noble cruza-
da de orar constantemente por los 
moribundos, y de estos toma las ve-
ces para alcanzarles un momento de 
contrlcclón en su agonía, para la efi-
caz Intervención del Patrono de la 
buena muerte. 
Ayer fué el día de los Coros Su-
plicantes en el templo de Belén. 
A las siete en unión de los otros 
coros recibieron a l Señor, amenizan-
do el acto los cantantes Maeaga, Na-
varro, Ooñl y Oregul, acompañando 
al órgano, el maestro Santiago Er-
vltL 
A las ocho y medía celebró la M i -
sa solemne, el R. P. Ciri lo Villegas, 
S. J., ayudado de los Padres Torres 
y de Benito. 
E l R. P. Bonifacio Alonso S. J.F 
Ilustrado Profesor del Colegio de Be-
lén, diser tó sobre el siguiente tema: 
"San José afana eminentemente ejem-
plar de una buena muerte*. 
La vida de San José fué la m á s 
hermosa de todas las virtudes: sn 
muerte fué. por consiguiente la más 
hermosa de todas las muertes. 
Había andado siempre en la Inocen-
cia de KU corazón en medio de su ca-
sa. 
Sus eminentes r í r t o d e s cultivadas, 
a la sombra de una profunda humi l -
dad y en el silencio. 
Su* corazón, unido siempre con 
Dios, y ocupándose con Jesús , ha-
blaba a ú n en aquellos momentos a l 
corazón del Salvador. Las nenas y ale 
g r í a s ; las burlas e insultos, todo lo 
dirige al servicio de J e sús y María, 
y por eso muere con Je sús y María . 
La una es afecto de la otra: muera 
m i alma con la muerte de los justos. 
Cómo es la vida, es la muerte: es-
ta máxima verdadera generalmente 
hablando. Sin embargo esto no quie-
re decir «¿ae después de una vida c r i -
minal, no se pueda esperar más que 
una muerte infeliz y desgraciada; 
porque ¿quién podrá contar las gra-
cias que concede a los moribundos pa 
ra ganarlos a l menos en aquella ho-
ra fatal? Ved a l buen ladrón, escu-
chad las palabras qne le dirige Je-
sucristo : 
E n este día estarás conmigo en el 
Para í so . 
¿Pe ro se podrá contar con esto? 
¿Y no podría detener el curso de 
las gracias del Señor, una imprevis-
ta muerte? 
Por esto dice la Escritura, qne el 
joven no se separa en sn vejez, del 
camino qne siguió en la juventud. 
De lo que se infiere con verdad, que 
la muerte por lo regular es el eco 
de la vida. 81 nuestra vida ha sido 
semejante a la de San José; si a l 
menos hemos vuelto a tomar el buen 
camino después de nuestras extra-
víos, nuestra muerte será como la 
suya, y después de haber vivido en 
el amor de Jesús, de María y José, 
tendremos la dicho de morir en los 
brazos y en el amor de Jesús María 
y José. 
Más nunca debemos desesperar an-
te la muerte del pecador, debemos 
redoblar nuestras súpl icas en su fa-
vor para alcanzarle una buena muer-
te. 
Laborando a l propio tiempo por-
que reciba los Santos Sacramentos. 
Muchos mueren sin los auxilios es-
pirituales por culpa y negligencia de 
los que lo asisten, que le privan de 
ellos por no manifestarles la grave-
dad de su enfermedad. Han andado 
distraídos, pero la Dama de la fe ar-
de en su corazón y solo espera el av i -
so para Iluminar sus potencias y sen-
tidos, haciéndole exclamar: 
"Sa quo vive en mi , y en el ú l t imo 
resuci taré del polvo y en mi carne 
veré a Dios. Yo mismo le veré con 
mis ojos y no otro. 
Acordémonos que del cielo viene 
toda consolación; pero no basta que 
el cielo venga a socorrer a los enfer-
mos; la Iglesia, nuestra buena ma-
dre, no se olvida de nosotros; envía 
sus ministros, para que vengan a re-
conciliamos con Dios, por el Sacra-
mento de la Penitencia; por la Eu-
car is t ía le trae a su Dios, y por la 
Extremanción, lo contorta. 
¡Oh dicho cristiano! Entonces es-
cucha a J e s ú s qne habla a su corazón 
y le dice: Yo soy el camino, l a ver-
dad y la vida. £1 camino, porque por 
Mí i r á s a l cielo; la verdad por qne 
Yo soy la luz que t l umnará tus pa-
sos ; la vida, por que Yo seré tu fuer-
za y sustento. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e t » 
tos. R / k m o s , C o r o n a s , C r a » 
e e s » e t c . 
R o s a l e s , P l a n t e s d e S a * 
1 6 n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a * e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o grat i s 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
Armand y lino. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T t t é f o B O L o c a l 1-7 w 7 0 1 1 . 
P A R A R E G A L O S 
A r t í c u l o s d e P l a t o i l e m a -
n a p r i m e r a c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d a p o r m o c h o s 
a ñ o s . J u e g o s d e T o c a -
d o r , C e u t r o s d e m e s a , 
F l o r e r o s , V i o l e t e r o s , J o -
y e r o s , J a r r o s d e a g u a , 
V a s o s , C o p a s , J a r r i t a s , P e -
l i s o i r e s y m u c h o s a r t í c u -
l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J n g a e t e r í a y A r t í c u l o s de grao 
novedad 
O B I S P O , r 4 ¡ 
El sacerdote acercándose el tflít-; 
mo momento, en nombre de lâ  Igle^i 
sia d i rá : "Sal, pues, alma cristiana^ 
en nombre del que te crió,, en nom^ 
bre del que te redimió, y en nombre»! 
del que te santificó. Angeles, Patriar ' 
cas. Profetas, Apóstoles Vírgenes,, 
venid todos a acompañar la . 
El que no proporcioiMU a ío& morfl-i 
bundo este momento, no merece at! 
nombre de cristiano. Orad y laborad*! 
Coros Suplicantes de esta Congrega»-; 
clón de San José por salvar aknaaii 
a la hora de la muerte, habéis sal-! 
vado una alma, hafisréis sido corre-I 
denteras con Crista. Entonces todas] 
vuestras oraciones es tán bien pa-
gadas: una alma está por voaotraad 
en el cielo. Todos vuestros sufr imien-
tos están bien recompensados: un.! 
hombre se ha salvado por vosotros».! 
Rogad, por la pax nnfversal y laJ 
de la RepíUbllca,- rogad por loa <iu«l 
fallecen en estas luchas; pedid cpist. 
cese la lucha, y bril le e l fris de paza 
en ésta hermosa Isla-
Ardiente súplica eleva a l Altfsfmcw 
por intercesión de San José, p idien-
do el beneficio inesthnaMe de l a tEan-i 
quílldad nacional e uMveraaL 
Nos complacemos en. felicitar aH 
P. Bonifacio Alonso, por su hermoso»! 
y elocuente se rmón, qjre nos ha ser-
vido para hacer las anteriores ref le-
xiones, en las cuales, si algo buenc» 
hal lá is , a él ae le deben; s í débil, aE 
cronista, aunque fueron hechas, coni-
el ardiente deseo de interpretar Lo» 
mejor posible su sagrado discurso-
Orquesta y voces bajo la dirección, 
del maestro Erv i t i , ejecutaron, la M i -
sa de Perosi; Ave Venrm de Goícoe— 
chea y Tantum Ergo de CicognanL 
El día se consagró a estos fines, y 
a el se dedicarán los días 17, 18 y 
19, según indica el siguiente progra-j 
ma: 
D I A 17.—A las 8 a. m . Misa de Cô -i 
munión con plát ica. Hoy se ímpanaj 
el escapulario de San Jos^ a las So-, 
c í a s : para recibirlo se requiere estaari 
inscripta en los Coros de la Cangre»-| 
gaclón, y asistir los días 19 de vnesí] 
quien no esté inscripta puede hacer-j 
lo hasta el 17. Este escapulario pue-j 
de sustituirse, después de impueatov' 
por la medalla del escapulario. 
DIA 18.—A las 7 M Connmíón pori 
la paz. A las 8_30 Misa solemne y Ser-; 
món. i| 
DIA 19,—Festfvfdad de San José. A] 
las 7.30 Comunión por la paz. A Iaa;| 
8.30 Misa solemne- P red i ca rá el R^j 
P. Antonino Oraá, S. J.. Rector de Be-| 
lén. A las §.15, después de la Ccarnn-̂  
nfón se r eza rá desde el pUlpito la.! 
Consagración «fe las familias al San-; 
to y se rezarán las lifitarrfas de Sámj 
José por la paz. 
En este acto sotaame debe fraher! 
representantes de todas las famillaw 
para que por ninguna rfuede que Saa! 
José nos oiga, 
MOTIVOS B E L I S BOGATUYÉS 
E l .amor a la patria es para el ham-
bre algo ingéni to , algo natnralr eat 
amor cristiano, amor santo. T cuan-
do al patria llega a trances snpre» 
mos; suena para el hombre a la ho—j 
ra de los grandes deberes, de k » i 
heroísmos sublimes. 
Nuestra Is la se encuentra ahora, j 
en uno de esos momentos extremos; 
y reclama de sus mocadores toda laJ 
piedad de su corazón, toda la eflea-j 
cia de su súplica, toda la riqueza d»i 
su generosidad, toda la abnegación! 
de su patriotismo. 
Atraída por estos reclamas, acude^ 
presurosa la Congregación de San] 
José de Belén, y organiza ferviente; 
rogativas, que por la tntercesión de 
Santo Patriarca, consigan del cielo, 
para Coba, e l beneficio de la paz 
nnKtn. 
TTn Católico» 
L I C O R A G R A D A B L E 
N a d a c o m o e l L i c o r E u c a l i p t o ^ 
p a r a e n t o n a r e l e s t o m a g o y r epe - i 
l e r c a t a r r o s , g r i p e s , a s m a s , e t c . ; ' 
es n n l i c o r r e r d i a c í e r a m e n t e salnn 
d a b l e . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKXIHRO I N D U S T R I A L 
Bxjefe de ios Vtgtimdom de Alarais m 
Patestea 
Baratül», T, altos. Teléfono A-«439. 
Apartado número 796 
8« hace carro de io» ilguleptos trabajo» • 
Memorias y planos de Inventos. Sollcitná 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dlbnjoa y Cllchís de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza» 
da. Informes periciales. Consultas, G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y do marca» in« 
ternacionalea, 
CORBATAS 
de última moda 
E S C O G I D A S , P A R A P E R S O N A S 
D E G U S T O . C A M I S E R I A S O L I S , 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderse atender &e venden 
baratos cuatro anuncios patentados, o 
sean cuatro patentes de anuncios. Son 
de gran efecto y sensación. Interesa 
a los agentes, o a cualquier casa quí 
desee hacer buena propaganda. Pa-
ra más Informes, diríjase al Apartad! 
*)25, Habana. 
0f-13, 
F A G i r ' A C U A T R O 
D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 T 7 . 
m L X X X V 
T O D O S E L I Q U I D A 
A las madres de f a m i l i a , a las muchachas elegantes, 
a todas las de l sexo f emen ino , adver t imos que estamos 
dispuestos a vender todas las existencias de la casa p o r 
la m i t a d de su p rec io . Deben acudi r p r o n t o para aprove-
charse y hacer compras de cuanto necesiten. Esto no d u -
rara« 
L iqu idamos t o d o el sur t ido de 
cintas, que es m u y va r i ado . H a y 
de todos colores y anchos, de to -
das las calidades y de l o me jo r . 
L o mi smo ofrecemos una gran 
va r i edad de encajes de oro y p la-
ta , todos m u y boni tos y l o m á s 
p rop io pa ra adornos de vestidos de 
salir y fiestas. 
A las esposas hacendosas ofre-
cemos, como gangas ext raord ina-
rias 
F R A Z A D A S D E SUELO, A 15 cts. 
P I E Z A S D E CREA 
$ 2 - 5 0 
1-30 
De 3 0 v a r a s 
De 1 5 v a r a s 
N o q u i s i é r a m o s dec i r lo , pero deseamos hacer cons-
ta r que é s t o s ó l o du ra unos d í a s y p o r el lo hay que ven i r 
p ron to a ver lo , po rque se acaban los precios y los a r t í c u -
los. Hacemos t a m b i é n una l i q u i d a c i ó n de las existencias 
de ropa que tenemos y que g u s t a r á n mucho a las damas. 
H a b a n e r a s 
C i v i l i z a c i ó n 
U n a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , 6 1 
E s q u i n a a S o á r e z 
ANUNCIO D E VADIA.—Aguiar, 116. C1802 lt.-13 
C A R I A S A L A S DAMAS 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Hace pocas mañanas se hizo públi- I sue hijas las infantltas Beatriz y Ma-
co en Madrid un acto del Rey, que ha 1 r ía Cristina. Vestía la soberana muy 
sido objeto de grandes y merecidas 
alabanzas. He aquí el hecho: cuan-
do más fuerte era la nevada, el día 
5, se dirigían los Monarcas en auto-
móvil al domicilio del infante Don 
Callos. Don Alfonso observó que en 
una esquina había dos guardias 
aguantando a pie firmo las inclemen-
cias del tiempo. Ordenó parar el au* 
tomóvll. Llamó a los guardias, y al 
enterarse por éstos que su presencia 
en aquel sitio no tenía otro objeto 
que el de vigilar el paso de los Re-
yes, les ordenó que inmediatamente 
se retiraran, como así lo hicieron los 
guardias, verdaderamente emocíona-
dotí por el nobilísimo rasgo del Mo-
naica. 
Por causa de la enfermedad de la 
reina Victoria se re t rasó la ceremo-
nia que todos los años se celebra en 
Paiacio; el reparto de prendas para 
los pobres. Este hermoso acto de 
caridad no se celebró, por el motivo 
antes dicho, en Diciembre, según cos-
tumbre, sino hasta este mes. A las 
cuatro de la tarde, en el hermoso sa-
15ü de Columnas, la reina Victoria re-
r a r t i ó entre los pobres designados 
por las 30 Juntas parroquiales los 
lotes de ropa preparados al efecto pop 
la Inagotable caridad de la soberana 
y de las damas madri leñas . Asistie-
ron 50 pobres, dos por cada parro-
quia, acompañados de sus respectivos 
curas párrocos. Momentos antes de 
las cuatro salló de sus habitaciones 
particulares la reina Cristina, acom-
pañada por la infanta Isabel. Iban 
con ellas la duquesa de la Conquista 
y la señori ta de Ber t rán de Lis. Po-
co después entró la reina Victoria con 
bonito traje de terciopelo azul; esta-
ba hermosa; aunque ya repuesta del 
todo, me pareció algo más delgada, 
y algo más pálida. Las infantltas 
iban de blanco. Acompañaban a la 
rema la duquesa de San Carlos, el 
duque de Santo Mauro, el general 
Aranda y el oficial mayor de Alabar-
deros, señor Ceballos. 
Doña Victoria ocupó el si t ial que 
I» estaba reservado en la presiden-
cia, situada al pie de la notable cs-
tatua del Emperador Carlos V, sen-
tándose a su derecha las Infantltas 
Beatriz y Cristina. Los pobres, en 
unión de las presidentes de las Jun-
tas, tomaron asiento en los bancos 
colocados a lo largo del salón. Con 
la Real Familia se hallaban el nuncio 
apostólico, monseñor Ragonessl; el 
obispo de Sión y varias personas del 
alto séquito palatino. Dió comienzo el 
acto leyendo la señori ta Carmen Gar-
cía Loygorrl, secretaria del Ropero, 
una interesante Memoria, en la que 
se detallan todos los trabajos reali-
zados durante el año úl t imo en Ma-
drid y provincias y se pone de relie-
ve la labor que el Ropero está lle-
vando a cabo. 
Presentados por los curas de sus 
respectivas parroquias, y acompaña-
dos de algunas damas del Ropero, 
fueron acercándose la la reina los 
60 pobres, entre los que se habían 
de distribuir otros tantos lotes. Do-
ña Victoria entregó a cada uno un 
trrije completo, y los pobres fueron 
befando la mano de la augusta da-
r ' a en señal de gratitud. Algunos 11o-
rrbnn de agradecimiento. La reina 
preguntó a muchos de los mendigos 
Caso único. 
Sin precedente en la Habana. 
Ha sido estrenada anoche una mis-
ma película en dos teatros, casi a ho-
ra igual, con lleno completo en am-
bos. 
Esos dos teatros, Campoamor y 
Fausto, pueden vanagloriarse legítima-
mente de la exhibición que han dado 
a conocer a nuestro público colmando 
la expectación que despertó la noticia 
de los grandes éxitos obtenidos por la 
cinta Civilización en las más impor-
tantes poblaciones de los Estados Uni-
dos. 
Película emocionante como ningu-
na. 
L a guerra, la terrible guerra euro-
pea, pasa por el lienzo cinematográfi-
co con la expresión de todos sus ho-
rrores y todas sus tristezas. 
Nada más conmovedor. 
Se ha referido que ha costado la 
edición de la cinta una millonada. 
Está justificado. 
Nadie de los que han admirado ano-
che Civilización, deteniéndose a ob-
servar el lujo de elementos que la in-
tegran, lo pondría en duda. 
Estuve en Campoamor. 
Un intermedio único de la exhibi-
ción no podría ser suficiente para dar-
me cuenta exacta de la concurrencia. 
Así es que toda reseña, en este ca-
so, resultará deficiente. 
Perdón, pues, por las omisiones. 
Citaré primeramente entre aquel 
concurso de señoras a las que eran 
representación de nuestra sociedad más 
distinguida. 
Hortensia Scull de Morales, Nena 
• Pons de Pérez de la Riva, Ofelia 
1 Broch de Angulo, Cristina Montero de 
j Bustamante, Aida López de Rodríguez 
y Gloria Erdmann de Juarrero. 
María Martín de Dolz, Nena Co-
tiart de Labarrére y María Ojea. 
Angélica Pedro de Forcade, Lily 
Morales de Coroalles, Piedad María 
Sánchez de Pedro, Rosita Giraud de 
Curbelo, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre e Isolina Colmena-
res de Vizoso. 
Josefina Embil de Kohly, Dolores 
Pina de Larrea y María Luisa Diago 
de Kent. 
Estela Machado de Rivero, Rosita 
Cadaval de Rcyneri, Esperanza de las 
Cuevas de Barraqué, Nena Trémols 
de Maciá, Lolita Maciá de Pagliery, 
Carmita Rodríguez Campa de Mari-
bona, Ernestina Marill de Morales, 
Teté Robelín de Torruella, Mercedes 
Crusellas de Santeiro, María Vázquez 
de Smith y María Luisa Pedro de Ca-
ñal. 
Herminia Dolz de Alvarado, Enri-
queta Comesañas de Comas y Espe-
ranza Lasa de Montalvo. 
Mercedes Mederos de Coxe, Leticia 
de Arriba de Alonso, María Eugenia 
Alvarez de la Campa de Fuentes, Ju-
lie Tabemilla de González, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Generosa Taberni-
11a de Fernández, Hortensia Fumaga-
lii de Fernández Busquet, María An-
tonia Pruna de Roque, Nena Rodrí-
guez de Santeiro y Blanquita Fernán-
dez de Castro. 
Leopoldina Luis de Dolz, Lolita 
Colmenares de Casteleiro y Ranchita 
Hermoso de Marill. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Conchita Huidobro de Valdi-
via, Mercedes Toucet de Crusellas, 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Ade-
la Blanco Viuda de Dolz, Guadalupe 
Villamil de Baños, Concepción Cas-
tro de Cuevas, Piedad Jorge de Blan-
co Herrera, Lolita Fernández de Vc-
lazco de Montalvo, María C. de Du-
que Estrada e Irene Esverel de Blas-
co. 
Y Blanca Broch de Albertini res-
plandeciente de belleza y elegancia 
entre el concurso. 
Un grupo de señoritas. 
María Larrea, en luneta, dcscollan 
I 
S ¡ n o h o y , m a ñ a n a ; y s i n c p u e d e , v e n g a 
e l d í a s i g u i e n t e . U n d í a , s o b r e t o d o , e s o b l i -
g a c i ó n s a g r a d a p a r a u s t e d d e d i c a r u n s o l o 
m o m e n t o a v e r l o q u e t a n t o i m p o r t a a s u 
v i d a í n t i m a . 
U n d e b e r q u e a n h e l o s o d e h a c e r s e a m a -
b l e s e p r e s e n t a a s o c i a d o a l o s e n c a n t o s d e 
l a f e l i c i d a d . . . 
P a r a q u e é s t a b r i l l e c o m o u n a e s t r e l l a 
e n e l c i e l o d e s u v i d a , a d q u i e r a c u a n t o a n t e s 
u n a d e l a s i n c o m p a r a b l e m e n t e h e r m o s a s 
B A T A S 
q u e o f r e c e a u s t e d , e n c o l e c c i ó n b r i l l a n t í s i -
m a e i n a g o t a b l e , e l D e p a r t a m e n t o d e L e n -
c e r í a d e 
Hoy Ilesa a o j iieffa a esta rln,*.^ 
rrero y Fernando Dfaz \ d ? - ^ ^5 
•clonai Debutar* ea-eT fe^a! 
" E L E N C A N T O ' 
5 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
c 1757 2t-12 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S. J o s é 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
I U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
por BU edad, su nombre y su s i túa- | de Milán por las privaciones del cuar-
tel Un su amigo ha recibido un re-
trato del insigne Pepplno vestido de 
so1 dado. En una de las márgenes de 
la tarjeta escribe Anselmi que se ha-
lla bueno, satisfecho de actuar de 
buen ciudadano y muy complacido del 
ais'amlento del mundo y sus vanida-
des que le Impone la ordenanza. T i t -
ta Ruffo es también soldado raso, 
granadero, por más señas, y en el 
cuartel del duque de Saboya, en Ro-
ma donde se aloja su regimiento, ha~ 
ce guardias, come rancho, pela pata-
tas, y, nada ¡encantado de haber na-
cido para cantante insuperable y pa-
ra granadero del Ejército de su pa í s ! 
No ha pertenecido, no, n i un solo día 
al pelotón de los torpes; por el con-
trario, doctorado bien pronto en los 
menesteres de la milicia, sus jefes le 
onoargan con frecuencia de que sir-
va de instructor de nuevos reclutas; 
y estos exolucionan en el patio del 
cuartel a la voz de mando, ¡y qué 
vez tan sobrenatural! de Tit ta Ruf-
fo. Y cuando llega el momento del 
descanso y el genial cantante grita 
el obligado " ¡ rompan filas!", los re-
clutas desfilan entonando al uníso-
no: « vira U commendatore Tltta 
líuffol 
Otra fotografía circula por ah í : es 
la del maestro Pepe Lasalle. También 
se honra con el uniforme de soldado 
raso el director de la primera audl--
cifln de Parslfal en Madrid. Su uni -
forme es el del Ejército francés, y la 
fotografía está hecha en un cuartel 
de Pau. Se sabe que úl t imamente 
aprovechó una licencia de unos días 
para ir a pasarlos a San Petersbur-
go. Rousseliere, el magnifico Sig-
ción. 
Terminó el reparto cerca de las 
cinco, t r ibutándose a la reina una 
entubiasta manifestación de simpa-
tía Ante ella desfilaron los prela-
dos y las damas, verificándose, como 
en años anteriores, un brillante be-
samanos. 
Ayer se cumplió el décimosexto 
aniversario de la muerte del gran 
pceta Ramón de Campoamor, del ge-
nial autor de las "Doloras", género 
nuevo con que enriqueció la l ír ica 
española. Cantor de las mujeres, en 
sus corazones pe rdura rá eternamen-
te el recuerdo del sutil psicólogo, que 
reveló "los indescifrables misterios 
que atesora el alma femenina". Y 
ello será, sin duda, la mejor corona 
ofrendada al númen excelso del in -
mortal poeta-filósofo. No resisto a 
la tentación de copiar estos versos del 
glorioso Rubén Dar ío : 
Este del cabello cano 
como la piel del armiño, 
juntó su candor de niño 
con su experiencia de anciano 
Cuando se tiene en la mano 
un libro de tal va ró" , 
abeja es cada expresión 
que, volando del papel 
deja en los labios la miel 
y pica en el corazón. 
do gentilísima con su hermana Car-
men. 
Nena Rivero, Adelaida Tabemilla, 
María Teresa Falla Gutiérrez, Obdu-
lia Toscano y Bertha Pantín. 
Carmela Dolz, Eufemia Tabemilla, 
Conchita Fernández de Castro, Margot 
Baños, Gloria de las Cuevas, Chiqui-
tea de la Torre, Conchita Valdivia 
y Ofelia Fernández de Castro. 
Elisa Colmenares, Cristina Mestre, 
Julia Dolz, Teresa Radelat, Isabeli 
Jóvenes Delgadas 
NO S E HAGAN LAS REMOLONAS 
Y ATIENDAN CONSEJOS 
Si no quieren que las digan flacas, 
hagan porque no haya razón para ese 
epíteto. Ustedes tienen la culpa de 
ser flacas, porque no hacen nada por 
no estarlo. Si creen que así están bien, 
ta f lanco Herrera, Carmelina Samper ^ equivocan, porque lo que agrada 
L * presentudCn ser! en na dl« 
Probablemente el juert» « ^ 
PATBJET 
Hor, martea, en fnndOn «xtr^r*. 
"Slbyl". Tomnrán parte en la ren^ü^V 
d ó n Espemnxa Iris, Palmer y Ra^01* 
CAMPOAMOK 
Ho-r, martes, debntar* en la taai» 
tocrática qne emplea» a laa dnco Y i.rt," 
to, la notable compaaia de Serrado» 
Se pondrá en escena la obra de IMV^ 
manos Qnintero, " E l Centenarto" "n 
E n la fundón dnematogriflca M M 
nará el episodio 4 de la Caja a6m r**' 
la noche, a l*s ocho y medio, u a » ! * 1 
exhlbldón da Clvillzadón. 
ge presentarán también películas tan t 
teiteantes como Redención, L a prtíim,. " 
Ae la lula. L a voz de la condónela. BE? 
de la vida y Mimoa y amoríos. 
H A B T I 
E n primera: "P'al otro barrlrf*. 
E n sesnnda: " E l Principe CaraaTai» 
E n tercera, gratts, "La Nlfia Mlmaij» 
COMEDIA 
Hoy se pondián en escena dos eomej,,, 
"Odíeme usted, caballero", estreno, «íl; 
original do Pina Domíufuet y "EJ -
Minuta. Pobre 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera, Jack Forbes **** 
net / n segada, E l h o ^ ^ 0 ^ 
blnet n terCera* Jack Porb^ S í T S ; 
PRADO 
Hoy habrá funddn de m ^ , 
Santos y Artípas presenta^,, . 
santos dntas de su repertorl? F" ^ f » -
ra tanda, se exhibe U dnta Da chirt,a»-
vloso; en la segunda, hasta u ^ k n*-
en la tercera se estrena L a hija""]*'* » del fúi¿ 
FOBNOS 
Esta noche, funcldn de moda. En 
mera, se exhibe la dnta L a herradura j 
en la segunda, Lágrimas que redimen 
por la Bertinl. 
APOLO (Jeeda del Menta) 
Esta noche, feontlnnadOn de la dato 
titulada Los misterios de New York. 
L A R A (Pmde y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas, broguUti 
de New York y Los sanguinarios da u 
- segunda y -gran ciudad; en pequeño Jaime. 
y Serafina Bla%co. 
Adelaida Falla Gutiérrez, Nena 
Aróstegui y Julita Montalvo. 
Y en un palco principal, linda en-
tre las lindas, Luisita Laborde. 
Se repite Civilización hoy. 
Comienza la exhibición en Fausto 
a las ocho y media al paso que en 
Campoamor dará comienzo a las nue-
ve y media. 
Dura más de dos horas. 
(PASA A LA PLANA CINCO.) 
Tampoco quiero dejar de referir a 
ustedes que ante un selecto concur-
! so femenino disertó no ha muchos 
d'as el ilustre ex-mlnistro señor 
Bergamín en el Centro-Ibero Amer l -
cono. Fué el tema de la conferencia 
'La educaciju de la mujer", y el ora-
dor examinó las aptitudes que debe! fredo de la tetralogía wagnerlana, lu 




cultivar el bello sexo, cuya aplica-
ción a la enseñanza es una de sus 
cualidades más dignas de desarrollo. 
Dijo que a las niñas , tras de educár -
seles, se las debe instruir por una 
muestra que no abandone a la discí-
pula hasta no dejarla suficientemen-
te preparada para estudios profeslo-
nr.les. Se mostró partidario de la co-
munidad «scolar entre niños j n iñas 
basta la edad de nueve años. Censuró 
la enseñanza oficial, ese monopolio 
del Estado, y expresó su dlsconformi-
el 
frente occidental. Rosita Cesaretl, el 
gentilísimo Siebel que cantó el ú l t i -
mo Fausta con Carmelita Bonaplata, 
pereció con nuestro gran Granados 
en el torpedeamiento del Snssex. 
Montesanto, el notable Yago del Otel-
lo de hace tres temporadas, es rhanf-
f(ui en el "Comando Supremo" de 
Italia. E l inolvidable Soblnoff, que 
ya había recibido el bautismo de fue-
go en la Manchurla hace tres años y 
que se había prestado a volver a 
Madrid en el presente, se bate en 
VAPOR "ALFONSO X l ! l " 
A V I S O I M P O R T A H E 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a ?20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maleticas de mano de 
50 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitár el ma-
rco llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Teléfono A-2816. Obispo, 82. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CenfxaU-Tel. Á-6495, 
C1695 111-7 
" L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A 
OBISPO, 67. TELEFONO A.6621. 
HABANA 
Compre en esta casa todo lo quo 
usted necesite en sedería, perfumes, 
y avíos para tejer j bordar. 
y encanta de una muchacha, son sus 
carnes, su hermosura y su gracia. 
* 
Para engordar, para mejorar el 
cuerpo, para tenerlo de bellas líneas, 
lo mejor es tomar la Glico Carne, que 
es un preparado de fama extraordi-
naria que hace engordar rápidamen-
te, con carnes recias y crepitantes. 
Con esas carnes van siempre indispen-
sables las líneas bellas del cuerpo fe-
menino. 
Glico Carne, concentrada Esteva, es 
el tónico nutritivo de mayor eficacia 
y fuerza, se asimila todo y por con-
tener limón en dosis proporcionada, 
fomenta el apetito y así hace que las 
inapetentes deseen comer. Otra cuali-
dad de la Glico Carne, es que se di-
giere fácilmente. 
* 
Todas las farmacias de Cuba, ven-
den Glico Carne, concentrada Esteva 
y su depósito principal está en la dro-
guería San José, de Barrera y Cía., 
Habana esquina a Lamparilla. 
C1763 alt. 3t-13 
cuarta, ¿j 
MOKTECAKLOS.— 
E l fine predilecto de las familias, total los dlaa eatrenoa. 
L A Z A R Z U E L A 
Fiores! FloresI Tenemos el snrtl. 
do más completo qne se pnede desear, 
l iar dalias, amapolas, crlsantemoi, 
orquidlas, flores menudas, fnlrnal4»< 
y también frutas. Especialidad en fio. 
res doradas y plateadas. 
9 ) 
18mz t 
DINERO SOBRE JOTAS 
" L s v R e g e n t e 
LA CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO T AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4878. 
C1592 15t-2 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
KiNA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ZQaerétt tomar buen chocolate y 
adquirir objeto» ¿c r t H Ta|or7 pedy 
N i r í V A MESTRE Y M A R n NH,A* Se vende es todas partea 
dad con el procedimiento de ense 
fisnza a que se ajusta el partido I I - i lo.-? campos de batalla de Riga. Mac 
Leral. contrario a la comunidad i n - i nos. el aplaudldísimo Almavlva de 
f'-mtll, pero que, sin embargo, no evl- i El barbero, es telegrafista mili tar on 
t ' que en los talleres trabajen jun-
ios obreros y operarlas. Hizo elogios 
dol Centro Ibero-Americano, y habló 
de la conveniencia de que a toda Eu-
ropa se extendiera la institución. Por 
f l t imo , alentó a las jóvenes para que 
no pierdan la fe en la enseñanza, 
"porque algún día—afirmó—desper-
t á i s el alma española, hoy sumida en 
un letargo semejante a la muerte de 
Lázaro antes de que Jesús le hiciera 
vodver a la vida". 
Las asiduas concurrentes al teatro 
Real recuerdan con cariño estas no-
che? a artistas que se ven privados 
por ahora de los fervientes aplausos 
dol público madri leño porque la gue-
r ra les retiene en sus respectivos 
países. ¿Qué es de Anselmi?, pregun-
tan sus admiradores y admiradoras. 
El r r an tenor cumple sus'- deberes 
mi 'tares trocando las comodidades y 
del'clas de su magnífica residencia 
el Trentino. Cristalll , aquel Lohen 
Krln de gratos recueros, es bersaglie-
ri en la Albania 
Como ven ustedes, muchos de los 
ídolos del público músico madri leño, 
fieles devotos del bel canto, se hallan 
entregados por designios de la fata-
lidad a labores que tienen bien poco 
de canto y muchísimo menos de be-
llas. 
La rkmé , la ópera de Leo Délibes 
volvió a parecer noches pasadas en 
la escena del regio coliseo, cantada v. 
ñor la admirable tiple Elvira de H l - ! p e o n a j e tan simpático, voy a |rap-
dalgo. el ya famoso tenor Schipa y \ ñu t i r 
e! excelente y aplaudido barítono To-
rres de Luna. E l momento culml-
los primores de su bonita voz y de 
su delicada escuela de canto. Los 
dúos del segundo y tercer acto con 
el tenor Schipa fueron también oca-
siones sobresalientes para lograr el 
unánime y entusiasta aplauso del pú-
blico, así la tiple como el tenor. To-
rres de Luna, como siempre, ganó 
muy merecidamente los más entu-
s'abtas elogios y fué muy aplaudido 
durante toda la representación. 
Le que nadie pudo conseguir, ni la 
vocación del propio Interesado, que 
Lrsla el acual momento pasó su 
v'da en perpetua lucha con "los ha-
dos" para poder realizar BU ideal; 
ID que no pudieron lograr los em-
presarios m á s Influyentes, entre ellos 
Mendoza y la Cuerrero, lo ha con-
quistado el director ar t í s t ico del tea-
tro Eslava, Gregorio Martínez Sierra. 
Me refiero a Ricardo de la Vega. Es-
te, que nació artista escénico, con 
excepcionales condiciones para i n -
terpretar el difícil arte, se lanza 
yor f in a conquistar la gloria que 
por derecho propio le estaba reser-
\ada en nuestra escena. 
I.'ace poco tiempo murió en Madrid 
e1 duque de Frías. . Su recuerdo evo-
có en el alma de un bril lante escritor 
detalles Interesantes de su vida agi-
tada, los cuales Imagino que han de 
Interesan a ustedes, y que por esto, 
y por tratarse ( ¡na tu ra lmen te ! ) de 
S a ^ P n r ^ S0Cledad ^Bmo-
poma Por aquellos salones desfila-
™ "suras de la diplomacia muy co-
do Z a t t J w S en M f ^ ; el barón I c c l e b r a n i a e n ^ C á d l z V f c e n t e n a r l o del 
ua ^auenbach, embajador de Aloma i « ^ i» r.^»*.*„.,»AT, • «.pudieron 
Luoeslta Ofeda, entregada más tarde 
a un vertiginoso viajar; Luceelta 
Campillo, hija del diplomático don 
Agustín, que nos representó en Chica-
go; el caricaturista portugués, tan 
cunocldo en Madrid, Jorge Collaao; 
el vicecónsul español señor Díaz de 
Tejada, y otros jóvenes de aquella so-
ciedad, quedando también Incluido cĉ  
mo partiquino el brillante escritor 
a que antes me he referido, que es 
Federico García Sanchlz. 
Escogidas las obras, que fueron 
' E l Forastero" y "Los Langostinos" 
so adelantó en el grupo el duque de 
Fr í a s , que en aquel tiempo no era 
más que conde de Haro, y dijo: 
—Yo tocaré el vlolín. 
Fué genera! el asombre. 
—¿Pero aabe usted tocarlo? 
—Un poco, pero en actos como el 
que ustedes organizan lo de menos 
es el méri to , y lo mayor la voluntad; 
ha ré lo que pueda. 
E l duque de Fr ías era í n gran ar-
tista, pero artista verdad, por tem-
peramento, por afición. Tenía un 
magnífico Stradlvarius; en sus ratos 
de ocio, cuando nadie lo oía, se en-
t re ten ía tocando; sus aficiones eran 
un secreto para todos. 
Llegó la noche de la función, y el 
éxito del duque fué asombroso; mis 
d'i m i l personas le oían extasladas: 
dirfase que contenían la respiración 
para no perder una nota de aquel 
maravilloso instrumento, y al terml' 
r a r la primera composición, un 
"nocturno" de Chopin, estalló, deli-
rante, un aplauso de gratitud poi" 
haberles permitido recobrar la respi-
ración contenida por todos ante ei 
asombro de su ejecución, digna mo 
de los grandes artistas. 
Después casó Bernardlno Frl»'. 
como sus amigos le llamábabos, con 
una distinguida dama Inglesa, viuw 
d=> Mr. Maclean; dejó la carrer* Jí 
plomátlca, los negocios y sus aticw-
nea a viajar le llevaron a Mozami» 
que, a Madagascar. „ í6 
Pasaron muchos años. El i»1* 
(de cuya sentida muerte se ha re-
cibido hoy noticia), ministro espa-
ñol ; M. Patenotre, plenipotenciario 
ú<* Francia y otros que no llegaron a 
tener tanto nombre en esta corte. 
También por aqueles salones des-
filaron hace tiempo el simpático h i -
jo segundo de los marqueses de Perl-
nat—fallecido en el Hotel de Cádiz 
de dicha ciudad al reg-esar de Tán -
ger a Madrid, y en la misma hab í 
tación donde había 
i - f n J l l de eSa8 " A c r á t i c a s reu-i ones se emuan i„ u . . 1CU 
nante de la ópera está en el arla can 
tada por la tiple, en el segundo acto, 
que es la página más inspirada de 
la partitura.. La Hidalgo obtuvo una 
estruendosa ovación, muy Justlflca-
ia.. porque en ese momento, con pre 
Mr. Perdlcarl. aquel millonario 
americano, preso del Ralsuli durante 
varios meses, y cuyo cautiverio se 
llegó a decir que fué pagado por a l -
runa nación para buscar complica-
ciones diplomáticas en Marruecos, 
poseía una casa que era un verdade-
- i r j palacio, situado en las afueras de l r n 
ferencla a otro alguno, luco todos* Tánger ; y en ella se « W * ^ to21 ^ t i L S Í * * * ofreció 
que fué a Par í s presidida por Mon-
y luego reprc 
i Roma, 
de esas arlstoc 
i xp so la idea de fundar 
vnas cocinas económicas para los 
1 ebroa; fué aprobada en el acto y se 
convino en celebrar una función de 
teatro. 
La dueña de la casa cedía el salón 
—cu que holgadamente cabían m i l 
personas—y costeaba todo el gasto 
del escenarlo; el médico mayor don 
R imón Flol . hábil artista, pintar ía ál 
decorado; María y Consuelo Lezama, 
hijas del distinguid) periodista ma-
t apellido, se ofrecie-
ron a trabajar, y lo mismo hicieron 
•--tío y de la Constitución; acudieron 
a ia bella ciudad andaluza diplomáti-
cos, parlamentarios, gobernantes, U-
t r a t o s , periodistas. En una de laí 
tiestas celebradas hallábase el du-
que de Fr í a s , conservaba su tipo 
elegant ís imo de genflemen, su ex-
tiva corrección, su gentileza ní« 
—¿Y el violín?—le preguntaron. 
— Casi no lo toco; estoy muy vie-
j o ; no tengo ganas para nada. 
—¿Cómo está usted aquí? 
—Soy senador por Cádiz. Será pe 
poco tiempo; los climas cálidos 
han agotado mucho; me queda vida 
— - - del írol-í para pocos años. 
Regresó a Madrid y cuanto? le oye-
ron no han olvidado la triste nosta.'-
gia de sus palabras al hablar del rio-
lm, evocadoras de su artístico tem-
peramento. E l duque era la más cum-
plida representación de un noble 
Los almuerzos que sin previa inj ' ' 
tación ofrece el doctor Avellaneda-
muerto el emi-
nente actor Rafael Calvo—; el hidal-
go don Pedro de Jover, que acabó su 
vldf» t rág icamente en aguí 
CO de Guinea cuando fué al l í nom 
brado presidente de la Comisión es-
va ñola de delimitación; el noble es-
pañol don Manuel Alvarez de Tole-
do, hoy marqués de San Felices de 
Aragón, hombre Ilustrado como po-
ces en ciencias y artes; el hábil d i -
plomático don Luís Ojcda, m á s tarde 
secretarlo de la Comisión de la Paz 
i Argentina, a ^ 
amigos los domingos se ven ca ^ 
m á s animados. Ultimamente " ^ 
taron a la mesa con el simpa 
Plomátlco los señores r^;flaB( eí' 
Can*' i lustre ministro do Cuba; ^ 
ministro de Méjico; «eaadores 
"as y Junoy; diputados I /™2 
ni* ( n Fernando) y Salvatclla; 
mez Car r i l lo ; el cónsul de la Arge» 
tina en Suiza, Sagnler (D. Carig» 
Renlllude (D. Mariano). Moreno car 
bonero (D. José ) , Odón de Buen, m 
¡averr ía y J a r d ó n (D. Fernando)-
No va m á s en esta Carta, pero fl^ 
da bastante para la próxima. _ 
Salomé Núfioz T TOPBTI Salomé 
Madrid. 13 do Febrero 
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S e ñ o r a s : 
«OPA I N T E R I O R F I N I S I M A : 
Tanto con bordados a mano y en m á q u i n a , como con ador-
os de entredoses y alforzas. L a s m á s elegantes combina-
ciones de ap l i cac ión y bordados. 
BATAS de nansú , h o l á n y cr e p é de seda, bordadas a mano en 
los frentes • espalda. P R E C I O S O S M O D E L O S . Tenemos en 
njachos estilos, en todos colores y de todos precios. E l m á s 
bello y extenso surtido. 
n U A R D A P O L V O S : De otomano de seda, Pa lm Beach , tela chi-
*fc • con ancho c i n t u r ó n ; con cuello de moda; y en na, CÍA.. > 
mil variadas formas graciosas y nuevas. 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
| MEDICO NOTABLE 
Mor mr«tor del D I A B M D E L A MA-
I:>A. 
wnv geSor mío: 
AÍ* va siendo máo AWM t « t l -
C8^ e? « « d e c l m l e n t o y admiración por 
men ^ona. sin incurrir en maliciosa 
P^„ w)r parte de .os qne ven en 
pr.TÍÓf ac^s humanos. «1 egoísmo que 
todo* '09 HC ^xm A* TiiiA«tros tiem-,0 d̂e el mercantilismo de nuestros tie pret|de el m ^ ^ profe8,onal> M 
'•"•^ ust^i 1» iserclón de est* comu 
r" Ae USI™ ... » roiirclmlento 




n f r r T q ú e legue a courclmlento dfi 
^ C l e n d o constar que no me 1 Ban 
d^toTPlta, relai-lones de ninguna clase. 
De usted atentamente, s., 
Dr. Juan Marín Chennrd. 
lie, Calle de Cárdena*, numero 41. 
Reclantemonle Hegó a mi poder el últi-
e folleto que regala el INSTITUTO 
OPOTEKAPICO D E L A «ABANA, de Ga-
lluo, ndmero 50, que dirige ei doctor 
Antonio Pií» y después do haberle leído 
dttenldaniente, no he podido resistir la 
tentación de hacer Justicia a esto médico 
« quien debo la vida. 
La historia de mi cura ha sido proTi-
dendal, hace algún tiempo y cou natural 
mels, leí un Importante trabajo periodís-
tleo del Ilustre doctor Dclz (curtido tam-
M̂ n por él) en que hacía resaltar la obr» 
potentosa de ese médico, y su poderosa 
mentalidad, después fueron varios los aml-
got y compañeros de profesión que lo 
(«Aaláhan como el prototipo del médico, 
llerando a asegurarme algunos que era el 
mejor médico que había producido Cuba 
j- finalmente llegó a afirmar un médico 
•migo, que sus éxitos curativos y la fu-
rultad de adivinar las dolencias de sus en-
fermos, se debían a su poder sugestivo. 
Con todos eatos antecedentes, me propuse 
, ronorerlo y confieso que los hecho* de-
mostraron en mi, el éxito de sus trata-
mientos. 
Han transcurrido seis meses, en vano 
he Intentado pagar de alganu manera mi 
tnraclón, cosa que ha reohr.zado siempre 
diriéndome que no cobraba a los Profc-
(lonales, por esta razón, doy n la publi-
cidad estos apuntes para qne sen conoci-
do de todos, aun a trueque de herir su 
oiodestia. 
No es mi objeto ciertamente hacer un 
reclamo al doctor Pita, porque él no lo 
necesita, dado su sólido prestigio profe-
llmal, lo que pretendo es que se aprecien 
los Incontables servidos que a la huma-
nidad presta con singular pericia. Sus 
ra«tos y profundos conocimientos teórico-
íiictlcos. de las diversas afeociones del 
•rtanlsmo, los ha demostrado en los di-
ttrso» msos Incurables quo ha tratado, 
obteniendo triunfos resonantes donde to-
do hacía esperar el má* ruldooo fracaso. 
li*?""''" de espíritu investigador y ana-
lítico, no KO duerme en sus laureles, an-
al contrario, signe explorando el In-
trtnaido campo de lo desconocido. Após-
w d« la ciencia médica, que así paede 
uaraArseie, absorben por completo su 
«icnclón, los estudios y ln experlmentn-
"»n, ya que su Oiaro intelecto, cual exac-
r,*,lPtJ>r' r*c<>!fe 0 amplia, altera o co-
BjR 10(10 1° qeu en sus últimos descu-
onmient^ hayan dado a conocer los ex-
trin̂ f!". T V ^ * S'J* Brandes 
í. . á'hcn Prlndcimente a costa 
"los recursos de que r,e ha sabido ro-
^ M c l ó n los aparatos de los distintos 
^artament™ de que conste el Instituto 
tten^ feUPUe8 «^«nfis de los Depnrta-
1 0 r t r r p i a - t i e n o ,o9 ^ "'^o-
tr«duHH„ l0' 1?™°^* «usos (ln- i 
de R ^ r ' / 1 . * " f',,,Ja)' ^ P - r t a r n ^ -
í - r e s t i ^ 1 0 el?:ír'»1«"»I'lH. Rinesltcrapia. 
^ "w4Jfntr l f0 Wi,nc,0 dondB 
Wr. aJlrin! . y P',cilr808 mií,i modernos 
»*nldad y Cnrnr ,OS dolore« de la hu-
^ m l ^"nci J ,caml,1,Pndo con un deber 
Wto f X u Y D', ST^Utnd, me per-
f > ' ^ e n í l U ' a\ ""'«ente médico cubano 
k,«TuteriH.7Utad0 c<,mo "n* Indlscuti-
OateTo, dad en U ««Cll ciencia üt 
Dr. JUan María Chenard. 
L0S ^ O R E S E N E L V I E N T R E 
^ E D E N S E R S I N T O M A S D E 
L O M B R I C E S 0 S O L I T A R I A 
^ K n J T S * vientre' la P ^ ó n 
la barrea ,lnnfenor de los ^testinos, 
fi Por í 8 ^ 1 5 1 6 y 0*0* d e s ó r d e -
GUR0" de, j y e r m í f " g o " T I R O S E -
eficaz v t0r F - Peery' es ¡o 
í0y ^ara layA8Tetfir0 que 86 conoce 
^ t a ' y 1 ar.ia- Su acci6n es tony 
te una So?a í8^411161116 e8 suflcien-
"«tema en nnl0Sl l para el iminar del 
0 ^Wtarh v l S h0ras' las lombrice.s 
S^fKantos'nn0 y nec©sidad de otros 
í**PTt eiPvra completar su a c c i ó n . 
í0"- del H ^ í 1 1 6 0 " T I R 0 S E G U -
W** e InSáto Peery' el ,lnico s » -
^08«- Fahr ^ en que no ,c den otra 
por 
Cí 372 p J " , lai1 Vegetable P1U Co.. 
C1783 ^ r l S t - New York . 
alt. 3t.-13 
H a b a n e r a s 
(VIBNÍI DU L A PAGiNA CUATRO) 
U n a b o d a a y e ^ 
E n la intimidad. 
A s í fué la boda de ayer. 
Boda de la bella señori ta Milagros 
Culteras Gener y el señor Emil io Do-
m í n g u e z . 
H i j a la novia del doctor J u a n G u i -
teras, ilustre Director de San idad , en 
su residencia particular del Hospital 
de L a s Animas tuvo c e l e b r a c i ó n la 
ceremonia, a la una del d í a , ante un 
altar donde la imagen del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s d e s t a c á b a s e entre 
un marco de pomposas flores. t 
Of ic ió el Padre Pablo Folchs , po-
pular párroco de la iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de la Car idad , siendo los 
padrinos el y a expresado doctor G u i -
teras y la señora madre del novio, la 
respetable dama P i lar G o n z á l e z V i u -
da de D o m í n g u e z . 
Actuaron como testigos el general 
Emil io N ú ñ e z , honorable Secretario de 
Agricultura, el Jefe local de Sanidad, 
doctor J o s é A . L ó p e z del Va l l e , el 
doctor Jorge L e R o y , Secretario de 
la Academia de Ciencias y el doctor 
Gregorio M . Culteras. 
Este ú l t imo , cirujano dei Marine 
Hospital Service de los Estados U n i -
dos, es t ío de la novia. 
Vino expresamente para la boda. 
L a señorita Culteras, muy intere-
sante con las galas de su toilette de 
novia, luc ía un ramo que le fué ofre-
cido galantemente por uno de los tes-
tigos de la boda, el doctor L ó p e z del 
Val le . 
Ramo l indís imo. 
P r o c e d í a de E l Clave l , respondien-
do a un modelo del afortunado j a r -
d ín de los .Armand de los m á s nue-
vos, m á s elegantes y m á s art í s t icos . 
U n a de esas creaciones que cons-
tituyen para E l "Clavel su privilegio 
envidiable. 
Rumbo a Matanzas partieron los 
novios, muy felices y muy contentos, 
para pasar en la p o é t i c a ciudad las 
horas primeras de su luna de miel. 
Que les deseo tan grande como el 
amor que los ha unido. 
Y de venturas infinita». 
Las Misiones y la Compañía de Jesús, 
desde su restablecimiento en 
1814, hasta 1914 
(Conclusión.) 
ESTADO A C T U A L D E L A S MISIONES 
D E L A COMPAÑIA 
América.—En la América iatlna no hay 
más que dos millones ás ludios gentiles. 
Lu Compañía procuró abrir una misión 
entro los indios do las antiguas misiones 
del Paraguay y otra entre los nniucaaos, 
y comenzó con buenas esperanzas otra en-
tre los indios del Nape: pero todo se 
frustuó por ^ o p o s i c i ó n de los Gobiernos 
de aquellas riVibllcas. 
Los 40,000 Indios que habitan extensa 
reglón trahumara en Mélico hablan sido 
ya convertidos por los Padres de la an-
tigua Compañía, pero al ser esta expulsa-
da habían quedado en tal abandono reli-
gioso, que los nuevos misioneros tienen 
que trabajar ton ellos como tendrían que 
hacerlo con indios recién convertidos. Loa 
t ra ha jos y privaciones quo tienen que pa-
sar los misioneros son también los mis-
mos quo hay que pasar en las misiones 
do indios gentiles. 
En el resto de la América latina tlena 
la Compañía .muchas misiones en el sen-
tido amplio que se suele dar a esta pala-
bra, aunque no haya cu ellas Infleles. Y 
en esto no queremos dejar de consignar 
los grandes méritos de nuestros compa-
triotas en favor de la religión y de la 
patria. Centenares de Jesuítas españoles 
han abandonado BU patria y están sacrifl-
iardo su vida en favor de los descendien-
tes de españoles, de los españoles emi-
grados y de los indios ya cristianos, pero 
abandonados y todavía a medio civilizar. 
Dada la poca densidad de población en 
acuellas reglones dilatadísimas y la esen 
sez de clero, las revueltas f|ue han atrave-
sado y el desamparo en quo llegan tantos 
emigrantes, bien so puedo afirmar que el 
ti abajo apostóliCD en aquellas ttierras pue-
de muchas veces compararse ton el de 
misiones entre Inflelos, y que el fruto es 
también grandísimo. L a Compañía ejer-
cita allí ante todo el ministerio de la en-
frefionza, pero no deja de hacer lo posi-
ble en los ministerios propiamente apos-
tólicos, especialmente en las trabajosas 
cuanto útiles misiones de los pueblos. 
Fuera de la América latina merecen fl-
tarse las misiones de Honduras Británi-
ca; Guayana inglesa, al cuidado de Pa-
dres ingleses, con 22.000 católicos én una 
población de más de 300,000 habitantes; 
Jamaica, ron 840,000 habitantes, negros en 
ni mayoría, y entre ellos 14,000 tntóllcos 
dirigidos por Padres norteamericanos; 
Nuevo Méjico y el Colorado, donde traba-
jan, juntamente con otros misioneros, los 
Padres de la Provincia da Ñápeles entre 
Í20.500 católicos y 900,000 protestantes o 
indiferentes. 
Grandes esperanzas ofrecieron en un 
tiempo las misiones de los Pieles Rojas 
que ocupaban gran parte del territorio 
actual de los Estados Unidos y el Cana-
dá. L a astucia, la violencia' y los vi-
cios de los blancos fueron acabando con 
los desgraciados Indios. Por eso no tie-
ne la Compañía en sus misionen de los 
Estados U.iidos y el Canadá más de 24,000 
Indios católicos; aunque a éstos podrían 
añadirse varios miles cedidos por nues-
tros Padres a otros mlslonorns. 
M^s difíciles aún que las misiones de 
indios son las do Alaska. E n ella se dla-
tintruen dos partes: la habitada por los 
emigrantes blancos y la de los esquima-
les. En la primera, donde se han encon-
trado riquísimos yacimientos de oro, se 
levantan ciudades con todas las comodi-
dades roslbles en aquellos campos de hie-
lo, y los moradores, quo se aproximan ya 
a 100.000, viven gen3ralmente entregados a 
la fiebre del oro y el negocio y muv ame-
nudo también a la fiebre del vicio. En-
vueltos en esa atmósfera deletérea viven 
10,000 emigrantes católicos al tuldado de 
varios jesuítas. 
E n cambio los esquimales viven espar-
cidos en pequeñas reducciones de unas 
pocas cabañas por aquellas frígidísimas e 
inmensas latitudes. E l misionero se ve 
obligado a recorrer amenudo con su tri-
neo tirado por perros aquellos Interml-
rablos tampos do hielo y nieve. En uno 
de esos viajes hace tres áños en esa mi-
sión el Hermano Paquín, Coadjutor; sor-
prendido por una terrible tempestad de 
nieve, perdió el camino, y al buscarle al 
día siguiente, le encontraron muerto de 
frío, acurrucado en el trineo juntamente 
con los perros, muertos todos do la misma 
manera. 
.Orlente.—Comprende la misión de. Orlen-
te les pueblos de la península de los Bnl-
cunts. el Imperio turco, Persla y Egipto. 
Lo abigarrado de las razas y religiones 
que se reúnen y luchan eu t ío s territorios 
y lo enconado de la lucha crean al mi-
sionero dificultades sin cuento. E l obje-
to de estas misiones os triple: Primero, 
conservar a los católicos contra las se-
ducciones del Mahometismo, del cisma y 
de la Impiedad. Segundo, atraer a los cis-
máticos al gremio do la Iglesia católica 
o por lo menos ir preparando su conver-
sión. Tercero, convertir a los mahomc- ' 
taños o por lo menis Ir disipando sus ] 
prejuicios contra el Cristianismo y mitl-; 
gando su fanatismo. r 
E n la misión so cuentan mahometanos | 
turcos, árabes, eslavos renegados, bedui-
nos, etc.; razas medio mahometanas, me-
ólo gentiles, del misionero; cismáticos 
Kriegos, rumanos, servios, servios, búlga-
los; cismáticos llamados orientales aruio-
nios, jacobltas, nestorianos, coptoa; pro-
testantes Indígenas y extranjeros de va-
rias nacionalidades; y por fin los cató-
P a r a las damas. 
E l sombrero de la e s t a c i ó n , el que 
ha de imperar durante el verano, es tá 
en la Habana . 
L o han recibido las hermanas T a -
pie y y a , desde la m a ñ a n a de hoy, ha 
sido puesto en las vitrinas de aquel 
saloncito de O b r a p í a 61 , al fondo d(! 
la C a s a Borbolla, que conserva el pri-
mitivo nombre de L a Fashionable co-
mo un prestigio y un orgullo. 
Modelos todos. 
Y en una gran variedad de estilos, 
tonos y adornos. 
Los hay preciosos. 
4p V 4P 
U n a postal recibo. 
Contiene, escrita a m á q u i n a , esta 
pregunta: 
— " ¿ Q u é sabe el cronista de las reu-
niones familiares del Casino E s p a ñ o l ? 
¿ N o se darán m á s ? Esperamos su res-
puesta." 
No podr ía darla ahora. 
Tras ladaré la pregunta al compa-
ñero Armada Teijeiro para que la 
conteste autorizadamente. 
C o n su amabilidad de siempre. 
E n el B lack C a t 
M a ñ a n a , como todos los m i é r c o l e s , 
habrá en aquel gran sa lón uno de 
esos bailes venecianos que han logra-
do adquirir tanta boga. 
Resu l tará a n i m a d í s i m o . 
qp 
L a Guerrero. 
S e esperaba esta m a ñ a n a . 
Pero hasta las dos de la tarde de 
hoy no llega el Conde Wifredo con 
5 * 
G A R C I A r 5 I 5 T 0 
N o culpe a la m o d i s t a n i m e n o s 
a su cuerpo 
: U L P E A L O S M A L O S 
Kabo y 
B A T A S 
M a g n i f i c a c o l e c c i ó n , r e c i e n t e m e n t e r e -
c i b i d a , m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
D E S D E H A S T A $ 5 5 - 0 0 . 
" M A I S O N D E B L A N C " 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 . 
C1815 lt.-13 
lieos del rito latino de diversas razas, les 
del rito griego unido católico de diversas 
naciones, y los católicos de diversos ritos 
orientales. 
L a primera misión vonflada a la nueva 
Compañía fué la de las Islas del mar Egeo, 
donde so encuentran varios miles de ca-
tólicos descendientes en gran parte de los 
antiguos vi nocíanos, que conservan Inma-
culadii su fe entre los cismáticos. Ya en 
1805 fueron llegando a la misión varios 
Padres de Rusia, siendo después susti-
tuidos i.or los de la Provlucla de SUrllla. 
E n los Balcanes, fuera de varias casas 
de menor Importancia, tiene la Compañía 
tres Importantes centros de cnseílanza; el 
colegio de Travnik y el seminario de Sara-
jevo en Eosnia dirigidos por Padres aus-
tiiafos, y el colegio-spinlnirlo de Esiúta-
rl, en Alhenla, al cuidado de Padres vene-
tianos. Estos últimos tienen además va-
rias binas de misioneros -iiie recorren con-
tlaoumfcáte la replón para fortalecer en 
ln fe P más do 100,000 nlbauoses. 
En Asia tienen los jesuítas de la Pro-
vincia de Lyon, fuera do la misión de la 
Arme U Menor, de quu liablamos algo en 
el presento número, la de 8lrirf, cuyo cen-
tro es Beirut. Dignos de especial mención 
son los esfuerzos de nuestros misioneros 
por contrarrestar la Influencia de cismá-
ticos rusos, protestantes y masones entre 
los montañeses del Líbano. Los mismos 
Padres de ía Provincia de Lyon tienen en 
E¿lpto los colegios de Alejandría y el 
Talro y consiguieron hace algunos aflos 
convertir al' Catolicismo a varios milla-
res do Coptos. 
Africa.—En el Africa pagana, lo mismo 
que en el Extraño Orlente, las misiones 
que tienen nuestros Padrss están por lo 
reRular enteramente a su cuidado, sin que 
haya allí otros sacerdotes más que los 
('el clero secular indígena educado por 
ellos. , „ , 
Las misiones que en el Africa papana 
t;(uen nuestros misioneros son Kwango 
en el Conejo belpra. KodesU y Martagascar. 
En la misión de Kwango están nuestros 
Padres belgas, llegados allí en 1893; ml-
8li6n verdaderamente trabajosa, por lo 
ardoroso del clima y la rusticidad y pere-
za do los negros. , 
En el Sur del continente africano tie-
nen los Padres de la Provincia de Ingla-
terra, fuera del colegio y dos residencias 
(•.el Cabo, la misión de Uodesla o Zambo-
/.a Inglés. La dificultad principal de la 
misión estú en la extensión desmesurada 
del territorio (más del doble que Espafla), 
poblado por 2 millones escasos de habi-
tantes. 
Más difícil era la misión del Zambe'ca 
portugués, donde rereclerfn víctimas del 
mortífero ilbna tantos jesuítas. E n pago 
de tales sacrificios fué la Compañía eX-
Muchas veces Vd. sufre malos ratos al 
probarle la modista el nuevo vestido, 
o al vestirse Vd. en su casa. El 90% 
de estos malos ratos, los evita segura-
mente y ademés gana su elegancia un 
50% si usa un buen corsé. 
los Corsés le Revo 
no decimos que son los mejores, pre-
ferimos que sea Vd. quien lo diga. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
A I ? T I 3 T K 6 5 
la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de la gran 
actriz e s p a ñ o l a . 
Ultima i n f o r m a c i ó n . 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
El 19 es SAN JOSE 
{ Y a c o m p r ó sn rega lo ! 
4tLa Casa 0uintana, , 
tiene un selecto surtido de Joyas de 
todas clases, objetos de arte, muebles 
de f a n t a s í a , l á m p a r a s , e infinidad de 
ait iculos para obsequios. 
GAXIAPÍO, 74-76*—TEL. A - Í2U . 
pulsada del territorio por el Gobierno de 
la repú.j;.e.i ¡ ortuguesa. Pero los misio-
neros no se hun doEaulmTdo por la ex-
pulsión, sino que pasi llo al Zamboca in-
glés, niiii fundado en é¡ una nueva misión 
a cargo de los Padres polacos. 
L a misión principal de ia Compañía en 
Africa es la de Madagascar. \ o dejaremos 
sin embarpo de notar cómo nuestros mi-
sioneros franceses, que enTfsaron la mi-
sión hace poco más de .r>0 aúos sin encon-
trar un sólo cristiano, habiendo tenido 
que sufrir tantas persecuciones de los 
pintlles, de los protestantes y del Gobier-
no Colonial; después do naber cedido no 
pocas cristiandades a otros «-MIÍTIOSOS, tie-
nen ahora cerca de 200,000 católicos y otros 
tantos catecúmenos. ; Exito pocas veces 
visto en 'a historia de las Misiones! T 
qué fervor el de esos neóflms! L^s Vomu 
nlones en el año de 1013 fueron 1.400,000; r 
eso que la mayor parto do dos cristianos 
no tienen consigo sino raras veces al sa-
cerdote, pues a cada misionero lo corres-
ponden 20 o 30 pueblos. No es menos 
de admirar el fervor do los neófitos en 
hacer los ejercicios espirituales de San 
Ignacio. Sólo en una de las dos misio-
nes, la de Betslleo, los hltleron el año 
pasado 11,283 personas. 
Indostán.—La reglón donde más misio-
nes tiene la Compafiía es el Indostán. L a 
Provincia de Alemania tiene dos en la 
parte Noroeste, la de Bombny v la dé 
I l'iiiia; siprunn luego en la misma costa 
Noroeste los dos seminarlos y dos resi-
dencias de la Provincia oc Portupal; en 
el Oeste está la misión «le Mangalor do 
la Provincia de Veneda; en el Sur. do-
blando el cabo de Comorin, fee encuentra 
la del Maduré de la Provincia de Toulon-
se; en frente, en Cellán, hay dos peque-
N E C R O L O G I A 
T r a s larga y penosa enfermedad, ha 
Jejado de existir en Ciego de Avi la , 
el antiguo y muy estimado hacendado 
-Manuel la Hera , C a p i t á n del E j é r c i t o 
Libertador y miembro m e r i t í s i m o del 
Partido Conservador. 
F u é el s e ñ o r la H e r a Alcalde M u -
1 uicipal de aquella r iudad > Concejal 
j de su Ayuntamiento, en cuyos pues-
' tos hizo cuanto le fué posible en fa-
vor del T é r m i n o y por el adelanto y 
j progreso de l a p o b l a c i ó n . 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mil iares nuestro m á s sentido pé«amo. 
S A B A N A S V E L M A 
fias, la de Trincon-ali de los Jesuítas fran-
tíf-es, y la de Galle do los Padres belgas; 
éstos tienen los mismos Paires de la Pro-
vincia la misión de Cálcala. 
Una de las cosas más ¿lotables de las 
in-slones de nuestros Padres en oí Indos-
tán es la enseñanza. Nad;i menos que 4 
Universidades tiene allí la Compañía: la 
de Bombay con 2,000 alumnos, la de Man-
galor con unos 7U0, la de Thlchinópoli cou 
2,200 y la de Calcuta con 900. Muy nota-
ble es también el Seminario Pontificio de 
Kandi. 
Apuntando nada más, por falta de es-
patlo, las notas características de aquellas 
misiones, -.lireinos que en la misión de 
B'.mbay se ha desarrollado últimamente 
en la ardiente región de Gucerat un mo-
vimiento muy notable do conversiones en-
tre las castas bajas. qu<d promete los 
nús lisonjeros resultados. 
L a misión de Mangalor consta en su 
i «ayor parte de cristianos antiguos, quo 
viven en la misma ciudad de Mangalor; 
es una raza de grandes cualidades de cn-
teudimlento y de «virácler. E n estos últi-
mos años se ha empezado con fruto sin-
gular la conversión de los Goroars, pueblo 
de la Infima escala social, puesto que os 
muy inferior a los mismos parlas. 
L a misión del Maduré es la más nume-
rosa del Indostán (250,000 católicos) y 
de retuerdos muy gloriosos para la Com-
pañía. Allí viven los pescadores cristia-
nos Paravas, descendientes de los conver-
tidos por San Francisco Javier; en esas 
tierras trabajaron hombres tan eminentes 
como el P. Nóbili; en ellas derramarou BU 
sangro el Padre Criminal y el Beato Brito. 
Los actuales cristianos son muy fervoro-
eos; la misión va además adelantando, 
pues tada año se convierten de 1,000 a 2,000 
adultos gentiles. 
Entre las muchas obras de celo florc-
bientes en la misión de Maduré, merece 
citarse la asociación de los autljíucs uni-
versitarios do Trichlnópoli. Son hoy día 
004 los socios esparcidos por toda la India. 
Entre las obras de la asociación, la máa 
notable es la de los ejercicios.' De ella 
ha salido a tu vez la Liga de la Caridad 
que comprende siete secciones: devoción, 
al Sagrado Corazón, culto a la Virgen San- | 
tlslma. Cofradía de la Doctrina Cristiana, 
llamada también de catequistas volunta-
rlos, Apostolado de al Prensa, visita de en-
fermos, conversión de los no tatólicos y \ 
ebra de vocaciones sacerdotales. 
Las dos misiones de la Compafiía en 
Cellán son bastantes recientes, pero las dos 
van en continuo progreso a pesar de los 
esfuerzos de los Budistas que hacen gran 
propaganda en favor de sus tradiciones y 
se muestran más fanáticos que en ningu-
na ctra parte. 
En fin, la misión de Calcuta es la más 
fructuosa del Indostán. E n los 30 últl-
n,os años han conseguido los Padres bel-
gas ganar para Jesucristo centenares de 
pueblos de aborígenes, Uraones, Mundas, 
etc. 
De 6 a 7,000 católicos había en la mi-
sión a la llegada de los Padres belgas 
en 1850, y ahora son 125,000 y además 70 
mil catecúmenos. Otra cosa que llama 
poderosamente la atención en esta misión 
es la organizaHón social que han sabido 
dar los misioneros a sus neófitos. 
China.—Tres misiones tiene la Compa-
fiía: L a de Klang-Nan, la do Choll Su-
doeste y la de ShluIIlng. De la misión 
de Klang-Nan. E s la misión donde se 
cuenta mayor número de nfleles, es qui-
zá la que posee una organización más vas-
ta y completa y es también una de las 
más fructuosas. L a de Cbell es notable 
por los muchos mártires que dló al cielo 
a principio de este siglo en la persecución 
do los Boxers. L a misión de Shlu-Klng 
se formó el aCo pasado; el Gobierno por-j 
ti'gués arrojó de Macao a algunos Jesuítas 
que allí había, pero en tumbio en la mis- | 
ma diócesis de Macao, en territorio chino, i 
se ha formado esa nueva misión de 5 mi-
llones de habitantes, conflándola a los 
Padres portugueses, quienes han empe-
zado en seguida sus trabajos apostólicos. 
Islas de Asi* y Occanfa.—En esas islas 
llene la Compafiía tres misiones. L a pri-
mera en las Islas Hnlandesas al cargo de 
los jesuítas holandeses. Comprende Ir.s 
islas de Java y Cébeles y varias de las 
d* la Sonda,es decir unos 30 millones de 
Infleles, casi en su totalld.id mahometanos. 
De ahí se deduce la dificultad de la tai-
sión. Con todo en los últimos años se ha 
comenzado con éxito feliz 'ina misión en-
tre los fanáticos sectarios del falso pro-
feta. 
En Australia tienen una floreciente mi-
sión los Padres irlandeses, pero no es mi-
sión do Infleles de los cuales existen muy 
pocos en Australia, sino de irlandeses e 
ingleses emigrados. 
Do la misión de Filipinas. Una sola co-
sa queremos hater resaltar en esta mi-
sión, que ha sido muy poca notada. Mu-
cho se habla en las revistas de misiones 
extranjeras sobre la» misiones entre ma-
hometanos, misiones, muy diflcllos, pero 
no infructuosas. Pues nlen, creemos que 
no hay misión en nuestros tiempos, que 
haya tenido entre los mahomet|nos los 
éxitos brillantísimos que ha teníao la de 
MIndanao, puesto que bastantes miles de 
los convertidos por nuestros misioneros a 
nuestra santa fe eran antes mahometanos 
fanáticos. , 
Finalmente en el Japón, tierra de tan-
tos recuerdos para la Compañía, ha po-
c'ldo restablecerse, do nuevo, id no una mi-
sión independiente, peto sí una Univer-
sidad destinada, como lo esperamos, a ejer- j 
ter una grande y saludable influencia en 
el gran pueblo Japonés. 
Por lo poco que hemos podido decir en 
tnn corto espacio, vemos que la ectlvldad 
de la Compafiía en las misiones os, gradas 
a Dios, maravillosa y más si so considera 
el corto espado en que se ha llevado a 
'.abo tan gran-lc obra y ¡aa dlfivultadcs 
con que ha tropezado. 
I'or una parte vemos que la Compañía 
despliega su celo en sus misiones de Arné 
rica, Australia y Luzón. E n sus colegios 
de segunda enseñanza educa más de 8,000 
alumnos; mientras que con las continuas 
misiones, tundas de ejercicios y demás 
ministerios apostólicos mantiene la fe en 
tre Indígenas y emigrantes y consigue 
Iraer al buen camino a muchas almas des-
carriadas. Por otra, en las misiones de 
Orlente trabaja lncansable.nente «ntro ca-
tólicos, cismáticos y mahometanos, y coa 
sus ministerios y C'ui ?us -'scuelap tan fa-
mosas en Oriento fuera -le la consolida-
ción del Catolicismo y üo las convcrslo.-
nes de cismáticos, prepara el camino pa-
ra la unión de éstos y conversión de ma-
hometanos disipando prejuicios y dando j 
n conocer la hermosura do la Iglesia Ca- i 
tóllca. 1 
En fin, fijémonos en las misiones pro- I 
píamente dichas le paganos confiadas a! 
la Compañía, y echaremos de ver que ocu-
pan una extensión de más de 4 millones I 
do kilómetros cuadrados íS veces España) | 
con una población do 160,000 millones de 
habí tanteé, de los duales son católicos 
1.100,000. Los catecúmeflos pasan de 3001 
mil. Sólo las conversiones anuales do adul- I 
tos se aproximan a 50.000. Mayor aún es 1 
el número de niños, hijos de Infleles, bau-
tizados en el articulo de ¡a muerto. Las I 
iprleslas y (apiUns de estas misiones son I 
coica de 5,000; las coinuuloues repartidas 
en ellas cada afio 6.500,000. En las esene ; 
las de primeras letras se cduCnn 115,000 i 
n iños; en los colegios y universidades 161 
mil alumnr.s. 
¡Gracias irtll sean dadas al Sagrado Co-
rüzón, esperanza y refugio de la Compa-
ñía restaurada, que tan abundantemente 
ha bendecido los trabajos do nuestros mi-
sioneros en los últim JS 100 años! 
H. on . . 
r>]^RIO D P L 4 M A R I N A a erca do 
id inaugur?( i6n de nueva capil la ICJ 
"Colegio de San Antonio" que los P a -
dres Escolapios tienen establecido 
en San Rafael n ú m e r o 50. 
Para Nora Serrador . 
tNBOTiCASYDROBÜFliftS 
e n s a p 
W o 
Hemos recibid.) el ú l t i m o n ú m e r o 
de la revista que publican los Rdos. 
Padres Escolapios de Guanabacoa, 
dedicada a la p r o p a g a c i ó n del c u l t j 
a Ntra. S e ñ o r a del Sagrado Corazón . 
Ofrece a sus lectores un nutrido 
sbmario de a r t í c u l o s y p o e s í a s y re-
r r c ü u c e uu trabajo p a b l i c i iO en '.1 
E s p í r i t u delicado y superior, a l m a 
d u l c í s i m a , la de esa "Marianela" qu<3 
tú hiciste ante un p ú b l i c o conmovido. 
Acaso no era dif íci l para tí poner 
de relieve bellezas morales que te 
adornan, y por eso estuviste a gran 
a l tura en el i m p o r t a n t í s i m o papel de 
la c é l e b r e chiqui l la de Galdós , pues-
ta en comedia por los Quintero. Pero 
¡qué fielmente expresados, q u é h u -
manamente—dulce amiga—los sent i -
mientos que luchaban en el c o r a z ó n 
de l a pobre desventurada, s in pa-
dres, s in car iño , de figura r id icu la y 
repuls iva! 
Cuando me presentaron a Nora Se -
rrador, d e s p u é s de haberla visto t r a -
bajar en " P a p á Lebomlard", q u e d é 
sorprendida. Llevaba , como una n i -
ñ o , el cabello suelto sobre la espal -
da, sujeto con lazos.. 
E s una n i ñ a la genial i n t é r p r e t e de 
esa "Marianela" inolvidable. N i ñ a 
que habla de amor, que sufre, que i m -
plora a la virgen en sus oraciones con 
un grito de dolor, con un gesto de 
d e s e s p e r a c i ó n , y le implora un m i l a -
gro irreal izable: el de volverla her-
mosa . . . 
Quiere ser hermosa para el a m a -
do; y despavorida, aterrada, huye, 
re esconde, para que los ojos que 
nunca han visto, y a los que la C i e n -
c ia dan luz, no hallen su rostro feo, 
on cuerpo desvencijado. 
¡ P o b r e Marianela! No valen los te-
soros de su corazón , porque su figu-
rita es demasiado fea, sus miembros 
demasiado raqu í t i cos . 
¡ H a y tantas Marianelas en el 
mundo! 
Y esa que Nora Serrador hizo en el 
Co lón , d e s p u é s de haber llorado todo 
un día, por tener que hacerla en ese 
teatro, a que no estaba acostumbra-
da, es indudable que ha dejado i m -
pi e s i ó n g r a t í s i m a en uosotros.' 
¿ V e s , chiquil la deliciosa, que corres 
y saltas cual ovejlta triscadora, quo 
ries con r i sa que contagia; ves como 
a pesar de aquel teatro que a r r a n c a -
r a a tus ojos l á g r i m a s de pesar olvi-
daste el recinto, heroicamente, para 
cumpl ir con el públ i co , enamorada do 
ese papel, donde pusiste todo e l a l -
ma . . . ? 
¡ E s t a b a tan hermosa la chiqui l la , 
p i d i é n d o l e a su virgen hermosura! 
L a casualidad nos trajo a Nora Se-
rrador, i 
F u é una casualidad odiada; fué l a 
r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó en el p a í s y 
felizmente va decreciendo y acaban-
do; la que a sus padres o c a s i o n ó que-
brantos; la que nos la ha dado a co-
nocer en el principio de su c a r r e r a 
a r t í s t i c a . ¡ D i c h o s o principio de una 
era que a l c a n z a r á la gloria! 
Quizás e s t é l&Jw de esta t i erra que 
b a ñ a n el Golfo de Méj i co y el M- r 
>I las AntlMas. de esta t ierra idola-
i .ada, donde sabemos amar lo bello, 
cuando Nora Serrador llegue a l p i -
n á c u l o de sus triunfos; pero noso-
tros enviaremos para ella flores tro-
picales que vayan a enlazarse con 
las que adornen su sien de tr iunfa-
dora. 
Niña , muy n i ñ a ; mujer y art ista , yo 
te admiro. 
Consnelo Morril lo y Martines 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
ASOCIACION NACIONAL DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
L o n j a d e l C o m e r c i o , t e r c e r p i s o 
L a L e j de irridentes del Trábalo ylpente desde el día 16 de Diciembre último, Impone a todos los 
comerciantes, Industriales, hacendados y hombres de negocios, la obligación de asegurar a sus depen-
dientes, obreros j asalariados, conlra dichos posibles accidentes. 
E l seenro es, pues, ineludible j obligatorio. >'o realizarlo, o demtrar so constltnclon, supone al pa-
trono a «rrandes responsabilidades que fácilmente pueden evitarse solicitando una Póliza en la O J O N 
I N D U S T R U L Y COMERCIAL, Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo, 
que es entre todas las Compañías autorizadas para esta clase de seguros, la qne mayores rentajas re-
norta al aseeurado, por las razones siguientes: 
PUDIÉIIA^-Porque la UMON INDUSTRIAL Y COMERCIAL es la UMCA Compañía que con el 
carácter de Asociación Mutua General de Seguros contra Accidentes del Trabajo, existe en todo el terri-
torio ^ [ f j ^ J ' ^ p ^ . q n e i3 r M O . \ INDUSTRIAL Y COMKRCIAL es la Unica Compañía de carácter 
mutuo constituida conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. del Reglamento de la Ley de Accidentes 
del T,^jj^;I.RÁ^_porqlie ia O I O N INDUSTRIAL Y COMERCIAL es la Unica Asociación de Seguros 
rnntrft Accidentes del Trabajo, en que todos sus miembros tienen que ser comerciantes o Industriales. 
CÚ VRTA-—Porque la UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL es la UNICA que no lucra con el Im-
porte de los Seguros, y deruelre a los asegurados el sobrante de las cuotas cobradas, al liquidarse cada 
4110 S QUINTA.—Porque la UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL es la UNICA que se dedica exclusl-
yamente al Seguro contra Accidentes del Trabajo. 
Las siguientes ligeras explicaciones, sobre los derechos y deberes de nuestros asociados, conven-
cerán de la certeza de estas afirmaciones. 
E l carácter mutuallsta de su compromiso sólo les obliga con el Importe de las cuotas. Tencldo el 
término de su contrato de seguro, pueden separarse de la Asociación, ein ulteriores responsabilidades; 
sin quedar obligados a nada. 
Todas las primas que la experiencia demostrase resultar excoslyas serán modificadas a voluntad de 
la mayoría de los asociados. Estos tienen perfecto derecho a enterarse de la marcha de la Asociación y 
exponer lo conducente a su mejor funcionamiento. 
Para earantizar el cumplimiento de todas las obligaciones Impuestas por la Ley. la UNION INDUS-
T R I A L Y COMKRCIAL ha depositado en la Tesorería Nacional una fianza de $100,000, Igual a la que se 
exige a las Compañías de Seguros contra Accidentes del Trabajo a prima fija. 
í n el momento que usted se nsecriire en esta Compañía, tiene Iguales derechos qne cualquier di-
rectivo; esta Compañía es la suya; usted debe interesarse por su buena marcha y prosperidad. 
Para que usted pueda formarse idea de que vamos por el camino del éxito, solicite datos de nues-
tras operaciones realizadas a partir del 16 de Diciembre próximo pasado en que, constituida nuestra fian-
za de $100,000, empezamos a recibir solicitudes de Seguros. 
C1812 alt. 9t.-13 
l a b o r P e d a g ó g i c a 
«COMO SE DETERMINA LA I N T E -
LIGENCIA INFANTIL^, POR E L DR. 
A L F R E D O M. AGUAYO 
Entre los maestros que asisten a 
las conferencias de la "Sociedad 
Económica de Amigos del País", ha-
bía grandes deseos de escuchar la 
palabra del doctor Aguayo, consu-
miendo el turno que le estaba se-
ñalado en el programa de las confe-
rencias. 
Ayer mañana, el sabio pedagogo 
justificó la legitimidad de esos de-
seos, pronunciando una cfonferencia, 
en la cual, dando de barato toda re-
tórica estéril, presentó un concep-
tuoso estudio histórico-analítico so-
bre la inteligencia infantil y los mé-
todos empleados para su medición. 
i QUE E S L A I N T E L I G E N C I A l 
Comenzó el conferencista, señalan-
do la ineficacia de los métodos em-
pleados antiguamente para la me-
dición de la inteligencia, por la cual 
entendían solamente los antiguos el 
poder de comprensión. 
Citó la escuela pragmática como la 
que dió a conocer un concepto más 
exacto de la inteligencia y recordó la 
definición de Guillermo Stern, según 
la cual, inteligencia es el poder de 
adaptar la mente a una experiencia 
nueva. 
Haciendo un estudio de esta definí 
clón, dijo que el primer proceso de 
todo acto intelectual, consiste en la 
comprensión -del asunto; el segun-
do, en hacer una síntesis mental 
ideando, creando, la manera de resol-
verlo; y el tercero, en la crítica del 
resultado obtenido. 
Para aclarar sus observaciones, 
puso el ejemplo de estas palabras: 
niño, pelota, río, ante las cuales la 
Inteligencia se manifiesta primera-
mente por la comprensión del asun-
to que ellas encierran; y después, 
resolviéndolo al crear esta frase: un 
niño tiró una pelota al río; frase que 
do en lógica relación con las tres pa-
labras. 
Como se ve, en este ejemplo que-
daron puestos de manifiesto, lumi-
nosamente, los tres procesos que ha-
bía señalado el conferencista. 
L a inteligencia—continuó—colorea 
todo acto mental; es un poder central 
que modifica o altera los resultados 
de los varios procesos de ese acto. 
Y después de citar varias opiniones 
sobre el mismo asunto, declaró que, 
atendiendo a los distintos procesos 
de referencia, se podía definir la in-
teligencia como "una reacción re-
flexiva, atenta, imaginativa o crea-
dora, en presencia de toda experien-
cia nueva". 
METODOS ANTIGUOS Y METODOS 
MODERNOS 
Pasó revista brevemente a los mé-
todos y condiciones observados por 
los antiguos para la medición da la 
inteligencia (brillo "de la mirada, vi-
veza del sujeto, amplitud del cráneo, 
anchura do la frente, etc), calificán-
dolos de muy imperfectos o absur-
dos. 
Otraa veces—continuó— se apela-
ba a procedimientos pedagógicos, co-
mo el examen do uua materia, para 
medir la inceli^encia del n iñj por 
su capacidad jara adquirir cierto nú-
mero da conccimle :tos, lo cual era 
también un sistema muy imperfecto, 
pues en el dominio de una materia, 
además de la mayor o menor inteli-
gencia del sujeto, hay otras causas 
que influyen poderosamente, como 
por ejemplo: la constancia en el es-
tudio. 
Afirmó que desde los primeros la-
boratorios de psicología, comenzó el 
perfeccionamiento en el estudio de 
la inteligencia, añadiendo que cual-
quier trabajo psicológico puede ser-
vir para medir la inteligencia y pre-
sentando como ejemplo da esa afir-
mación, las cuadrículas punteadas 
que se usan para apreciar el índice 
de concentración de la atención. 
Nuestros lectores recordarán que 
en urp Información sobre el Labo-
i ato rio de Paidología de la Univer-
sidad, hablábamos, no hace mucho, 
do esas cuadrículas. 
E l sujeto con quien se hace la ex-
periencia, debe marcar sobre una de 
ellas un número de puntos en situa-
ción igual a la que tienen en otra 
cuadrícula que se le enseña varias 
veces por breva tiempo. 
Procediendo al azar; es evidente 
que no acertaría nunca; hay, pues, 
que buscar un método y de esta ma-
nera es como se manifiesta la inte-
ligencia en el experimento y puede 
también servir éste para medirla. 
A L F R E D O D E BINET Y LA ESCALA 
METRICA 
Después de hacer algunas conside-
raciones sobre las distintas pruebas 
—experimentos psicológicos o sim-
ples pruebas prácticas—que sirven 
para medir la inteligencia, llegó a 
la conclusión de que no debe bastar 
una sola de esas experiencias, para 
determinar el grado de inteligencia 
de un niño, y, por el contrario, se 
deben utilizar serle.s de pruebas pa-
ra obtener buenos resultados. 
Citó los trabajos de Alfredo de Bl-
net a principios del siglo X X , (cuan-
do la creación de las escuelas de 
anormales en París) a fin de investi-
gar el grado de anormalidad de los 
niños. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVEB" 
y otras marcas de $35.00 ú m á s 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W ' m . A . P A R T C R R T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . 
* ' ^ O ' R K I L L Y NO. I I O 
Dijo que, tras de varios ensayos, 
seleccionó un cierto número de ex-
periencias formándose así la prime-
ra serie de tests o pruebas. 
Añadió, que Binet comprendió per-
fectamente la importancia del traba-
jo que había realizado, y comenzó a 
apdicarlo también a los niños norma-
les para la medición de su inteligen-
cia, hasta que más adelante, cuando 
publicó en su revista los resultados 
' obtenidos, comenzaron a hacerse en-
sayos en todas partes del mundo. 
De estos ensayos—prosiguió el con 
ferencista—nació una crítica serena 
y profunda que advirtió los defectos 
de que adolecían algunos tests, crí-
tica atendida por Binet, el cual hizo 
correcciones en su trabajo y publicó 
después, en 1912, su serie definitiva 
de tests o pruebas: la escála métri-
ca. 
EDAD M E N T A L : LA ABSOLUTA Y 
LA R E L A T I V A 
Consta esa escala de 54 tests o 
pruebas y comprende a los niños des-
de la edad de 3 a 15 años; tiene ade-
más un número de pruebas especía-
les para adultos. 
En esta escala—continuó el doc-
tor Aguayo—figuran determinadas 
pruebas para cada año de edad del 
niño; así puede determinarse por me-
dio de ella la inteligencia infantil, la 
edad mental del niño. 
Explicó que por su edad mental se 
entiende la capacidad del niño, me-
dida con la escala. Por ejemplo: un 
niño de seis años que contesta satis-
factoriamente a las pruebas que la 
escala, indica para los ocho años, tie-
ne es"b8 ocho años de edad mental. 
Esta es la edad mental absoluta— 
dijo—pero la que interesa conocer es 
la relativa, que se obtiene restando 
de la edad mental absoluta, la edad 
cronológica. Así, en el ejemplo cita-
do, el niño tiene 8-6 o sea 2 años de 
edad mental relativa. 
Si solo pudiera contestar bien a 
los tests que la escala indica para 
los seis años, el niño sería un sub-
normal, pues tendría negativa su 
edad mental relativa que sería igual 
—según lo dicho—a 6-8, es decir, a 
, 2, 
Aclaró, que el índice de la edad 
mental relativa, se puede apreciar 
aún mejor por el cociente que resul-
ta de dividir la edad mental absolu-
ta por la edad cronológica, o años 
de nacido que cuenta A niño. 
También aclaró que el atraso del 
niño en la edad mental, tiene más 
Importancia mientras mayor es su 
edad cronológica. 
Un año de atraso en la primera 
edad a los síes en la segunda, equi-
vale a dos en los nueve y a tres en 
los doce. 
E S UN METODO CIENTIFICO 
Analizó después los distintos gra-
dos por que atraviesa la Inteligencia 
en su evolución e hizo un estudio com 
parativo entre la inteligencia del ni-
ño y la del adulto. 
Declaró que a pesar de las críti-
cas y de los defectos de que aún ado-
lece, la experiencia ha demostrado 
que la escala métrica de Binet, sirve 
en realidad para medir la inteligen-
cia infantil; y que lo hace de un 
modo científico, pues dicha escala 
se acomoda perfectamente a la ley 
de Gauss, por la cual se conoce si 
el método empleado para la medi-
ción de un fenómeno es científico o 
no lo es. 
Terminó el doctor Aguayo, hacien-
do una breve explicación sobre la ley 
de Gauss y recibiendo entre nutridos 
aplausos, múltiples felicitaciones por 
su brillante disertación. 
E l domingo próximo ofrecerá «1 
doctor Aguayo su segunda conferen-
cia sobre el mismo tema. 
V I D A B R E R A 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
En Francisco V.a Aguilera 56, al-
tos, celebró sesión la directiva de 
la Sociedad de Artesanos "Nuestra 
Señora del Buen Socorro". 
Presidió el señor Juan Rodríguez. 
Actuó de Secretario el señor Ma-
teo González Falcón. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió lectura al balance del 
mes de Febrero, resultando aproba-
do por unanimidad. Algunos de los 
concurrentes hicieron uso de la pa-
labra, felicitando a v.la Sociedad por 
el estado próspero en que se halla, 
por que después de satisfacer los 
gastos de farmacia, dietas y pensio-
nes aún arroja un regular superábit 
el balance mensual en beneficio de 
los fondos generales. 
Fudi-on aprobadas algunas solici-
tudes de ingreso, por venirN reco-
mendadas por dos asociados de acuer 
do con lo que estatuye , el reglamen-
to. 
Se dió cuenta de haber cumplido 
sus deberes las comisiones visitado-
ras, con los socios enfermos de los 
cuales traían un voto de gracias pa-
ra la Sociedad, que tan al pie de )a 
letra cumplía sus obligaciones, con 
los enfermos e inválidos. 
Nombrada la Comisión de Glosa, 
para revisar las cuentas, se suspen-
dió la sesión, no sin antes consignar 
los presentes un voto de gracias al 
señor Carlos Fernández, por la ce-
sión de su domicilio, para celebrar 
las sesiones que la Directiva estime 
oportunas. 
También se dió cuenta de los en-
fermos existentes en la actualidad. 
En lo sucesivo, las juntas se ce-
lebrarán en dicho lugar, según nos 
informaron varios miembros de la 
Directiva. 
Sépanlo así los señores asociados. 
C. Alvarez. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o r i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
TIENDA ASALTADA 
E l vigilante número 1,191, Apoli-
rar Alfonso, detuvo ayer en la esqui-
na de Vives y Rastro, a Francisco 
Eenítez González, natural de Regla, 
de cuarenta años de edad y vecino 
de Peñalver número 56, quien era 
perseguido a la voz de ataja por Luis 
Noriega Vega, de veinte años de edad 
y vecino de la tienda de ropas "La 
Conchita", establecida en Monte nú-
mero 257, propiedad de su madre la 
señora Bernarda Vega y Aloqso. 
Noriega acusó a Benítez de haber-
se presentado en el aludido estable-
cimiento con varios individuos más 
que se dieron a la fuga, los que sus-
trajeron varias piezas de ropa que 
aprecia en 57 pesos. También lo acu-
só de haberlo amenazado de muerte. 
E l vigilante Alfonso por su parte 
acusó de resistencia al detenido, que 
fué instruido de cargos por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, autoridad que lo instruyó do 
cargos, remitiéndolo al Vivac. 
E S T A F A D E S E T E C I E N T O S S E -
TENTA PESOS EN CHEQUES 
E . P. Manpaíg Dyeing, americano y 
vecino del Hotel Saratoga, participó 
ayer a la policía que encontrándose 
en Dragones esquina a Prado se le 
presentaron dos individuos, uno ame-
ricano y otro inglés, los que lo invi-
taron a jugar los tabacos, tirando a 
la fuerte una moneda al aire; que 
después jugaron tres pesos para pa-
sear, habiendo ganado el denun-
ciante. 
Uno de los desconocidos trató de 
pagarle los tres posos, a lo que él se 
opuso, molestándose aquél, que le 
mostró dos billetes de 500 pesos cada 
uno, billetes que le entregó a su com 
pañero, marchándose. 
E l inglés, que fué el que se quedó, 
dirigiéndose a Manpai, quiso darle el 
dinero, sacando éste checks por va-
lor de 770 pesos, extendidos contra 
la Compañía Americana, que le en-
tregó a su Interlocutor, que se los 
llevó, desapareciendo. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción fueron procesadas 
ayer las siguientes personas: 
—Gregorio Duany Estable, acusa-
do de un delito de robo, se le fijaron 
trescientos pesos de fianza para que 
p-.;eda disfrutar de libertad provisio-
nal. 
—Manuel o Pedro Díaz, en causa 
por falsedad se le excluye de toda 
fianza. 
—Carlos Pérez fué puesto en liber-
tad con la obligación de presentarse 
todos los lunes ante el juzgado. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE III RTO 
Felicidad Díaz y Menéndez, vecina 
de N entre 17 y 19, en el Vedado, de-
nunció a la policía secreta que de un 
baúl que tenía en la casa Paula nú-
mero 10, le han sustraído setenta y 
I cinco pesos. 
Por teléfono.—A las dos de la ma-
I drugada de hoy se declaró un incen-
l dio en la calle de Martí número 191, 
' destruyendo una habitación vacía. 
Para localizar el fuego, acudieron 
]ná bomberos de Regla, localizándolo 
a los pocos momentos. 
La policía se constituyó en el lu-
gar del suceso, levantando el acta 
correspondiente. 
E l origen del fuego, según opinión 
general, ha sido intencional. 
L o s 
D E S D E M A T A N Z A S 
Ma rzo, 9. 
Jnan Castelló Montenejcro. 
Este distirguldo compaüero de la pren-
Kft loval, acaba do ser nombrado por un 
Decreto Presidencial, Notario Comercial, 
rcsiUcnte en esta ciudad. 
Fellcitiimosle sincera y eíusivamente. 
Exámenes. 
Presididos por Benjamín Orbrtn, celc-
bnironse en la Academia "Margot Alfon-
so," dirigida por esta prettl^iOM y admi-
nblc pianista, los exAman»s do las seño-
ritas Ilaydce Morot y Blttl Maribona. Al-
cansaron vmbas alumnnms, el Calificativo 
ce Sobresalientes. 
Mis fo.icltai iones. 
UeMiedida. 
Desdo estas líneas, doy mi más cordial 
(IcsDPdlda a los esposos Ayo-Urqui/.a, qne 
embarcarAn nara España, el 15 del ac-
tual. Al doséarlob ihia feliz travesía, ha-
go mis votos porque vean cumplidos sus 
ríeseos. 
Nnevo Administrador. 
Aver tomó posesión del puesto de Ad-
ministrador de esta Aduana, que con tan 
to acierto desemoeñara mi respetable aml 
go señor González Novo, el señor Oswal 
do Gen; al que deseo aciertos mil en el 
desempeño de sus funciones. 
L a ' rroolama Pwwldrnrlal. 
' Ha causado admirable impresión, la 
I>íitriótl..a proclama del señor Presidente, 
dirigida al pueblo de Cuba. 
Eh toda esta reprión, reina absoluta 
tranquilidad, y paulatinamonte vuelven las 
opciaciones comerciales a su marcha ñor 
mal. 
MAs cuidado. 
En estos úllIrnos días se han registra 
do varios thoques de tranvías con otros 
vctiículos. Las autoridades deb«m ttmar 
medidas que se eviten en lo posible estos 
occidentes. 
Rumores. 
Circula el rumor d* que se ha presen-
tado, en unión de varios más, el repre-
sentante a la Chinara P"r esta provincia, 
señor Fidel Fundora, quien se dice que 
estaba ocultado. 
E L CORRESPONSAL. 
T A N F O R M ^ 
S E ^ UN C A í C 
tras que H qw J * ^ ? 
Biompre ante 8í rJ* " H i * 
m'seria. «aen^j 
•
L B A X C O ^ D . 
^ ISLA DE A 
a i E N T A S D P ^ A J 
desde UN PESO « « ^ J 
p a ^ e , T R E S P O R ^ 
¡ g B L 
RROS SE U Q T ^ i 
DA DOS tfSA-N 
DIBNDO LOS DEPSS? 
SACAR E N C U A L O i S T ' 
PO SU DINRao 
D E S D É C A B A N A S 
Marzo, J>. 
L a Compañía Maderera del Cabo, 
S. A. 
Esta compañía de la cual es presidente 
el acaudalado Joven don Juan Santama-
P  S  INERO. 
Jinn, y Director v Arfn.i , **** 
E . López Sán.hezy( í í ^ ' f i ^ d o r -
Hdad á resolver dos imn*0 • í¿ í l 
mas: el primero, r e a ] R 0 ^ n C j 
de maderas de loa TÚ„ la nni^ 
Cabo de San Antonio f",68 
<er que Remates resurja o L ^ H l 
tarKo en que los ciclone °trL,^ i 
baco lo tienen sumido 1 ^ • 
Decir "explotar las "HP 
Cabp de San Antonio" i ' ^«m 
a poner el hombre el n u ^ 
en donde nunca ha Due^'í *n V 
Hay que hacer caminos a'',, 8Q6 ¡í. 
terrenos de monto firme%, 41'iS 
lo es lo que comúnmema HJ!0815»*] 
te de Ferro- y para real£>' 
obra, para hacer posible " Z V ' U , 
el legendario, carro tlrain no 
sino que el moderno ¿LP,01 
monte adentro, la Comnani, u0' «i 
Cabo. S. A., no ha r e n á ™ ^ ^ 
Ahora está construyendo 1°. ̂  r 
en cuyas obras están emnlMal ^ 
Hentos hombres a los S 0 8 "Vi 
dos pesos de Jornal y c ¿ m £ ^ A 
Este ramal central de can,,; 
inaugurado por el paso de "amV' 
móvil que el primer viaje 
Justo es, pues, consignar i>n 
DB L A MARINA, lo n ie h« l ^ \ 
Compai.Ia integrada por ^ t L r H 
losjuales está nuestra \ ^ S * \ 
L a Compañía Maderera hará » . 
ques por. el Puerto de La Fe l í ^ 
el t i al nos unen seis kllóraetr^1 
iretera, y restan cuatro de r L r 
transitable. míl* 
¿Per qn* el Gobierno Jel (W, 
nocal, no termina esos cuatro Hu 
que ialtan para unirnos al PumiTl 
Fe? Sólo son cuatro kilómetros wJ 
les en su mayoría tienen hechos «1 
rraplenes. ¿Seria triste suerte la i ' 
otros, que una empresa fan 
como es la que va a explotar vaSL 
terrenos, en cuyos trabajos tncuemml 
susten€o Innumerables trabajadora <I 
«camra solo- por cuatro kilómetrosli 
netera que falta por roni*.-Dlr' l 
E L CORRESPONSü 
D E S D E R E M A T E S 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R a p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. OEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Los milicianos ael término 
Bajo el mando del punaonoroso n 
no de la Guerra de Independenck i, 
Angel Soria, ha sido orgaabsada «i i 
término la milicia. La componen 9 
dlvlduos y son mandados por el 
Coronel m Baldomero Mlllán, primer L 
te y Braulio Valdés Hernández, 2o, 
nlc-r.te, 8 Sargentos y 10 Cabos. PatiiJ 
esta fuerza guarnece Bahía Honfli 
resto o sean 50 hombres hombre, I 
quedado er. este pueblo. 
E l Comandante Maza. 
Este prestigioso militar que porlii 
sencia del valiente tenlenie corone! f 
rrillo se ha hecho fargo del maído I 
distrito militar ha visitado todos lose 
teles tanto de milicianos como del 
fuerzas regubires. De esta visita Im 
do gratamente impresiona lo. 
Mi visite al Cuartel de ioi 
cíanos. 
Poco amigo do andar perdiendo titi 
por las calles no había tenido la opt 
ni dad de conocer esta .nuera InitiMQ 
bija de las actuales clrcunEtandu 
paia bien da tod< s los clulaJanon i 
tes del orden y trabajo 'tan tocado u 
fin. Aprovechando que el Coronel 
había interesado el verme, ful al 
clonado cuartel. Está situado donde i 
taba hace bien poco tiempo nuestro i 
niclplo. Breves momentos 'JopartI coij 
citado Coronel, ton el oficial Bntf 
Valdés y otras personas de A insütwf 
Pide observar un perfecto ordenen!" 
cada miliciano con su traje y a™'" 
dispuesto para prestar servicio, el «S 
Braulio Vallés, que es el organia" 
instructor de aquella gente le ha 
n.ldo el verdadero carácter militar í' 
aquí que de 'simples ciudadanos 1» r 
grado con paciencia y bu-m deseo daré 
parte do instrucción a ese ¡iiifiado deí 
bres que espontáneamente se han pn 
Jo a ser útiles a la patria. Muy pnq 
saldrá a operaciones el seflr.r Sona. 
L,» zftfi» continúa sin no"*1*] 
En estos días pasados 'as lluviasj-f 
rrumpieron la zafra brevjraente, pm' 
cambio se favorecieron los campos p»! 
nente, cosa qne hacia tanta falta «w 
molienda. Los trabajadores contin-u» 
labores. ^ ^ ^ p o ^ 1 
F . M E S A " . rerlstil. »• 
moderno*. 
MIA posltlTt l W 
anunciantes. 
Telefono A-W. 
C a t e d r á t i c o d e l a Univcr* 
d a d . G a r g a n t a . Nariz y 0í(loi| 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
F O L L E T I N 7 3 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
l o s c o r n o s 
DE ü A N T O U 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
afrontado sin tomar sus precauciones los 
•ubterráneoa del "Hotel del Diablo." Pro-
bablemente, habrá dejado gentes aposta-
das en las inmediaciones, a los que sor-
prenderla su desapariacidn. Créeme, pues, 
compadre: estoy seguro de que mejor re-
sultado obtendremos apelando al terror 
que a la violencia. Déjame, pues, hacer, 
que lo demás corre de mi cuenta. 
E l gigante hito un signo de asenti-
miento. Dagoberto rolocd nuevamente en 
la cabe«a del herido nuevos paQos mo-
jados en agua fría, encendió una llntor-
aa sorda y sallo de la pieza abovedada 
í lclendo a "Botñn de Oro:" 
—Toma la trompa de caza, átate nna 
rnerda a la cintura y sigúeme. 
Los detalles de aquella noebe que de 
cal modo sobresalto a Luc, a Morales y 
l Mal6, los .conocen nuestros lectores. 
Sin embargo, todo se explica fácllmeu-
» : la débil lus que se distinguía al ex-
tremo del pasillo que conducía a la ds-
terna, el ruido de laa puertas de hierro 
al abrirse y cerrarse con violencia, la 
trompa que sonaba bajo las bóvedas, la 
aparicldn de un espectro, que al mismo 
Kerjean hizo que se le helara la sangro 
en sus venas, reconocía una causa tan 
vulgar como poco sobrenaturaL 
Nuestros lectores no habrán olvidado 
I"6 . una de las verjas interiores de la 
cnpta daba acceso a las catacumbas; de 
modo que no le fué difícil a Dagoberto 
encontrar un esqueleto perfectamente con-
servado E l enano, colocado por "Botón 
de Oro sobre el capitel de uno de los 
pilares, sostenía con la mano isqulerda 
una cuerda de cuyo extremo pendía el 
n*™ ~n0, L '2 i * " / * la ""terna daba de lleno en él dejando a Dagoberto en la som ors. 
rta£L er, ™ctmlnto en I09 Kerjean hizo 
fo Dafiroberti> cort6 la cuerda y cerró 
la linterna sorda. Lo demás que se sa-
\ l l0x re ,el d^Tnnecimiento del harón com-
probó a lo» bandidos el completo éxito de 
su empresa. 
Transcurrieron algunos días sin que se 
interrumpieran los cuidados que el enano 
prodigaba al herido; el peligro había de* 
aparecido. La enfermedad Í T l U n a t o £ 
guía su curso natural L a fiebre Iba 
S Í S t e f ^ ! 0 * pero d*Jab» tras sí una 
debilidad tan grande, que apenas si el 
marqués de Rleux podía darae cuenta de 
su existencia. Renato no podía compren-
der lo que pasaba en sn derredor ni 
baMar una sola palabra. 
E l enano y el gigante triunfaban 
Desde_ la noche en que tanto se asus-
taran K e r t e a y los que le acompafiabnn. 
nada había venido a turbar su absoluta 
soledad. Nadie se había atrevido a fran-
quear el dintel de aquellos subterráneo^ 
y tenían la firme qpnvlcción de que na-
die lo haría, penetrando en laa profun-
aas tinieblas que consideraban como sn 
imperio. 
Como Jamás sallan de día, y sí únlcamen- I 
te por la noche y esto al campo, por 
la salida que conducía a la cantera aban-
donada de la llanura de Montrouge, los 
dos bandidos nada sabían de la adqui-
sición del "Hotel del Diablo" hecha por 
el barón de Kerjean, y ya laa cuadrlllaa 
de obreros trabajaban encima de ellos 
sin que tuvieran la más leve sospecha 
del peligro que amenazaba su hasta en-
tonces no interrumpida soledad. 
Por fin, las reparaciones Interiores y 
exteriores del Inmenso edificio quedaron 
terminadas, y Luc, en una obscura no-
che, introducía en el hotel a loa dos obre-
ros enmascarados, a los que treinta lul-
ses abonados por su trabajo, y unas cuan-
ta* gotas de un elíxir de la "Güila" de-
bían hacerles guardar silencio. 
Ta sabemos que sólo quedaba una pa-
red para llegar a la pieza abovedada. 
Dagoberto y "Botón de Oro," reteni-
dos a una legua de París por un robo a 
mano armada con fractura y escalo, esta-
ban ignorantes de lo que pasaba. Acaba-
ban de entrar en su choza cuando Luc 
ordenaba a Francisco y Andrés que echa-
ran abajo la pared. 
E l repentino desprendimiento de una 
parte de ésta les sorprendió como un 
rayo. 
Sin embargo, Dagoberto no perdió sn 
sangre fría. Para evitar que pudiera ha-
cerles tralddn. apagó la lámpara, y dan-
do orden a "Botón de Oro" de que to-
mara al herido en brnsos, se lanzó frera 
de la plexa abovedada cerrando cuida-
dosamente la puerta de hierro por la 
>arte exterior a fin de Impedir que se 
es persiguiera inmediatamente. 
—De este modo contamos ya con al-
gunos minutos—dijo Dagoberto a "Bo-
tón de Oro," a quien el asombro embar-
gaba por comuleto loe sentidos. 
-¿Qué va a ser de nosotros?—balbu-
ceó el gigante. 
—Vamos a proporcionarnos otro apo-
sento ¡qné diablo! puesto que nos arro-
jan de esta. 
—¡Estábamos tan bien en é l . . . ! 
—No lo niego; peor, ¿qué quieres que 
bagamos? 
—Si al menos hubiese podido llevarme 
mi carabina y mi trompa de caza. . . 
—¡Bah! no te apures por eso: ya en-
contrarás una trompa semejante a la tu-
ya en casa de cualquier prendero; y 
con respecto a la carabina, no faltan 
en París. 
—Desde luego; pero ¡estaba encariña-
do con ella! ¡Qué quieres! ¡había ma-
tado tanta gente con su ayuda!. . . 
—De nada sirven tus lamentaciones— 
interrumpió Dagoberto; — estamos per-
diendo un tiempo precioso, y ya oyes 
que están forzando la puerta para abrir-
la. 
—Apreeu rém on os. 
—Pero, ¿dónde vamos? 
—A las Catacumbas. 
E n su precipitación, habíanse olvida-
do los bandidos la linterna y se encon-
traban en la obscuridad más profunda; 
pero los subterráneos Tes eran familiares, 
y tan acostumbrados estaban a las ti-
nieblas que podían marchar perfoctamon-
te sin miedo a tropezar en ninguna par-
te. No les fué, pues, difícil, encaminar 
sus pasos en línea recta hacia la reja de 
las Catacumbas. "Botón de Oro" dejó el 
cuerpo del marqués sobre nn montón de 
bnesos y, sentándose a su lado, quedó 
triste y silencioso, absorto en sus pesares 
y lamentándose en TOS baja de la pérdida 
de su trompa y su carabina. 
E l enano se quedó apoyado contra la 
reja, desde cuyo sitio hubiera podido dis-
tinguir a lo lejos, si los subterráneos hu-
bieran estado alumbrados, la puerta de 
hierro que comunicaba cou la cámara se-
creta. 
Por fin, al cabo de un rato que pa-
reció larguísimo al bandido la puerta se 
abrió con violencia, divisándose nna luz 
y las figuras de tres hombres. 
Dagoberto franqueó la corta distancia 
que separaba la entrada de las Catacum-
bas del suelo de los subterráneos, y des-
pués de haber dicho al gigante: "espé-
rame, espérame, que vuelvo," se perdió en 
lus tinieblas. 
Al cabo de diez minutos volvió a apa-
recer. 
—¿Sabes—exclamó — quién es el que 
de tal modo nos persigue de poco tlemno 
a esta parte? v 
—¿Cómo quieres que lo sepa? 
—Pues bien, es el señor n quien estaba 
convencido de haber alejado para siem-
pre de estos subterráneos: es el ndver 
sario. mejor dicho, el asesino de nuestro 
herido... ¡es nuestro genio malo' 
—¡Ah ¡—balbuceó "Botón de Oro,"—si 
estuviera aquí mi carabina, no volvería 
a pisar los subterráneos. 
—Esta vez ten la seguridad de que 
con alma y vida te dejaría hacer de él 
lo que quisieras-—repuso el enano.—Y aho-
ra, ¿qué podemos intentar? 
Había transcurrido un mes desde IOR 
acontocimlentos que llevamos relatados en 
los capítulos anteriores. 
Iban a dar las diez de la noche T 
In calle del Infierno presentaba un as 
pecto nunca visto. Aquella calle por lo 
regular triste y desierta al lieirar Is 
noche, se veía transitada por gran nó 
mero de gentes y llena de luces 
Infinidad de lamparillas, simétricamen-
te colocadas sobre el coronamiento de 
los muros del jardín del "Hotel del Día 
blo." formaban un ^verdadero cordón de 
llamas y derramaban tal claridad que en 
rojecfnn el cielo como los reflejos do 
un Incendio. e 
Indudablemente podían pasar por una 
obra maestra de pirotecnia tanto la Ib-
mlnaclón de la verja de hierro, como la 
del patio principal y la de la fach-da 
del hotel. Por todas partea brillaban "lu 
ees de colores formando festones, gnir 
naldas, armas y escudos heráldicos. No 
ora posible sobrepujar a la magnlflcen-
J i ,l>:cq,ll8Íto &usto de aquellos jue-
en n!o i"00"' notableS Sobre todo. 
i„m ™M poca 611 I " * la Ciencia de las 
iluminaciones no había alcanzado el gra-
do de perfección que hov tiene. 
La calle estaba completamente invadi-
do v^" „,?n,l miHtttad Sí curiosos, ávida 
eos m,e n,?a^ j0* c a " ™ > s nrlstocráti-
M:"0 kj^arían en llegar poraue 
habfaTSíS ?lá* <1lstlnsi,ldí,s rtp ,a n.-iDlan si- o Invitadas por el barón v la 
| S a c ? o (,aha I1(luella noche ™ 8" 
! iJ!SSf'r?5 q,1<L la multitud esperaba con 
Impaciente curiosidad, un gran nflin^o 
vor nn^r8, * vigores^ hi ma 
yor parte, pertenecientes a la clase ba-
lo v s u ? s u s tni3e9 b a ? b S -
,', ^ "jileaban unos tras otros por la 
I calle de Tombo-Issolre. en la que re^na 
• e J A 0!,1scnr,rtad m ^ absoluta, v, cos-
, toando el gran muro del cor^adi ano 
ya conocemos, se detenían cerca de la 
pequeña puerta, daban tres golpes en ella 
de un modo particular, podrfamos Tía 
! marlo masónico, y la puerta se nbria no 
tel, se encontraba en nrMonrió A T 
hombres vestidos de n « ? S T ^ ! S . . 2 S 
una espada desnuda en nnn ™ . ^ d o a con 
plPtolaPamartniad„dae™irotraan0' y Una 
—tQué buscáis?—era la nrotrun*» )„ 
s s í í dp udo de a ^ o B p ^ u n : ? ¿ £ 
t l t^efr ?rqÜl!eyen?rab0ar0,,-re8POn',fa 8in —¿Quién sois? 
=:E^ámpbai^ropad4flla A n t o r ^ - * 
mal trazado se hacia la cisterna 
situada al extremo de lo» t*11*8 
' T p o c o s pasos de la entrad 
l.an dos nuevos «•entinelallfl(io 
l'no de ellos « taba a n n ^ ^ 
espada, y el otro sostenía " E »T 
sorda. E l cambio de P a , S í a p»' 
bliraos de reproducir se repe"» ^ 
gunda vez. y la Sar8 ,n lint**1"̂  
era bañada por la luz «le"1 L \ % ^ 
hombre que tenía la espada 
decía únicamente: j ^ 
—Estáis reconocido: Pa»a"- de**» 
Después, y por una f.^fpafiert» % 
dispuesta al efecto, el comy 
Antorcha" descendía al ^ ^ a l e í f t j j 
terna, y se encontraba en ^ » ^ ^ 
terránea que ya conocen nn ^ 
^Idénticas escenas B1nce?|!,̂ orf d » ' S 
tora abandonada de ln , ^ " e n 
rouge mientras tenían luf"iftIuo« ^ 
Tombe-lssolre las que ^ t¡ 
""luí también ^ f " C o ^ ^ M 
Antorcha" se sucedían, y ]aS eD» 
consigna desaparecían au . 
de la tierra. , co^'TI^ 
La hora señalada pa™ "arlfl cus' * 
la flest* deslumbradora » er«¿* ' 
habla convidado todo \aí;tóntéD>fá, * 
las once de la noche. A ^ j 
lo» convidados dri {^netr^? rf-
el "Hotel del Wablo. £d0 eB 
el cuarto de Carmen nsta* toc»d^ 
mer piso, en cuyo f w ^ ' X 1» J£^ , , 
baba de arreglar MJ^OT* * f % * 
Conocemos yá la « W ^ e » S t 
la ex gitana. La esplenm0 ^ 1 ^ 1 
cado. digno de "na ¡ ¿ m ^ * T > 1 
hermosura: era fal?» J S f c 
renl el que ^slenLaI)afa a,ierld<> 
Símense Así P ^ S 
La» más hábiles m0(1¿r fPc t t fW 
habían snbldo ^ ^ g ^ l n l » 0 frt»? 
sin que faltara e1 "^Vina d W i ' 
el traje de una Joven ^ se 
pintada por Velázquez. ««» 
N O T A R I O S R O G A D O S 
N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S ^ 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
- i A-2362. Cable: A L Z U 
1 Hora» de descacho; 
9 » 12 a. m. y ae 2 a 5 p. « . 
— — ao • n 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angalc 
Amnrgrura. 77, Habnna. 
120 Broadvray, New York 
Gitótaro Angulo 
Abocado y Notarlo 
Charles Angula 
Attoraey and CouD»eler «t IMV 
23 f 
Joaquín F . de Velase© 
ABOGADO T ÍÍOTABIO 
Tejadillo. U . ^ A KHi-
21200 
Antonio J . de A r a i o i a 
ABOGADO T NOTARIO 
Pelayo García y Santiago 
NOTAWO F U B L I C O 
García, Ferrara y Div iné 
ABOGADOS 
Ohlsyü, número 53, alto». TeWíon» 
¿ p. m. *u*íLa 
Cosme de la Torrienla 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKOOKA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo! "Go<lel»t•.• 
Teléfono A-tMB. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X P A G E S 
Clrajano de la Asociación 4* 
Bependlentea 
Habiendo regresado del extranj»-
to reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
m Neptuno, 38. Te.^fono A-5337. 
Domicilio: L, entre 38 y 27. Veda-
do. Tcl«ono F-4483. 
O MU 
DR. L F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. MalecOa, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. U»o. 
Especialista en vina urlnarina y 
enfermediulps venéreas. CiiUosco-
pla, cnterlsmo de los uréteres y exa-
men del riñOn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conmltas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
6174 31 mz 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-r^O. Domicilio: Concordia, 
nQmero S8. Teléfono A-4230. 
5173 31 mz 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 n 1, Teléfono A-0145. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
HABIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultos de 11 n 12 y de 8 t 6. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
20 mx 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
S* r ^ t a (m eníennedade» M ^ . J í 6 " 1 " 1 0 d« Radlologto » llsctrtcldad Médica. Bx-interno fi¿ 
»w»at«rlc de N « r York y ex-dlrec-
wr del Sanat/irtc "L» Bspentt-
Reina 127 , de 1 a 4 p. m. 
WOHM I-2S43 y A 2568. 
feSto" ^ la,B d, , lrre"-
ladea nof Í?$x toda8 la• enferme-
* Imn tinM >,aeo 9 intestinos y 
M I 0o o.nncl?; *0 ^ « t U . Consultas 
h,deWjS»n Mariano. 18, Víbora, so-
— ' • *. Consultas por correo. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DK. P E D R O A. B 0 S C H 
8« d^r^ICIXA T CIRUGIA 
Bos T tín de Señoras. Nl-
1 á a aif sanare- C o n s u l t é ! «e 
no A-Mg^ • 98, alto•• T*"*"-
5177 
31 mz 
D^ C A L V E Z GÜILLEM 
Haban? J*í«m**aa« 




media a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
B S P E C I A X I S T A DE PARIS. 
Eatdmaro e Intestinos por medio 
del anAlisia del Jugo fáítrlco. Con-
snltas de 12 a 3. Pr«do. 76. T ^ 
léfono A-0141. 
I G N A C I O B . PLA5ENC1A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Baiear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoo y 
clrufla en general. ConeultaK: de 
Ü a 4. Gratis pera los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2R5S. 
Dra. A M A D O R 
XapeeleSist* e» la* eníermedade» del 
THATA POK Vü PKOC»iDIMIK?C-
TO ERPF-CIAL LAS DISPEPSIAS, 
CV CEBAS DEI , ESTOMAGO Y L A 
BNT.EP.ITIS ORO MCA, ASBGC-
BANDO LA CVRA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
Wnd, 68. Teléfono A-60SO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES X VIERNBS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes ^.éctricas y 
masaje rtbratcíio. en Cnba. 37. al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Intínledo. Jeztz Jel iíonte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación do IKS enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
ea su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San ÍA-
taro, 221. Teléfono --4303. 
| Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
i Rayos X. Piel. Enfermedades se-
| «retas. Tengo neosalvarsin Püra in-
| ya:cione8. De 1 a 3 J . m. Teléfono 
! Í.-8807. Saá Miguel, nfimero 107, 
' Hsbana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cotedrátlo* de Terapéutica de U 
Vnlvertoidod de U Habana. 
Medicine general y especialmente 
•p enfermedades secretas de la pleu 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
•aingos. Saj Miguel. 156, altos. Ta-
láíono A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital aamero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4B44. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedadea de ios niños. Médicas 
y Qxilrúrgicü*. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquLaa a J , Vedado. Telé-
fono F-422», 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrin. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E B -
HBDADES S E C R E T A S 
Cnraelón rápida por •tatema mo-
deraislmo. Consnltae: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, «&. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AphtaclOn Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 S 4L San Rafael, 
36, altes. 
Ja ^ 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Belna, M. Teléfono A-3M9. Habana. 
Kxámenro clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra, DlagnCstico de enfermedades 
secretas por la reaccidn de Was-
sc/mann, $5. Id. del embarazo por 
iJi reaccifin da Abderbalden. 
D R . J . B . R U I Z 
I>« los hospitale» do Filadolfto, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
eretas Exámenes uretroscéplcos y 
clstocópicos. Examen del riflóc por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
San1Rafa«l, 39, alte». De l í^ i • *. 
Teléfono A-9051 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" v "La Bondad." 
Recibe órd«ie«. Escobar, número 
28. 
18 ab 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M«dicins e^ general. Bspecialmen-
A iratamlento de las afecciones del 
rocha. Casos Incipientes y avánza-
los fia tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
NeptuM, 126. Teléfono A-100» 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOS 
Caaanltas; da 12 a 8- Chacún 
Mal «Mulne a Aguacate. Ta 
10 A-aNu. 
M 
On. n . I 
eiéfo- ' 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de J i B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Bárrelo, . Oonnaba-
coa. Teléfono 8111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do Salad 
" L A B A L E A K " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
¡EPOSITOS y Cuantas ea-
jrleiites. Depósitos da ralo-
| ras, haciéndose cargo da co-
bro y remisión do dividendos • In-
tereasa. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc,, por 
cuente ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Jalas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartea de 
Crédito. 
3i mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCÜLISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSLLTAS PARA LOS POBRES: 
SI A I . MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A B. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-«627. 
B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. ea O. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
riTíA ACEN pagos por al cabla y 
giran letras a corta y larga 
tJLJ\ vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canacas. Agentes do la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
ROYALk" 
planchas. 
Molpan Walter : 51 cajas muebles. 
F. Oalbdn: 200 sacos talco. 
G. C.: 2 cajas efectos plateados. 
G. R. M . : 1 Idem Idem. 
V. Prieto Coo: 80 barriles grasa. 
R. D. Co.: 50 Idem Ídem. 
No morca: 2 piezas plataforma; 2 cajas 
prensas. 
A. T. Co.: 4 cajas llantas. 
A. Crusellas: 20 fardos cajas de pa-
pel; 1 cajas, 2 barriles aceite. 
O. Conde: 25 cajas tapas; 1 Idem pa-
pelería; 2 Idem hojalatería . 
Rischer y Co.: 1 caja botones. 
S. I . Rey: 1 Idem Idem. 
R. del P.: 2 cojos occesorios para an- ' 
to. 
B Romero: 25 barriles rosos. 
L. D . : 3 huacales láminas . 
A. R.: Luetehford : 1 caja cristalería. 
Cuba Lubrlcantlng Co.: 1 caja de acei-
te. 
Echeraendía y Hugnet: 3 cajas fonó-
grafos. 
IVost India O. R. Co.: 400 cajas hojala-
ta. 
Ferrosorriles I'nidos ; 300 cuñetes clava-
zones; 75 bultos olambre; 42 bultos ac-
cesorios para tubos y eléctricos. 
P. Montero: 13 cajas drogas; 9 cajaf 
popel, lápices v telo. 
O. Bul le: 12 barriles aceite. 
Coca Cola Co.: 2 cojas extractos. 
T'nlon Carbide Co.: 13 cajas accesorios 
para alumbrado. 
C. C: 1 tambor glicerina. 
Shan Tung W i n g : I cajos cohetes. 
Henrr Clay: 1 caja goma. 
M. Konh : 21 rollos lona; 13 huacales 
marcos. 
C. .Tordl: 3 cojas pfe^tos placados. 
M. Ahello y Co.: 3 cajas tabaco. 
G. Sastre e h i jo : 5 bultos bombillos. 
Mocre Reíd : 7 bultos accesorios para 
me-sus de billar. 
N. B . : 23 cajas mé.<inlnas de escribir. 
Havaua Advertlslng Co.: 10 bultos pas-
ta. 
Compañía ñe Accesorios de Auto: 10 ca-
jas JabOn; 190 Idem aceite 
F Gonzílles: 9 cajas sillas. 
M. Ahedo y Garc ía : 03 Idem Ídem. 
Bahamonde y Co.: 5 Idem Idem; 2 Idem muebles. 
C Fernández e H i j o : 8 cojas JabOn. 
Hovaua Electric: 2 huocoles moquinorla; 
T en\n* ferreter ía ; 20 bultos aceite; 3 ca-
^ t ^ ^ H J ñ h"lto!, n^esorios pora 
tos 8 blU,ra86 6 ca3a« Hfc» 
O. B Cintas: 4 cajas accesorios y ma-
quinaria. J 
R. Tolch : 1 caja gofos. 
Viuda de Cores y Co.: 4 cajas efectos 
plateados. 
C. H. M . : 9 huacales muebles. 
Lindnor y Hartman: 30 cajas papel. 
F. A. Raya: 1 caja gafas. 
S. Cravrford y Co.: 3 bultos carros. 
Central Tulnlcf l : 18 bultos maquinarla 
y accesorios. 
Ilavana Auto Co.: 1 comiOn; 1 caja ac-
cesorios Ídem. 
A. P. C.: 5!3 estearino. 
K .Pesant y Co.: 3 bultos ejes y efec-
tos acero. 
1 caja zapotillos, 
y Co.: 12 bultos empaqueta-
y Co.: 200 cajas hoja-
Dr. J . M . F E N I C H E T 
Oculista /leí Departamento de Sanf. 
lad y del Centro de Dependientes 
leí (Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarcanta. Horas de consulta: De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
I 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartcs, Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, eef 'ilna a Merced. Teléfono 
A-7786. TA. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Arnlar, KM. esquina a Amargu-
ra. Uaeen pasos por el «abio, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letneva a corta y 
larga vista. 
iT=jFí¡ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y langa viste 
[ L U j sobre todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filsdelfla. New Or-
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
5176 31 mz 
D r . Juan Santos Fernándex 
OCOLI8TA 
Consultas y operaciones da • • 11 
r de 1 a i Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espo-
ciai de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl laciún 
t rans t lmpánica . Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
D r . i . D I A G O 
CnfermadaAss secretas 7 da sefloraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, at}-
mero 19. 
Q U I R 0 P E D I S T A 
LUIS E. REY V CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
En este, establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Mnnlcure, Masajes 
Sompto. Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
V 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
, o r .RH Nnerva York, Narra 
Orleans, Ve ra cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Bnrjeos, Lyoa, Ba-
frona, Hamburgo, Roma, Ñipóles. Ml-án. Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint QulntíiL Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Ma-
slna. etc., as í como sobra todas las 
capitales y provincias de 






T. F. T u n i l l : 100 barriles soda. 
H . F. C.: 44 bultos, arados y acceso-
rios. 
A. U. Vi l l a r : 1 caja estatuas. 
D. F . : 1 caja maquinarlo. 
J. Z. Horter: 1 caja anuncios; 1 Ídem 
cadenas; 12 Idem accesorios para ora-
dos; 2.873 bultos piedra. 
G. González: 2 cajas efectos de piedra; 
4 Idem vosos. 
J. M. Dueñas : 6 bultos tanques y acce-
sorios. 
P, ( ' . : H cñ.lns bombas y accesorios. 
J. Avendaño: 5 Idem Ídem. 
P. Alvare*: 13|3 cftnulas. 
Nueva Frthrloa dé Hielo: 50 cuñetes de 
prampos; 11 bultos accesorios de maqui-
naria v manjrueras. 
No marca ; 1 caja accesorios eléctricos. 
Wlt tou Construcílon Co.: 4 cascos pie-
dras. 
I>. T.: 3 Idem Idem. 
Melchor A. Dessau: 3 cojos accesorios 
de maquinaria. 
V. G. Roeder: 24 bultos efectos de uso. 
R. J. D. Orn Co.: 6 Idem empaqueta-
dura y guantes. 
Central Cunagau: 8 cajas accesorios de 
etoctricidad. 
C. R.: 3 cajas mufiecas. 
M. A. Gunts: 0 bultos suela. 
J. L . : 1 cilindro oxígeno. 
Mendoza y Co.: 1 cajo relojes. 
I I . A . : 5 cajas metal. 
M. A. Loevy: 5 cojas barnis 2 Idem 
65 sacos bloques; 85 Idem 
2989 2.1 1 
L A B O R A T O R I O S 
0 , L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIBSO E Z Q C E E B O 
BANQUEROS. — 0 ' R E I L r . T , 4. 
Casa orlKlnafancote esta» 
Mecida on 1844. 
- ACE pagos por cabio T gira 
letras sobra las prlndpalaa 
ciudades da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España . Abro cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace préa-
tamos. 
Toléfoao A-1MC Oakloi ChlMa. 
L A B O R A T O R I O 
do qnfmloa agrícola e Indnstrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Ferseverancia 
Ordenas: en HABANA, ICO, altos 
Teléfono A-6244. — HABANA 
50(50 SI mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Noosalvarsan. Consultas, de 11 a 
" y de 4 y medi* a é. San M i -
guel, 55. esquina a San Nicolés, 
bajoa. Teléfonos A-9380. F-1384. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
£ íL*?R»« • }ntl8"«a<«, oxelnstra-« • ^ C*menltas» ds s a. 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E. U.. y de la 
Universidad dé la Habana. Galla-
no. 184. altos del Banco. English 
spoken.—Au parle francnls. 
4201 -22 mi 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
4093 31 mi 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.584.—Vapor danés Nor-
dlond. copitán Anderson. procedente de 
Baltimore, consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 1.986 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.585—Vapor americano 
México, capi tán Hnff. procedente de New 
York, consignado a W. H . Smith. 
V I V K R B S : 
Son Fun: 8 otados víveres chinos. 
American Grocery Co.: 15 cajas tocino; 
15 Ídem carne; 15 Idem mantequilla; 15 
idom conservas. 
S. S. Friendles: 38 cajas andullo; 1 ca-
jo tubos. 
Vliplann V. Colbo: 80 barriles sirope; 
300 socos maicena. 
D. W . : 25 barriios sirope. 
BarcelO Comps y Co.: 100 barriles cer-
vezo; 1 caja anuncios. 
Huorte y Suftrez: 459 socos heno. 
Marquetto y Rocoberti: 50 cojas coñac. 
7 Idem anuncios. 
Compoñín Cubana de Provisiones: 800 
cajas huevos. 
Pont Restoy y Co.: 5 barriles vinagre; 
1 cajo etiquetas: 8 borricas vino. 
4 cajas conservas; 30 Idem pasteles. 
Sucesores de P. M. Costas: 4 cajas pa-
pel. 
L . F. de C á r d e n a s : 1 caja etiquetas; 1 
fardo corchos; 11 bocoyes; 2 cascos; 1 
caja vino. 
Mazeibietio y Co.: 3 cajas conservas; 
4 Idem lecrurabres. 
C. T . : 650 sacos f r i jo l . 
Frank Rowmon: 100 cajos ogua r rá s . 
P. w . y Co.: 500 sacos f r i jo l . 
.T. P. : 200 sacos olmidOn. 
Nestle A. S. M. Co.: 6.880 cojas leche; 
4 en dudo. 
Erv l t l v f o ñ : 450 pocas heno. 
MISCELANEA : 
r . Diego: 1 cajo cristalería. 
Secretario de Gobernación: 1.000 cojos 
cartuchos; 6 Idem colzado: 10 Idem co-
jines; 13 Ídem ta lobor ter ín : 5 idem; 2 
bultos estribos: 7 fordos frazadas. 
L . Au t run : 1 caja accesorios para bom-
ba. 
A. Nevot: 6 cojas nlomo; 2 bocoyes cri-
soles: 7 barriles arcilla. 
A. Velo: 4 Idem idem; 4 Idem crisoles; 
5 cajos plomo. 
I . Strous Co.: 8 cajos porcelona. 
E. Custin: S cajos; 6 huacales acceso-
rios noro plano. 
Hierro y Co.: 1 caja cristalería. 
V. Muller : 7 bultos ferreter ía; 2 cajos 
muebles; 15 cajos accesorios para coci-
na. 
Compnñía Indus t r ia l : 2 cojos tela. 
D. Rnisánchez: 74 huocoles sillas. 
Crusellas y Co.: 3 cajas esencias; 137 
atados cartOn. 
A. C. Barbollas: 10 cuñetes azufre. . 
.T. Boda: 1 caja occesorios eléctricos; 
0 bultos prensa. 




Josefina Mesa: 8 bultos cilindros y ac-
cesorios para Jardín. 
Unrris Bros: 33 bultos efectos dé es-
critorio. 
R. Plsniol : 5.050 plezos madera. 
METALICO: 
Banco Nacionol: 4 cuñetes con $200.000 
oro americano. 
DROGAS: 
F. Tnquechel: 13 bultos drogos. 
Du-Bouchet: 32 idem Idem; 1 Idem ar-
chivos; 14 Idem botellas. 
E. P.: 121 cojas drogas. 
KN( "ARGOS: 
H . de Alexander: 1 caja Impresos. 
CALZADO Y T A L A B A R E R I A : 
Usía v Vinent: 10 cajas colzodo. 
Mercadal v Co.: 5 fardos esteras. 
A. Madrazo y Co.: 2 fardos jarcia; 3 
Idem lona. 
Compañía de Calzado y Curtidor Bene-
jom: 4 cojos madero. 
EXPRESS: 
Porto Rican E x p r é s : 25 bultos efectos 
express. 
P.: 30 Idem popel, oceite, tejidos y col-
zodo. 
United Cuban Express: 49 bultos efec-
tos de expreso. 
Llroma Díaz y Co.: 1 caja sacos de 
mono. 
Southern Exprés Co.: 6 bultos efectos 
de expreso. 
.1. B. R.: 1 füja papel; 1 Idem de anun-
cios. 
FERRETERIA : 
I I . A b r i l : 2 colas condados. 
K. Saavedrn : 1 idem idem; 1 Idem re-
maches; 3 bultos ejes. 
j , Alvorez Co.: 10 cajos efectos esmal-
tado. 
Fuente Presa y Co.: 7 cajas herramien-
tas: 27 idem romanas. 
M. Rico: 2(5 bultos pintura. 
S. Moretrtn: 2 fordos cordel. 
A. R.: 10 cuñetes remaches. 
Castelelro y Vizoso: 21 bultos ferrete-
ría. 
J. González: 57 Idem Idem. 
Marina y Co.: 40 corretlllos. 
GOmez Benpnrlo v Co.: 5 Idem bisogras. 
Tobondo Rodríguez y Co.: 8 cajos ac-
cesorios de latOn. 
240: 257 otados hierro. 
Arohice Co.: 10 bultos ejes: 40 Idem 
cranchof;; 2(5 idem rast r i l lo ; 39 idem. 
PAPELERIA: 
Solano Oorcío y Co.: 5 cajas pajiel. 
745: 2 idem idem. 
P. R. A . : 3 Idem Idem. 
P. R. B . : 2 Idem idem. 
K. Veloso: 4 Idem idem. 
H . F. Rwan: 2 idem Idem. 
S. F . : 2 idem Idem. 
M, A. : 2 Idem idem. 
N. R.: 16 Idem idem. 
Fernández Castro y Co 
Seonne y Ferníindez: 11 idem idem. 
P. : 3 idem idem. 
Barandiarán y Co.: 18 cojos libros. 
Alvorez Hermano: 1 coja papel; 40 ata-
dos cartOn 
A. H . ; 93 Idem idem. 
717: 3 cojos sobres. 
090 : 4 U'.f m idem. 
I . 389: 1 Idem Idem. 
F. C.: ti otados servilletas. 
Outlt'rr^" f'a.: 8 cojos ligros. 
Rolonr r e m a n o : 1 en jo papel; 1 Ídem 
presillas; 1(17 otados cortOn. 
Estrucro v Mosedn : 280 idem Idem. 
D. Pérez" Barañono : 230 idem Idem. 
Fernández y Co.: 415 Idem idem. 
D. M . : 6 cojos sobres; S Idem papel; 5 
Idem máquinas . 
TEJIDOS: 
C. LeOn: 2 calos tejidos. 
V. Campa y Co.: 32 idem Idem. 
A. Fe rnández : 1 idem idem. 
.T. V ida l ; 2 idem Idom. 
Llznma DInz y Co. : 4 Idem Idem. 
Sánchez Hermano: 1 idem idem. 
García TufiOn y Co. j 1 idem Idem. 
Fernández y Co.: 1 idem Idem. 
González y Co.: 2 Idem idem. 
S. Fe rnández : 2 idem Idem. 
Huerto Clfuentes y Co.: 1 Idem Id. 
B. O r t l i : 8 Idem Idem, 
.T. O. Rodríguez y Co.: 6 Idem Idem. i 
L . A. Arongurcn: 1 caja medias; 2 
Idem lisos. 
Yau ("heong: 2 cajas bonetería. 
Cebollos Hermano: 1 coja modas. 
J. Pinedo: 1 coja vocío. 
Fernández y Rodr íguez : 1 coja tejidos; 
1 fardo desperdioloa de oüpodón. 
Fargas y Co.: 1 cajo muebles; 1 Idem i 
tachuelas: 1 Idem occesorios pora auto. 
M. P. Pérez : 3 cajas encajes. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 Idem Id. ; l 
3 Idem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem; 19 Idem | 
Idem. 
P. Blanco: 3 Idem Idem. 
Martínez Costro y Co.: 4 cajos tej idos;! 
1 auto; 3 cajos accesorios Idem. 
Buy Hermanos: 4 cajas novedades. 
Solís Entrinlcro: 1 caja formns; 1 Idem! 
quincnllo; 1 Idem corsets; 1 Idem libre-
tos. 
M. Isoac; 5 cajas sobrecamas. 
W. B. F . : 1 caja cuellos; 1 Idem medias ¡ 
Alvorez ParajOn y Co.: 4 cajas hnle; 3 Id 
libros. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 coja hilo. 
S. y Zoller; 9 cojas cuellos. I 
11 Idem Id. 
R. P. y Co.: 4 cajas medias. 
C Fernández e H i j o : 1 caja tejidos; 
1 Ídem yeso; 1 Ídem peines; 12 idem som-
b r S Í a ^ l f , T a s « 1 0 y Co.: 2 cajas jo-
cíente a los vapores México y Morro Lu«-
tie lo siguiente: 
L E.: 1 caja coñac. 
E. S. F . : 1 barri l vino. 
A' M • 1 Idem Idem. 
BULTOS ÑO EMBARCADOS: 
J. Q.: 1 huacal sillas. 
S • 1 caja presillas. 
S á R.: i atado efecto de uso 
Ferrocarriles Unidos^ 2 cajas bultos. 
x fwn. 'TFSTO 1.580. —Goleta inglesa 
MANIFIESTO 1.587.—Ferry boat ame- j 
r l . í n c J U l 'arrot. capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado u U. 
L A r m " r e y Co.: 775 cajos, 33013 manteca; 
200 cajas; 300 barriles carne puerco; lu3 
menos 1 huacal menudo puerco; 137 co as 
drogas; 2 cajas libros; 100 sacos coló; 
SatadoV popel 1 caja etiquetas; ^ Idem 
quesos; 7 cajas sscos para j a m ó n ; ^00 c-a 
Jas beef. 45 barriles 860 atados con 12M 
cujas salchichas. , . 
West Indio : 1 carro del viaje anterior. 
J. L. Daterive: S idem Idem. 
Central San J o s é : 1 OCOttOtOra. _ 
Central Fajardo: 1 Idem; 1 bulto ac-
cesorios , ' lí 'nl^.7^g . 
^Matanzas Industr ia l : 94 piezas maqui-
naria. 
MANIFIESTO 1.588.—Vapor americano 
Munisla, capi tán Abcrnetb. procedente de 
Mobila, cinsiguado a Munson b. Line. 
Carbonell Dalmau y Co.: 2o0 sacos de 
maíz. 
P. Sánchez: 250 Idem harina. 
Swift Co.: 1.000 cojas leche; 50 Idem 
soichlchas; 12 idem tocino. 137 Idem de 
j abón ; 63 Idem huevos; 1 ^ ^ f 1 6 ^ • 
249 Idem chorizos. 15513 10|2 barriles de 
manteca; 3 cojas 1S1|» carne P"^0.0- • . 
Bels Co.; 300 sacos maíz ; 300 Idem do 
afrecho. , , , 
Lastra y Barrera; 600 Idem maíz. 
E rv l t l y Co.: 300 Idem Idem. 
Benigno Fe rnández : 250 Idem avena. 
American Grocery: 25 cajas leche. 
N. Quiroga: 58 cajas huevos. 
J. Castellano: 50 Idem Idem. 
Canales y Sobrlup: 200 Idem idem. 
JIISCKLANEA:— 
Fernández y Magadan: 31 cojas plan-
chas. 
B. Ba r r í ; 1 huocnl archivos. 
E. Menéndez: 1 cuja ferreter ía . 
M. Pérez- 3 tajas palos. Idem sillones. 
Pernos v Menéndez: 0 idem medias. 
Rey y Chao:' 10 bultos libreros. 
Y. Pelea: 4 Idem Idem. 
H . Gonz.'lcz y Co.: 12 idem Idem. 
M. Gómez: 12 idem idem. 
D. Ruisonchez: 10 idom idem. 
F. ciizáGlcz: 10 Idem Idem (34 huacnlcs 
mesas, no vienen). 
O. Hmgupt: 2 bultos libreros, cinco es-
critorios. 
A. González y Co.: 24 bultos guarda ro-
pa. ¿ ,• 
Santa Cruz Hno.: 38 Idem Idem, 6 Idem 
escritorios, 14 bultos libreros. 
Armas y Soto: 101 idem Idem, 14 Idem 
guardo ropa. 
P. Ramos: 15 Idem Idem, 1< Idem libre-
ros. 
P. Cucnllas:; 5 Idem idem, 156 Idem 
guardaropa 2 Idem alacenas, 6 escritorios 
Justo aveia: 34 pares calzado, 2 cajas 
anuncios, 1 bulto letreros, 1 huacal si-lloncs- ~n , Deorborn Chemical y Co.: 68 barriles 
aceite, 1 fmenos. 
J. Pascual Baldwin: 5 escritorios, 10 
huacales mesas. 
F. Bosora: 15 bultos barros. 
M. Johnson: 5 cajos drogas. 
Machín Wal l 10 bultos carretillas, 
S.: 04 cajas marcos. 
Cubman Lumber Coal y Co.: 95 piezas, 
17.068 pies nrdera. 
M. Barba: 25 barriles resino. 
Havana Marine Uy y Co.: 835 piezas, 
10.338 pies madera. 
Nnfva FábricH de Hielo: 232 cajas mal-
ta (110 Idem Idem Memorandu). 
PARA MATANZAS 
A. Amczoga y Co.: 1000 rollos olambre, 
100 cuñetes grampos, 250 socos harina. 
J . Pirls Blanco: 700 Idem idem, 250 Id. 
maíz. 1 en duda. 
Silvelra. Linares y Co.: 250 idem Idem 
(300 idem Idem memorándum) . 
250 socos horino. 40 cajas maíz tostodo. 
Sobrinos de Bea y Co.: 300 sy.os uiaiz, 
(Memorándum). 
Morris y Co.: 200 cajos manteca, 200|3 
idem. 
A. Heydrlch: 250 tubos. 
Urechaga y Co.: 950 rollos alambre, 10C 
cuñetes grampns. 
Rodríguez y Ripo l l : 139 cajas loza de 
hierro. 
F. Díaz y Co.: 250 isacos maíz. 
F. Pérez I turra lde: 250 idem Idem. 
H. Radia y Co.: 250 Idem Idem. 
Swift y Co.: 1.000 cajas leche. 
J. M. Al tuna: 3.076 piezas madera. 
Cossio y Rosie: 250 sacos maíz. 
J . Rivera: 250 Idem idem. 
Bilbao y Co.: 3 caja ferretería. 
Matanzas Terminal :* 389 sacos carbOn. 
MANIFIESTO 1.589.—Yacht americano 
ONKIDA, caplWn Olsen, procedente de 
Key Weftt, tousignado « BU capitán. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.590.—Goleta americano 
ELISABETH DANTZLER, capi tán Lent, 
procedente de Pcnsacolo, consignada u J. 
Costo. 
Orden: 13657 plezos madera. 
MANIFIESTO 1.501.— Vapor omerlcano 
TURRIALBA, capitán Lockliart , proce-
dente de New Orleans, consignado a V . 
M. l'oniels. 
\ 'VFRKS:— 
L¡ Etra y Barrera: 500 socos harina. 
.1 Otero y Co.: 313 pocas heno, l.UCO 
SOCJS maíz 
.T. Bellsolcy: 500 Idem Idem. 
Urtiogo e Ibnr ro : 410 idem Idem.. 
A. García y Co.: 150 sacos arroz. 
M. Paetzold y Co.: 720 Idem Idem del 
vapor Abangarez. 
N . : 100 Idem idem. 
Toulcr Sánchez y Co.: 250 Idem Idem, 
5¡3 JomOn. 
A. Lamlguelro: 5|3 jamón. 
Alonso Menéndez y Co.: 8 Idem Idem. 
W. B. Fa i r : 250 cajas salchichas, 15 id. 
carne puerco. 
E. Sima: 109 sacos harina. 
P iñán Hno.: 357 idem idem. 
P. Sánchez: 53 jamonn 
Benjamín Fe rnández : 300 sacos maíz. 
González y Suár^z: 500 idem harina. 
Echavarri Hno.: 5 cajas carne puerco. 
I luarte y Suárcz: 383 pacas heno, 2.200 
sacos maiz. 
F . Ezquerro: 250 sacos arroz. 
Fr i to t y Bacarisse: 50 tajas manteca. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 sacos harina. 
. L . : 500 idem maiz. 
S. Oriosoio y Co.: 229 pacas heno, 250 
sacos avena, 225 ide inaliiuenfo. 
J. P e r p i ñ á u : 1000 sacos avena, 1.493 
pacas heno. 
J. J. Symes: 5 cajas avena, 3 idem 
jarabe, 5 idem cereales, 5 idem gnisantea, 
2 bultos mantequilla, 2 cajos frijoles, 1 
Idem café, 5 Idem bacalao 1 idem tapioca, 
2 atados pasase, 2 Idem ciruelas, 1 idem 
soda, 5 Idem Jabón, 1 Idem sal. 
E. LOpez: 250 sacos avena. 
Pillán y Co.: 250 idem harina. 
Swift y Co.: 517 cajas huevos. 
Fernández, G a ñ í a y Co.: 300 sacoa 
arroz. , 
Annour y Co: 100 cajas manteca, 125 
atados salchichas, 20 Idem carne puerco, 
2.000 sacos abono 
MISCELANEA :— 
Cárdenas y Ortega:,983 otodos duelas 
J Pomares: 3 1 caja vidrio 
Y Pelea: 4 atados cubos, 4 Idem tinas, 
1 caja ferretería, 2 ,dem efectos esmalta-
dos, l Ídem, cortadores. 
S P C: 95 atados duelas, 38 Idem arcos, 
27 bultos fondos. 
S: 1 bomba. 
U : 1 idem Idem. 
Hijos de H Alexander: 32 fardos lona.. 
Punto Blanco: LiU piezas placas. 
M S impat ía : 3 cajas sarcófagos. 
Harris Bros y Co.: 2 cajas motores, 1 c» 
ja accesorios Idem. 
Buibal y Co.: ü cajas sarcófagos, 1 Id . 
accesorios idem. 
Alvarez, Vaidés y Co.: 2 cajas tejidos. 
M. Ahedo Garda: 12 huacales, 1 atado 
camas, 4 huacales billones. 
Rodríguez y Clavo: 5 cajas medias. 
J. A. Haya: 3 cajas algodón, 2 ident 
vendajes. 
Maza y Co.: 1 caja creyones. 
F. Alvarez: 1 caja pantallas. 
S. Benejam: o cojas sábanas . , 
D. Ponte: 2 cajas accesorios para som-
breros, 1 idem flores. 
Gómez y del R í o : 23 cajos algodón. 
Cuba E. Supply y Co.: 2 cajas accesoi 
ríos eléctricos. 
L . Vi la l ta : 2 huacales efectos uso. 
B. Tomé Mart ínez: 121 rollos papel. 
Cuban American C. y Co.: 1 caja mues-
tras. 
C. H . Thral l y Co.: 11 bultos accesorios 
eléctricos. 
J. Castillo: 9693 atados arcos. 
J. S. Malolna: 1 cajo ferretería. 
Central Santa Teresa: 3 cajas maquina-
rla. 
Texidor y Cuadra: 4 huacales anuncios. 
Viuda de Cadrreras y Co.: 4 planos. 
Hiermanos Fe rnández : 11 bultos acceso-
rios fÉra fotografías. 
Rodríguez González y Co.: 2 fardos bo-
tellas. 
Fernandez y Co.: 4 Idem Idem. 
García Tuñon y Co.: 2 idem alfombras. 
A . : 24 bultoh accesorios eléctricos. 
Lykes Bros: 507 cajas latas, 100 huaca-
les tambores, 20 cajas fondos 1 Idem ta-
pas. 
American Tradlng y Co.: 17.348 pieza* 
madera. 
Interestate Electric y yCo.: 179 bultos 
accesorios eléctricos. 
A. C. Cillarreal: 450 atodos cortes. 
Mora Zayas y Co.: 5 cuñetes efectos. 
Barañano, Gorostiza y Co.: 31 tajas v i -
drio. 
M . : 13 cojas tejidos. 
M. Alper: 1 carro. 
J. P.: 1.277 atados duelas (484 menos). 
S. C. Geil: 1 carro del vapor Abangarez. 
PARA CIENFUEGOS 
M. Fernández y Co.: 300 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
M. A . : . 250 sacos harina. 
. G.: 50 Idem idem. U i i . ' L ' 
V. G.: 250 idem idem. ' „ *' 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 1 acarro. 
Cosío y Bossio: 150 sacos arroz, 250 i d , 
harina, 
Compoñia Ponlflcodoro: 750 Idem idem^ 
F. Díaz v Co.: 250 idem idem. 
Cosió y Co.: 250 Idem Idem. 
PARA CAIBAR1EN 
Terajano 150 sacos harina. 
PARA NUEVA ERON. ISLA DE PINOS 
E. L . H U I : 80 sacos alimento, 50 idem 
avena 3 Idem harina maiz. 
Observatorio Nacional, 12 de Mar-
zo de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.5; Habana, 765.20; Matanzas, 
766.0; Roque, 765.5; Isabela, 766.0; 
Orozco, 764.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 20 máx. 26 mín. 19; Habana, del 
momento 24 máx. 28 mín. 19; Matan-
zas, del momento 21 máx. 28 mín. 
19; Roque, del momento 21 máx. 31 
mín. 14; Isabela, del momento 24 
máx. 27 mín. 22; Orozco, del momen-
to 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . 6.0; Habana, S E . 
4.0; Matanzas, calma; Roque, cal-
ma; Isabela, E S E . 6.0; Orozco, S E . 
3.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Roque, des 
pejados; Orozco, cubierto. 
Ayer llovió en Hoyo Colorado, Cal-* 
mito. Rincón, Ceiba del Agua, Re-
gla y Placetas. 
Agua de C o l o n i a l 
= M D r . J H O N S O N K m á s f i n a s , : * * 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FAflUELO. 
De rentai DROGUERIA J O H m , Obispo, 30, esquina a Agolar. 
R ú n i c a l e g í t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A ^ — 
M I C N A E L S E N & P R A S 
l e l é í » 41694, - Obrapia, 11. • S a t a 
I 
M a r z o 1 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v . 
• P a r a e s t a r s a n o ? A ( ¡ 
P R O V E E D O R A D E »• ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
L A M A S F I N A D E M E S A $ 1 7 0 l as 24 m e d i a s ba fe l l a s , o 12 litros, d e T B l v I é n d e s e 25 cts. p i r l « enyases vacIos.-Baga SÜS pedidos a TACON i l o i » , 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ I J j a i i m j M l J I i l l i J M l J M I I I I I I 1 I — I I I I H W 1 W M l l — •••ll»1 I» 11111111111 • M I ^ M ^ J B M M I | _ . . ^ _ ^ 1 ' C i 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
CCaibarién, vapor L a Fe, capitán 
Granda, con efectos 
."Mariel, goleta Maríaí, patrón Ro-
selló, 600 sacos azúcar 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer, 600 sacos azúcar 
Idem, goleta Aguila de Oro, patrón 
Pérez, 1000 sacos azúcar 
Loreto, González Matilde, González Mela-
nio, González Prudenció, González Re-
medios, Gor^e Ramón, Gosende Valentín, 
Gundln Asunción. 
Hernández Juan, HernAudcz Juan para 
Cítrlcs, Hernández Felipe, Herrero Cres-
ctnc-Jo, Herrero Crescendo. 
Lombardla Jesús, López Benjamín, L6-
La toma de Bagdad... 
(Viene de la primera). 
espera que el Conde de Bernstorff, 
ex-embaíador de Alemania en los Es -
fados Unidos quizá reeemplace al se-
ñor Zlmmermann en el cargo de Se-
cretarlo de Asuntos Extranjeros, s i le 
es posible al ( onde de Bernstorff de-
mostrar que él no estaba Complicado 
PII el^lan de la Intentada alianza con 
Néjlco, y que no hizo m» i que obede-
ter las Instrucciones que recibió del 
Secretario Zimmermcíin aunque no es 
taba de acuerdo con ellas. V 
i y \ P E C L A R A C I O DE BERNS-
T O R F F . 
Copenhague, marzo 13. 
E l conde de Bernstorff ha prepa-
rado una declaración rcierente a los 
tratos que Alemania ha tenido con 
Méjico. Esta declaración ha sido en-
viada a Berlín y se dará -i la pubiiei-
dad si lo estima oportuno la Cancille-
ría Imperial. 
Se entiende que en su declaración, 
el Conde de Bernstorff explicó cómo 
llegaron a poder del gobierno de los 
Estados Unidos las instrucciones que 
dió Zimmermann al gobierno de Mé-
jico. 
I M R T E OFICIAL FRANCES 
Fai ís , marzo 13. 
Oficialmente se ha publicado que 
ayer en el sector de Yerdún empren-
dieron los alemanes rigorosa ofensi-
Ta hacia Louvemont, la cual fué fá-
cilmente rechazada, haciéndosele al 
enemigo ciento cincuenta prisioneros. 
E>T FAVOR B E LOS D E S Y A L I B O S 
EN E L NOKTE DE FRANCIA 
>'neTa Tork, marzo 13. 
E l Director de la Comisión de Au-
xilio a los belgas, Mr. Hoover, ha sa-
lido a bordo del vapor español aAnto-
nlo López" con dirección al puerto 
de Cádiz, con objeto de arreglar la 
inspección a solicitud de las autorida-
des militares alemanas, de los auxi-
lios a los desTalldos residentes en la 
parte norte de Francia ocupada por 
¡as tropas alemanas. 
SOLDADOS ALEMANES INSUBOR-
DINADOS 
Amsterdam, marzo 18. 
E l ^Telegraaf annncia que han 
ocurrido graves desórdenes entre las 
trepas alemanas cerca de Namur y 
Muy, en Bélgica. Agrega el corres-
ponsal que las prisiones de esas ciu-
dades están atestadas de soldados in-
subordinados. 
OBREOON AYUDA A LOS ALEMA-
NES. 
Washington, marzo 13. 
Dícese que el general Onregón, MJ-
ristro de la Guerra del Gabinete de 
Carranza, se halla complicado en las 
negociaciones con Alemania para ayu 
darle en caso de guerra con los Esta-
dos Unidos. 
Los ayudantes de Obregón también 
firmaron el pacto. 
TIDIENDO AUMENTO D * SUELDOS 
Nuera York, marzo 18. 
Los tripulantes de los barcos de la 
Línea Americana han pedido que se 
les aumente el sueldo considerable-
mente, antes do embarcar en los bar-
cos mercantes armados que nareguen 
por la zona de guerra, 
E L BLOQUEO SUBMARINO 
Londres, marzo 18. 
En despacho de Cristianía se di-
ce que la "Gaceta Mercantil' de No-
ruega anuncia que con la llegada del 
conde de Bernstorff a Europa se rea-
nudarán las discusiones acerca del 
bloqueo submarino en los círculos 
rarales, diplomáticos y políticos de 
Berlín: siendo probable que se al-
tere aljro el bloqueo, pero sin que se 
suspenda la campaña submarina. 
ABUNDANCIA DE CAZA-SUBMA-
RINOS 
Washington, marzo 18. , 
E l Departamento de Marina espo-
ra tener dentro de cuatro meses en 
jíctiro serriclo una flotilla de CÍCTÍ 
caza-submarinos para cruzar las cos-
tas americanas. 
Canasí, goleta Bebita Avendaño, Mamiei. López Manuel. López María, 
^ - ™ - e o s azúcar. p S ^ n s n e ^ o M^io'.0^' I"Bada 
sé Santana que se encontraban alza-
ios y que fueron hechos prisioneros 
in operaciones. 
Ambos, luego fueron llevados al 
Cuartel de la fuerza, de donde los 
trasladarán a la Cabana 
E L T E N I E N T E CORONEL TAMAYO 
Esta mañana estuvo a despedirse 
do nosotros el teniente coronel don 
l edro Tamayo y Lastres, veterano de 
la guerra del 68. quien rgetesa maña-
na a Ciego de Avila, después de ha-
ber visto al señor Presidente de 'a 
Réjíública. 
E l teniente coronel Tamayo se en-
contraba en Ciego de Avila cuando 
allí entraron las fuerzas 'sublevadas 
da Camagüey. 
PLUS A LOS EMPLEADOS D E L A 
P R E S I D E N C I A 
So ha resuelto que a partir del día 
9 del pasado mes de febrero, se pa- j 
gue a los empleados de la Secretaría 
de la Presidencia que vienen pres-
tando sorvicios extraordinarios con 
motivo de la perturbación del orden 
y que se mencionan a continuación 
un aumento en sus respectivos habe-
res o dietas equivalente al cincuenta 
por ciento de los mismos: 
Señor Alfredo Martín Morales, A l -
berto de Armas, Luis E . Lecuona, 
Eusebio S. Aspiazu, Félix A. Fuentes, 
Lorenzo Betancourt, Angel M. Chi-
rino, Cristóbal Muñoz, Francisco 
Barceló, Conrado Caballero y Alfre-
do Arredondo, empleado este último 
de la Secretaría de Gobernación que 
actualmente presta sus servicios en 
la Secretaría de la Presidencia. 
L A CRUZ ROJA E N TUNAS 
E n la Secretaria General de la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, se ha recibido el siguiente te-
legrama: 
"Tunas de Zaza, Marzo 12. 
Secretario General 'Cruz Hoja. 
Habana. 
Comité actuando 22 Febrero. 
Carmelo, 
Delegado Especial." 
patrón Enseñat, 500 sacos azúcar. 
Arroyos, goleta Esmeralda, patrón 
Yern, 1000 sacos carbón. 
Caba de San Antonio, goleea María, 
patrón Alemany, 1000 sacos carbón 
Arroyos, goleta Mercedita, patrón 
Torres, 800 sacos carbón 
Bahíaí Honda, goleta AltagraCla, 
patrón Navarro, en lastre 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valentfi 80 pipas aguardiente 
Idem, goleta Maríaí del Caymen, 
patrón Valent, 60 pipas aguardiente. 
Sata Cruz, goleta Benita, patrón 
Mas, con efectos. 
DESPACHADOS 
Mariel, goleta María, patrón Reselló 
Idem, goleta Aguila de Oro, patrón 
Pérez 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer 
Banasí, goleta Bebita Avendaño, pa-
trón Enseñat 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Mas x 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemany 
Arroyos, goleta Esmeralda, patrón 
Yern.. 
Bajos, goleta Carmlta, patrón Juan. 
Bahía Honda, goleta Altagracia, pa 
trón Navarro 
Como ocurrió la... 
(Viene de la primera). 
tableciendo en el acto la vida civil1 
y restituyendo en sus funciones a las 
autoridades civiles correspondientes. ' 
E L JUZGADO 
E l licenciado Pórtela, Juez de Ins-
trucción de la 2a. Sección acompaña- ' 
do del Secretario del Juzgado, estu-
ve en Palacio para cumplimentar un 
• exorto del Juzgado de Saucti Spiri- | 
tus, en que prestó declaración el se- ! 
ñer Presidente. 
M I L I T A R E S PRISIONEROS 
Esta mañana, conducidos por una 
lareja y un teniente del Ejército, fue-
ron llevados a Palacio para ser pre- j 
eontados al Estado Mayor el capitán 
del Tercio táctico Jaime Roídos Arce i 
> el marinero del "10 de Octubre" Jo- i 
N O T I C I A S 
EMIGRANTE H E R I D O 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido por el doctor 
Amado Cueto, el emigrante e'spañol 
José García. 
Este individuo fué alcanzado, al 
pal ir de Tiscornia, por la máquina 
de emigración. 
Presentaba desgarraduras en la ca-
beza, y una herida contusa de doce 
centímetros y de carácter grave. 
EN EMERGENCIAS 
Por el doctor Sotolongo fué asis-
tido esta mañana, el menor de doce 
años, José Vázquez, vecino de Prín-
cipe número 4 
Presentaba contusiones en las re-
giones temporal y malar derechas y 
en ambas rodillas, con desgarradu-
ras de la piel. 
Su estado es menos grave. 
Registro Minero 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto autorizan-
do al Gobernador de Camagüey pa-
ra que expida al señor Ernesto Ortlz 
y Pfrez el título de propiedad do 
la mina de hierro "Guadalupe", s i -
tuada en Morón. 
Hurto 
En la novena estación de policía 
denunció esta mañana Antonia Qui-
jano, que de su domicilio. Línea nú-
mero 14Y le sustrajeron durante la 
madrugada cinco gallinas, un gallo y 
varias piezas de ropas, todo lo cuai 
aproóla en la cantidad de veinticinco 
pesos. 
Fallecimiento 
En el Estado Mayor se ha recibi-
do un telegrama dando cuenta del fa-
i'ecimiento ocurrido hoy en Cama-
güey, a causa de una angina de pe-
cho, del señor José de ia Torriente. 
hermano de nuestro distinguido ami-
go el doctor Cosme del propio ape-
llido, a quien enviamos por tan sen-
RÍHIP motivo, así como a sus familia-
res, la expresión de nuestra condo-
len^la^or^tan^lrreparable pérdida 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Marzo 13. 
ENTRADAS 
Sagua. vapor Campeche, vapltán 
Gfrcía. con efectos. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
mlnisti ación de Correos, por falta o insu-
ficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número ton 
que aparecen en la lista y la fecha de 
esto anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 




Abad Manuel, Alvarez Félix, Airares 
Secundina. Alvarez Félix, .Alvarez Miguel, 
Alvarez Bernardo, Alvarez Jesiís, Alvarez 
.tesé, Alvarez José, Alvar?;! Auroro, Ar-
n:ayor Daniel, Ares José, Avean Estrella, 
Aira Elcuterlo, Andlon Venancio, Arlas 
José, Alonso José, Alonso Manuel, Alonso 
Francisco, Anseolaga Clrlac), Arroyo Jo-
sé. 
B 
Balboa Rosa, Barce Julio, Blanco To-
más, Blanco Jestis para Amador Casal. 
Blanco Dolores, Blanco Ceferlno, Barnel-
ra Klena, BermuÍM Rafa"!. Bertríin Emi-
lio. Bezonllla Librada, Bodega L a Mam-
bisa, Boneth Antonio, •Jonlllo Antonio. 
C 
Cnlzada 9 y G\ Camino Tirso, Camposo 
Lorenza. Campaña Manuel Canoura José 
Capuz Juan. Carballedo Dolores, Casa do 
Modesta- i:nra entregar a Pedro González. 
Casal José, Castofial Eduardo. Canchel-
ro Andrés. Ccüklo Josefa. Comerón Ig-
rrrio, Sórbala Leonardo, Cortejo Antonio, 
Cbao Ramón. 
D 
Dccalo ^ésar. Díaz Celestino. Díaz Do-
minga. Díaz Eduardo, Díaz José, Díaz 
Pilar, Docampo Mf.rla,, Duohemé José Mo-
leia. 
E 
' Eqniaada Domingo. Estévez Isaura, 
F 
Failde Francisco, Felto José. Febles 
Amelia. Felguelra José. losé. Fernández 
Andren, Fernández Belarmlno, Fernández 
Franelscn, Fernández Jerónimo, Fernán-
dez José. Fernández Lola, Fernández Ma-
nuel, Fernández Manuel, Fernández Ma 
niiel, Fernández Manuel. Fe-nández María, 
Fernández Nicanor. Fernández Pedro, 
Fernández Ramón, Fernández Venantio, 
Ferrelro Jos^, Flores Manuel, Fonda de 
Cima, Aguiar 62, Pueyo Francisco. 
G 
Gallego Juan, Garea Angel. Gay Anto-
nio. García Adela. García Carlos, García 
Conchita, García Jn*é, García Josefa, Gar-
cía Justo, García Martelino, García Mo-
ría. García Ramón, Garán Celio, Grana 
Francisco. GWo Zulema M., Giménez Ale-
jandro. Gómez Avelina, González Benja-
mín, Gonz41ez Concepción, González Dolo-
res, González Diego. González Domingo, 
González Engracia, González Isabel. Gon-
zález Tsolina, González Joaiuín, González 
Manuel en cosa de la señora Condesa de 
PAGO $40-00 POR CADA CARGA-
R E M E 
SORTEO 268 D E 20 DE MARZO 
Números a la venta. Elijan E l Gordo. 
M 
Maceó Rosarlo, Marscl Manuel. Martín 
Feliciano. Martínez Pedro, Martínez Ale-
jandro. Martínez Moría, •da» Antonia, Mas-
tache Pedro. Marans Manuel, Meana Ono-
fre. Melero Francisco, BfeM Baltasar. Me-
sa Mercedes, Morís Víctor, Moya José, 
Moure José, Muns Rantón. 
N 
Novo Valentina;, Novoa Eladio, Noroa 
Mnnuela. 
O 
Ocampos Guillermo, Outumuro Carmen. 
Otero Jesús. 
P 
Padilla Lorenzo, Palacios Crescendo pa-
ra José Ruárez Delgado, Papiol Ramón, 
Papiol José para Rosa Sentía, Pacamo Fe-
licidad, Paz Elena, Prado Constantino, 
Prado Diego. Pefia Benigno. Perera Ma-
nolo. Pérez Braulio. Pérez Carolina, Pére» 
Jacinta, Pérez Martina, Pérez José, Pérez 
5I«rtina para Pedro Rodríguez Pérez, Pé-
rez Obdulio, Pérez Pedro, Pérez Rufino 
para Dorinda Pérez, Pórez Ventura, Pre-
go José, Píos Benardino, FIcornell Juan, 
PIm Josefa. 
R 
Bamírea Antonio, Ramos 
Ramón Constantino, Reinares Rosalía, 
Rendueles Roberto, Revldlcgo Gonzalo, 
Pibas Severino. Ribas Nlcaslo. RIvas Se-
vcrluo, Río Cándido del, RIveiro Manuel. 
Rivera, David y Filomena Fernández, Ro-
dríguez Esperanza. Rodricuez María Ro-
('ríguez Pilar. Rodríguez Nieves, Rodrí-
guez Jesús, Rodrígruez Ofelia. Rodríguez 
Antonio. Rosa Aveliuo de la, Revira Cris-
tóbal, Rluz Manuel. 
S 
Salas Manuel, Salas Manuel, Süln^hez 
Eudosia, Sánchez Manuel, Sánchez Con-
cepción. Santos Antonio, Santos Antonio, 
Sarla Manuel, Sanz Martín, Sastre Sera-
fín, Sierra Antonio, Soler Enrique, Soto 




Vallejo Gregorio, Valdés Carmen para 
Isabel Valdés, Várela Ramón, Vázquez 
Manuel, Vázquez Casimiro para Fe Sná-
rez, Vázquez Celestino, Vázquez Benigno, 
Villar Luz, Viso oJaquIn. 
Y 
Yánes Santiago, Ibáñez Andrés, Iglesias 
Carmen, Iglesias Benigno, Inclán Manuc-
lita. 
Z 
Zaavedrn Dolores. Zenteoo Teodoslo pa-
ra Francisco Fernández. 
detalles en siguientes artículos, de 
sus mismos términos resulta el reco-
nocimiento de que ni siquiera se pen-
só en consultar la voluntad de la ma-
yoría, sino en contrariarla abierta-
mente. 
De antemano sabíamos que toda la 
burda comedia constitucional no te-
nía otra finalidda que la de mante-
ner a don Venustiano Carranza en 
el puesto, de su Invención, llamado 
Primera Jefatura y hacerlo elegi-
ble constitucionalmente, no obstante 
que la Constitación de 57 había do-
jado de regir según él. . 
En realidad ello no era necesario, 
en primer lugar porque, como dejo 
dicho, para el carranclsmo la Cons-
titución había muerto; en segundo 
lugar porque, suponiéndola vigente, 
la prohibición de ser elegido no se 
refiere al Primer Jefe,, cargo que la 
Constitución no llegó a conocer y, so-
bre todo porque, desde el momento 
en que Carranza se había erigido en 
Supremo legislador, lo más sencillo 
era que. en uno más de los cien mil 
decretos que ha expedido de propia 
autoridad, se declarase elegible, tan-
to más cuanto que ya se había decla-
rado "Elegido", Con arreglo a la teo-
ría carrancista, don Venustiano Ca-
Constantino, rranza no está como los demás mor-
ios repetidos informes r 
sobre el hambre en jn ^ 
Alemania, como en los HÍmailO-
beligerantes, la mavnrfo ^ 
mo, evitando así ü e ^ S , ^ . ^ 
derroche. "Las familias 
dice Mr. Menken-son 
tras en la práctica de t ^ *? ^ 
ripios de la e c o n o m f a ^ l 1 0 ^ 
Los artículos que no í*e8ti<*." 
Al 
Los que soliciten lo entrega de cortos 
CK tenidas en la Administración de Co 
rreos deben indltar o solo su anterior do-
micilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan redbir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondencia 

















































































Hasta una simple fracción envió a 
toda la República siempre que acom-
pañando al pedido venga el corres-
pondiente franqueo. 
Pago billetes prémlados sin des-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 
Trocadero, 68. Teléfono 1-4192. 
MANUEL GARCIA 
C1736 In.-Smz. 
La Constitución de... 
(Viene de la primera). 
recuerdo—empleó cuatro meses en 
redactar ese proyecto; en Querétaro 
se hizo todo en dos meses, y la ma-
yor parte en solo una semana. Y es 
que para ciertas cosas no hay nada 
peor que la Inteligencia: para obede-
cer, nada hay como un rebaño. 
Un eminente pensador cubano que 
sin duda es también uno d© los pri-
meros del Continente, el doctor 
Aramburo. ha escrito lo siguiente: 
"No hay órgano más cabal y com-
pleto de la soberanía de un pueblo 
que la asamblea constituyente, por 
cuanto todas las cuestiones funda-
mentales que tocan al poder público, 
sus brazos y sus funciones, así como 
las relaciones entre el individuo y el 
Estado, los derechos de aquél y las 
prerrogativas de éste, quedan some-
tidos a la suprema autoridad de la 
asamblea," 
Por esto es que en toda asamblea 
constituyente—y al usar ese titulo 
se entiende que no pienso en la de 
Querétaro cuya sola existencia cons-
tituía ya un crimen contra la Cons-
titución de la República—en toda 
asamblea constituyente, si se quiere 
que su obra resulte prestigiosa y 
viable, necesariamente han de estar 
representadas todas las tendencias y 
Tener acceso todas las aspiraciones 
nacionales. Pero es bien sabido que 
para reunir la asamblea de Queréta-
ro se tuvo buen cuidado, empleando 
para ello los más vergonzosos me-
dios, de que no fuera a colarse en 
ella ni un solo individuo que no tu-
viera bien acreditada la calidad de 
"constituclonallsta", en la más baja 
y vergonzosa acepción del vocablo 
dentro de la revolución mejicana. 
No solamente así se ordenó sin 
escrúpulos en la convocatoria para 
elecciones, no solo se advirtió que 
no serían tolerados los candidatos 
disidentes, sino que, asi como a las 
puertas del presidio un rudo capataz 
registra loa bolsillos y palpa las car-
nes de los que entran y salen para 
prevenir el tráfico de armas y noti-
cias, así a la "galera" de Querétaro 
no se podía entrar sin que previa-
mente un capataz, del más puro y 
genuino origen "constituclonallsta", 
titulado "Gobernador del Distrito", 
verificase en la persona de cada 
"constituyente" un minucioso regis-
tro de conciencia política. 
Naturalmente, la obra de seme-
jante asamblea no pudo ser la ex-
presión ni aún aproximada de la vo-
luntad nacional sino que, como pon-
dré de relieve al ocuparme de sus 
tales sujeto a la Constitución, sino 
por encima de ella. De otro modo no 
podría explicarse cómo durante su 
'fecunda" gestión de Primer Jefe ha 
podido reformarla innumerables ve-
ces, pisotearla constantemente atre-
pellando todos los derechos huma-
AOS que ella consagra y, finalmente, 
pretendido aniquilarla en Querétaro 
Una asamblea constituyente solo es 
jurídicamente posible cuando no hay 
Constitución o cuando la que hay 
consagra su existencia en determi-
nados casos; más en Méjico no solo 
teníamos vigente la Constitución de 
57 sino que ella prohibía la existen-
cia de tales asambleas, clasificando 
en la categoría de crimínales y trai-
dores a los que las organizaran o a 
ellas condurriesen como miembros 
Para que la samblea de Querétaro 
pudiera existir era Indispensable, en-
tre otras cosas, que previamente hu-
biera dejado de regir la Constitución 
de 57. Y como el único que la ha de-
clarado caduca y derogada es don 
Venustiano, resulta que Carranza es-
tá por encima de la Constitución. ¿A 
virtud de qué? Seguramente de algu-
ha fuerza o potencia Inmanente que 
reside dentro de él y que existe por 
si misma, con anterioridad a todo 
lo creado. Hasta hoy, nadie, ni los 
toberanos más absolutos, ni los Cé-
sares romanos, ni los emperadores de 
Ablslnla habían ejercido en su pro-
pio nijgnbre la función legislativa: 
siempre se había reconocido que ê . 
poder, la facultad de legislar es de 
origen derivado o representativo: 
viene de Dios en las monarquías ab-
solutas y del pueblo en los regíme-
nes democráticos. 
Pero no es lo mismo en el caso de 
Carranza; Carranza no posee aque-
la potestad por delegación o repre-
sentación, Sino de propia autoridad. 
En sus innumerables decretos él usa 
invariablemente de esta fórmula: "en 
uso de las facultades de que estoy 
investido." ¿Por quién? E l pueblo, no 
consta que le haya conferido tal In-
vestidura. ¿Por la asociación de ban-
doleros que suscribió el plan de Gua-
dalupe? Mas, esa banda de foragldos 
¿de dónde hubo, a su vez, aquellas 
facultades, que antes habían residí-
«de, aunque fuera teóricamente, solo 
en el pueblo? 
Pero una franqueza como la que yo 
pretendo, serla contraria a la índole 
tortuosa de una política que en todo 
revela el temperamento bisojo y tor-
cido de los tinterillos que la aconse-
Man: por eso se apeló a la farsa de 
y Querétaro. 
Y logrado el objeto, ese mismo 
temperamento que no tolera la linea 
recta ni la verdad sin tapujos, acon-
sejó que se la encubriera con la 
máscara de un radicalismo que ni es 
Inteligente y que ni siquiera es sin-
cero: José Natividad Maclas vestido 
de Ravachol. . . es el colmo de los 
colmos. Pero es también un admira-
ble símbolo de la propia Constitución 
de Querétaro que, ella también, ha 
debido someterse a la inflexible ley 
biológica según la cual en este pla-
neta, cada cosa engendra su seme-
jante. 
Querido 3IOHENO. 
che de New Orleans y fué despacha-
do esta mañana ha traído carga ge-
neral, ganado y 31 pasajeros. 
De estos anotamos a ios señores 
Lew E , Wallace, Adolfo A. Stoy, R. D. 
Dart, Jos M. Mann e hija, Wllllam 
lien, P, H. Shamon y señora y un 
grupo de trabajajadores. 
E l l*LraoN,' 
E l vapor americano "Limón" llegó 
esta mañana de Boston con carga y 
dos pasajeros de tránsito para Puer-
to Limón, que son los señores Phlll C. 
y Vlvien Byrd, 
E L "ESPERANZA" 
E l vapor "Esperanza" que viene da 
New York y seguirá viaje a Méjico, se 
espera en la Habana hoy sobre las 3 
dt; la tarde. 
OTEAS ENTRADAS 
E l vapor noruego "Colombia" de caso de una lady asaz esnirb6^ < 
795 toneladas llegó esta mañana de i modo, esposa de un perlod' 4!i 
Ponsacola con un cargamento de fos- yorkino, que encontrándose'8^ Ilíc'-
fato para abono. Ilín con más existencia en ^ ^«ii 
E l vapor noruego "Clothilde 
obrante con 
S algunos centena^; 
control del Gobierno se l ? ^ ' 
rísimos en Alemania Com? 611 ¿ 
nos citó nuestro compañero J -
y a propósito de esta n i e '6 ,1^ 
versal, para demostrar . "í-
tiempo el sentido práctico £ > • 




Cu-¡ de jabón que la T u T n ^ t ^ 
neo" llegó le Filadelfla con carga de ' su uso vendió el sobrant^ ^ „ 1 
carbón mineral. 
L a goleta Inglesa "Margaret May 
Riley llegó de Pascagoula en ocho 
días de viaje con cargamento de ma-
dera. 
NO T I E N E N LOS F E R R T - B O A T S 
Por aglomeramlento de carga pa-
ra el Interior de la Isla, han suspen-
dido temporalmente sus viajes de 
Key West los ferry-bóats "Parrott" 
y "Flagler", este último desde hace 
dias y el primero desde hoy; pero los 
reanudarán en breve. 
Coro1 




Describiendo la situación ei 
cía, dijo que también se nadlo^ 
una notable escasez; aue ^ ^•."«.«k 
mente difícil obtener carne t ^ B í n L 
J 501o u 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Angelito García... 
(Viene de la primera). 
La guerra entre... 
(Viene de la primera). 
• 
los americanos no hubieran sufrido 
la menor molestia en la capital ale-
mana. Pero nadie se atrevió a acome-
ter tal empresa, ni aun el propio 
Embajador Gerard, ni ningún funcio-
nario de la Embajada, porque care-
cíase en ella de noticias directas de 
Washington, con cuya capital estu-
vimos incomunicados por espacio de 
varios días, debido a una avería ocu-
rrida en los aparatos radiotelegráfl-
cos de la estación americana, en la 
cual podían recibir despachos, pero 
no enviarlos." 
Hablando de la censura en los paí-
ses de la Entente nos decía Mr. Men-
ken que los telegramas particulares 
y cartas se detienen días y a veces se-
manas enteras. Citó el caso especifi-
co de un despacho que él dirigió des-
de Londres a la Compañía Pínlllos, 
en Barcelona, para que le reservaran 
pasaje en el vapor "Infanta Isabel" 
despacho que tardó ocho días en lle-
gar a la capital catalana. 
"En Berlín—díjonos nuestro amigo 
—le es fácil a cualquier periodista 
obtener informes sobre las operacio-
nes militares; pero se guarda el se-
creto más riguroso respecto a la ma-
rina. Se decía en los altos círculos 
que el Gobierno Imperial construye 
con inusitada rapidez un crecido nú-
mero de buques de guerra de gran 
capacidad' y potencia, esperándose 
que pronto la escuadra alemana su-
perará en calidad y cantidad a la 
inglesa. Créese en Alemania que el 
Almirantazgo se prepara para hacer 
salir la escuadra de Helllgoland y 
que se librará con la escuadra britá-
nica el combate más formidable que 
ha de constar en la historia del mun-
do. No se sabe cuando se efectuará 
esta prueba sin precedente de la su-
premacía naval entre las dos gran-
des potencias, pues como he dicho, loa 
secretos del Almirantazgo son impe-
netrables; pero personas que tienen 
motivos de estar bien Informadas 
creen que tendrá lugar en la próxi-
ma primavera cuando la Gran Bre-
taña acometa su gran ofensiva te-
rrestre, para la cual está preparan-
do un ejército no menor de seis mi-
llones de hombres. 
"Alemania es la única nación de 
Europa que lleva a cabo un progra-
ma de construcción naval en grande 
escala. Inglaterra construye algunas 
unidades de combate, pero atiende 
principalmente a la construcción de 
buques mercantes. 
"Nadie sabe cuán grande ha sido 
la destrucción de buques causada 
por la campaña submarina de Ale-
mania, pero créese que es mucho ma-
yor de lo que rezan los Informes ofi-
cíales. Todo el mundo conviene en que 
existe una notable escasez de buques 
para el transporte de pasajeros y 
carga; así Inglaterra, al efecto de cu-
brir las necesidades a este respecto, 
sacrifica la construcción de buques 
de guerra para dedicar el mayor ca-
pital y energías posibles a la* cons-
trucción de barcos mercantes. 
"Alemania carece ahora, práctica 
Entre los libres figuran los seño-
res Angel García, Concepción Duar-
te, Leonor del Valle, Antonio Lleran-
dl, Camilo Trujlllo, Enrique Cervera,ynente, de marina mercante, "y no se 
Pabio García, Emilio Clsnero, Ma-frr(KKmpa de ello, consagrando en 
nuel Zapata, Miguel L . Vlllamil, Inés | cambio sus grandes recursos al aca-
Amado, Ramido y María Terrio, An-j Ociado fin de poseer una escuadra 
sel J . Llorat, FFranclsco M. Ramos, • caPaz de destruir el poder naval de 
Juan H. López, Rafael M. Bollo y se- Inglaterra. 
ora, Manuel. J . Peón y José Almeida "Si Alemania logra triunfar en es-
En Veracruz existen cinco casos de ta empresa gigantesca, la victoria se 
viruelas y uno de tifus. (inclinará en su favor puesto que una 
—— ¡vez abiertos los mares a los aliados 
E L «CONDE WIFREDO" L L E G A E S - Rutones podrían éstos embotellar a 
TA T A R D E | Inglaterra y les sería fácil transpor-
E l vapor español "Conde Wifredo'" i tai" tropas y alimentos y operar en 
e i que viene la egregia artista doña | fin. de un modo eficaz contra'sus 
María Guerrera de Mendoza y su i enemigos." 
gran compañía dramática, se espera i E1 problema de las subsistencias 
en puerto hoy a las 2 de la tarde. !-v de la carestía de la vida en eenerai 
E L - C H A L M E T T E * se agrava por momentos en todos ios 
E l vapor "Chalmette" que llegó ano^! Países beligerantes, Incluso en In 
" " * " " " " ~ " ~ * ~ * * ~ * * * * M é ; glaterra, según afirman cuantas per-
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI- i1,01138 nos han hablado de estos tópl-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA ' «S8, ?:uestr° estimado colega del 
MARINA ; "altim5>re ñun" nos dijo que mu-
'cho se ha exagerado, nc obstante, en 
expenden huevos y lwnei 
Alemania, para los Inválidos i r 
y madres que crían a sus nennír 
los^ Añadió que en un resC ? 
mediana clase en París, por ¡I • 
muerzo sobrio, que en época n Ü ' 
le habría costado dos o tres fra?"1 
tuvo que pagar un luís. ^ 
Las condiciones sanitarias » 
Francia preocupan hondament» i 
Gobierno y a las autoridades mint. 
res. Nadie ignora los estragoaT 
está causando la tuberculosis en t 
illas del Ejército, y las personas bí 
informadas dicen que de 200 000 * 
300,000 soldados son víctimas de B! 
fermedades pulmonares. 
Los médicos que han Ido al frent, 
a investigar esta deplorable plaga il 
atribuyen al hecho de que los sold* 
dos procedentes del Mediodía no lo! 
gran aclimatarse en las reglonís díl 
Norte, donde tiene efecto la larga» 
sangrienta campaña contra el i^. 
sor teutónico. 
E s opinión general en Europa, ss-
gún nuestros informadores, que p¿ 
lo que resta de este año ningún país 
beligerante está dispuesto a hablar 
de paz 
Declaraciones i i 
br. Angel Fernández. 
Inquisidor, 15,—Habana, 
Muy señor mío: 
Hace algún tiempo, tuve la suírtí 
de aliviarme un catarro muy 
tomando licor berro y desde enteaca 
me propuse escribirle siquiera dos li-
neas, para expresarle mi satisfacclía 
por tan buen éxito; y hoy, aproveclio 
para hacerlo, la oportunidad de te-
j e r un rato desocupado. 
Puede usar usted esta carta como 
mejor le parezca. 
Atentamente de usted, 
Dr. D. LCCUOM. 
Lo mismo que el conocido hombrt 
público doctor Domingo Lecuona, opl 
nan muchísimas personas: que el li-
cor berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones, 
de mujeres del segundo acto. 
(Viene de la primera). 
tiempo destinado a la reclamación, 
no debe contarso si de accidentes 
temporales o permanentes se trata, 
desde el momento del accidente, slM 
desde el día en que el médico diese «l 
alta al enfermo y caso de fal'fld' 
miento o Incapacidad mental como 
se necesitarla formar Consejo 
familia, o nombramiento de tutor 
bien una declaración de herederM 
por necesitarse una personalidad loj 
gal que sustituya al operarlo e" 
cuestión, en vez de un año, bien pi-
diera alargarse hasta dos máxime * 
se tiene en cuenta que el accidente' 
sufre un obrero cuya familia resiw 
en el extranjero y por necesidad parj 
eclocarse dentro de la ley. 1« ' 
más difíciles cuantas diligencias 
cié en el camino de acreditar su " 
recho. Esto de por sí solo hace pe 
sar en la modificación. 
Pero hay más a favorecer esti 
longaclón de tiempo. 
E s de lógica Imprescindible 
Iniciación para reclamar, se eie 
luego de haberse curado el OD 
o de haber fallecido, o de llega" de 
tiempo previsto por la ley en 1(jad 
la dolencia demarca la 'ncaiLnFR3. 
relativa o absoluta. De otra ma ^ 
pudlendo reclamar, lo mlsf ° nsCur-
dla del aciedente que en el ^ ^ 
so del mismo, ¿puede saberse ^ 
ernce total de las lesiones y i» gi 
tía que por la ley les Pert.eanheeC 'jido 
el operarlo reclama sin baoe ^ 
dado de alta por e! f * ™ 1 * " ! , ^ 
dene por ^ ^ 
exagerada la 

















































































otra parte no se avi . 01ft 
rar excesiva o  ^ -nder 
•a i c ci ,  ê ?a ^¿itan^ 
se el juicio hasta ver la r ^ 
que lo motiva para juzgar cou 
t0Esto es de lo más elemen^1 ^ 
Informa un buen procedimien 
dlcial. 
Continuaremos. T A I Í ^ ' . 
(Obrero ^au 
Marlanao, Febrero 1917 
e r v e z a : ¡ 
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